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PROEMI^M CONT/NENS 
tntcntioncm , fcu libri, materiarn 
(jr caufam intcr.tionis. 
R a r t R Hlcronymus 
NatalisRagufxus ordi-
nisPrxdicatorum, cum 
aduerfa Jaboraremva-
lctudine , ficuti e(t vir 
humanilftmns noihiq; 
amantiflimus f  ad nos 
fe freciuentius recipiebat, cumqne quo-
dam die. minus me vexari a morbo 
confpicjfret, vultu adeo demi<To>fic or-
fus eft : ChariiTune Prxceptor fuperion-
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4 De ImmoYtalitat$ 
bus djebus.cum primum dc coclo nobis 
cxponeres, pcrueniffcfque ad locum il-
lunyn quo Antloteles ingenitum^: in-
corruptibilc t  conucrti pluribus argu-
mentationibus.contcndit oftendere, di-
xifti JDiui Thomz Aquinatis pofitioncm, 
de animorum immortalitatc . quanquam 
Tcram»& in fe firmifTimaminullo padto 
ambigeres, Ariftotelis tamcn didtis mi-
nimc confonare cenfebas ; Ea proptcr t  
nifi tibi moleftum eflet^k te duo intelli-
gerc maxime defidcrarem ; primum fci-
» ^ licetv]uid reue!ationibus>& miraculisfc-
Lfrfw motis, pcrfiftendoque purc mfr.x limitcs 
naturales^liac in rc fcntis, alterum vcro 
quamnam fententiam Ariftotelis (>in ea-
dem materia fuiiTc cenfes?Atego cum 
omnium ibi aftantium idem maximum 
defiderium confpicerem (etcnim multi 
aderant^ li c tunc ipfc refpondi^Dile&if-
fime Fili, vofquc ca:teri,ctfi non parum, 
petis , altiflimum enim huius ncgotium 
cft,cum omnes ferc llluftres Philofophi 
in hoc laborarunt; quoniam tamen non-
nifirem^quam poffum^uid fcilicet exi-
ftimcmipoftules, facilc etenim eft hoc 
tibi apcrirc , imo libenti animo.tibi mo-
rem gcram •, cxterum vcro§an ita fc ha-
beat res,vt exiftimo^peritiorcs confulcs: 
Rem i^itur Dco ducc aggrediar. 
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Jn quo oflcndttur hominem effe accipitis 
natur&t mediumqHc inter mortalia 
& immortalia. 
C A P V T I. 
IMitium autem confidcrationis noftrae hinc fumcndum duxi,hominem fcili-
cct non fimplicis fcd multiplicis . non 
certx fcd accipitis natutae ciTc , mcdium-
quc intcr mortalia Sc immortalia coho-
cari; hoc autcm vidcre apcrtum c(l, fi 
eius cifvnttales opcrationes cx qutbus 
eficntts notificantur infpcxcrim is , ro 
ctenimquod vcgctativ x 3c fcnfuit a: o 
ra cxercet.cjux vt z.dc anima, i de 
aniin, cap- z. traditur , finc inftru . 
corporali caducoquc cxetceri nv.n ; 
funt,mortalitatem induit; io autcm quod 
incclligit & vult, qua: opcrationes vt p;-r 
totum Iibrum de anima & i. dc part. 
anim. cap. i. & i. gcner.anim. cap.; .ha-
bctur , finc infttumento corporali cxcr-
ccntur , & feparabilitatem , immatenaJi-
tatem,& immortalitatem arguunt, intcr 
immortalia communerandus cft : ex qui-
bus tota colligi, potcft conclufio , non 
fimplicis fcilicct naturx efie . cum trcs 
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animas vt fere ita dixcrim incltidat, vc-
getanuam videlicet, fenfitiuam,& intel-
lcdtiuam , ancipitemquc naturam fibi 
•vendicarc-, cura nequc fimpliciter mor-
talis,neque fimpliciter immortalis cxi-
ftat,verum vttamquc naturam ampleda-
tur: Quaproptcr bcnc cnunciaucrunt.an-
tiqui, cum ipfum inter aeterna & tempo-
ralia ftatucrunt, ob cam caufam quod 
nequc pure aetcrnus ,neque pure tempo-
ralis fit, cum dc vtraquc natura partici-
pct, ipliquc in medio exiftcnti data cft 
potcftas vtrum velit naturam iuduat; 
quo fa&um ert vt trcs modi hominum 
mueniantur , quidam namquc intcr Dcos 
connumerati funt licct pcrpauci; & hi 
funr qui fubiugatis vegetatiua & fenfi-
liua quafi toti rationales cfft.di funt; 
Jiuidam vcroex toto negle&o intelledtu, olifquc vecretatiux & fenficiua? incum-
bentcs <iuafi in beftias tranfniigraueruntf 
&hoc fottalfis voluit Apologus Pytha-
gorxus cum dixit animas humanas in di-
uctfas bcftias tranfirc; quidam vcro puri 
homincs nancupati funt, & hi funtqui 
mcaiocritcr fccundum virtutes moralcs 
vixcrunt, non tam#n cx toto intclledlui 
incubcrc , nequc prorfus virtutibus cor-
poreis vacauerc,norum tamcn modorum 
v nufquifquc magnam habet latitudincm, 
tcuti viderc apertum cft,huic ctiam con-
fonat quod in pfalmo dicitur, minuiftl 
cnm paulo minus ab Angclis. 
Anhnjt. 7 
ln tjuo ponuntur modi, quibui difta 
muhiplicitAs httmana naturx 
melhqt poteft. 
C A P V I  I I .  
Vlfa itaquc multiplici ancipitlquc hominis tiatura , non ea quidem qua: 
ex compofitionc materiae & formac re-
fultat , fcd ca qux ex parte ipfius forma: 
feu animac ; videndum reftat cum immor-
tale&mortalc oppofita lint.quazde eo-
dem affirmari nequeunt, mcnto quis am-
biget quomodo fieri poCic vt hxc fimul 
de anima hnmana dicantur: etenim lioc 
videtur non leueiQuare vcl vna & ea-
dcm natura ftatuetur, quac fimu/morta-
lis & immortalis fit aut ahera & altera; 
quodfi fecundum detur, hoc tribus mo-
dis intelligi poteriti aut lgitur fecundum 
numcrum homioum erit numerus mor-
talium & immortalium,vt potc in Socia-
tc crit vna immortalis tk vna aut dua: 
mortales, Lc fic de cacteris.fic quod vnuf-
quifque propriam mortalvm & immor-
talem habcat; Autpotitis inomnibus ho-
minibus vnatantuin flatuctur immorra-
lis, fecundum vnumqucmquc autem ho-
A i i i j  
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eiinem mortales func difttibuxx & mul-
tiplicatae, an magis e conuerfo immorta-
lem multiplicatam , mortalcm veroom-
nibus communem ponemus ; (i vero altcv 
ra pars magis ehgatur , vidclicet quod 
per vnam 8c eandem homo fit mortalis 
& immortalis, cnm fieri non pofle videa-
tur quod oppofita de eodem dicantur, 
fimpliciter fieri nequit vt eadcm fitmor-
talis & immortalis,verum vcl fimplicitcr 
erjt immortahs & fccundum quid mor-
talis , aut potius viceuerfa funpliciter 
mortalis & fecundum quid itnmortalis, 
anmagis vmimque fecundum quid am-
plexa cft, fcilicet fccundum quij morta-
lis , & fecundum qiiid immortalis : his 
etenim tribus modis fatis cootradidlio 
cuitari poterit : Colligrnti ergo fen mo-
dis i(tud imaginari poterit, velutidifcur-
reniti & colligenti apparet. 
Jn quo ponitur modas affirmans animum 
tmmortalem ejfe ynum numero, mor-
taltm vero ejfe multiplicatnm, cfuem 
modum Theihiftius & sitterrees in. 
fequuii funt. 
C A P V T III. 
EX iftis igitur fex modis ennmcratis quatuor acccperunt iudiccs,duo vero 
euanuerunt; nullus cnim pofuit imma-
Anim<t. H 
terialem multiphcari, materialem vcro 
elfc vnum numcro , & hoc rationabiliter, 
quoniam inimaginabilc eft, vnam rcm 
corporcam cf i e  in  to t  d i f t in&is  l ocoSc  
lubiedto , & maximc fi cffc corruptibiiis : 
Similiter nullus pofuit, candem rem 
acqualitcr cfic mortalcm & immortalem , 
ficuti nihil xqualiter poteft conftitui cx 
duobus contrariis , fcd femper oportet 
vnum altcri praidominati, vt oftendi-
ttir l. de coclo tex.comm .7 .  & L.degener. 
47 5c 10. metaph. tj.Sigillatim ignur dc 
illisquatuor refidois. 
Auerroes itaquc ,& vt exiftimo antc 
cum Themiftiusconcordcs pofuere,ani-
mam intcllcdtiuam rcalitcr diftingui ab 
anima corruptibiliy' vcriim ipfam clfc 
vnam numcro in omnibus hominibus, 
tnortalem vero multiplicatam. 
Primiautcm didi ratio cft,quoniam 
cum vidcrunt Ariftotclcm fimplicitcr 
probarc, intcllcdum poffibilcm elfe im-
nuxtum & immaterialem , & per confc-
qucnsceternum, omniaque tius vetba ad 
hoc tcnderc vt infpicienti,librosde ani* 
ma liquec,crcdideiuntque rationcm Ari-
ftotelis in fe veram eife , affumauerupt 
fimpliciter (intclledtum cffcimmortalcm; 
curn autem vlterius vidcrunt ;  anjmam 
lenfitiuam & vcgetatiuam de ueccflTuate 
in fuis officiis orvano corporeo indige-
re. vc cx locis fupcrius cicatis apparct, 
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talc autcm dc ncccflitate cotporcum & 
caducum cft,concluferunt (talcm animam 
fimpliciter eflc mortalem :veriim, cum 
fieri nequcatvt eadcm res fimplicitcr & 
abfolute mortalis & immortalis fit. coa-
fti funt poncre immortalem a mortali 
realitcr diftingui; Themiftius quoquc in 
hanc fcntentiam trahcre conatur Plaro-
ncm , indudtquc verba Platonisz  in Ti-
mxo^qvx mamfefte vidcntur hoc prazten-
derc : Quod vcro vnicus fit intellcdlus in 
omnibus hominibus, fiue poflibilis po~ 
natur ,patcre poteft ex co fquoniam apud 
Peripatcticos cft celebrata propofitio, 
multiplicationcm indiuiduorum m ea« 
dcmfpccie non poffc cfTc nifi per matc-
riam quantam.vt dicitury.Sc n.metaph. 
& l.dc anitna: Quo autem modo foluan-
tur dubitationcs contra hunc roodum, 
apparct, corum libros, & fuorum fcQa. 
torum intuendo : hic enim intcndimu$ 
abbrxuiare, folamquc rcfcrre qux nc. 
ccffaria funt. 
Jn quo difta opinio Auerrois im-
pugnatur. 
C A P V T IV. 
QVamuis h.ccopinio tcmpeftate no-ftra lit multiim celcbrata, & fcre ab 
ommbus pro cenftanti kabcatur cam cflTe 
Anhm- Tt 
Ariftolclis, mihi tamcn vidctur quod 
ncdum in fe fxt falfilfima, vCrum inintcl-
ligibilis, Sc monftruofa . & ab Ariftotclc 
prorfusaliena ,imo cxiftimo quod tanta 
fatuitas nunquam fuerit ncdum crcdita, 
verum excogitata : Et primo quidem de 
cius falfitate nihil noui intendo adducc-
re, fcd tantum ledtorem rcmittcre adea 
quT latinorum decus Diuus Thoinas 
Aquinas , & in libro proptio contra vni-
tatem intelledtus, & m i. part fummx Sc 
1. z. contra Gentiles, & in quarftionibus 
difputatisde anima, & in multis aliis lo-
cis fcnbit; etenim tam luculcntcr , tam 
fubtilitcr aduerfus hanc opinioncm in-
uchitur,vtfententia mea niiiil intaiftjm, 
nullamquc rcfponfionem quam quis pro 
Aucrroe adducere potcft impugnaram 
relinquat; totum enitn impugnat, diffi-
pat, &annihil.it, uullumquc Auerroiftis 
tifugium rclidtum cft ,ni(i conuitia 8c 
malcdidta in Diuinum Sc Samftiflimum 
virum : fcdquoad fecundum hazc paucu-
qvT mihi plenam fidcm faciunt addu-
ce reftatui, vidclicet hoc alienum eife ab 
Ariftotclc, veium hoc c(Te figmcntum, Sc 
monftrum ab Aucrroc confi&um. 
Primo quoniam talis anima intellc-
ftiua , vel habet aliquam operationemy 
omnino independcnten^a corpore tan-
quam a fubicdo & obie&o. vcl nullam; 
fecundum dici uon potcft, cum fibi rc-
A vj 
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pugnct & rationi, fibi quidem , queniam 
comm. n. lib. i.de anima in fiac hxc di-
cit, & non intendit pcr hoc id quod ap-
parct ex hoc fermonc fuperficic tenus, 
fcilicct quod intelligcrc non fitnifi cum 
imaginatione , tunc enimintelle&usma-
terialis erit generabilis Lc corrupribilis 
ficut intelligit Alexander: Ex quibus li-
quct quod intellc£fcus fccundum Auer-
rocm habet aliquam operationera om-
nino indcpcndcntcm a corporc : Ratio-
nc etiam illud firmatur , quoniam intel-
lcdtus non eft forma conftituta in cfl*e 
per fubiedum ; Ergo non depcndens a 
fubic<fto in e(Tc , Ergo ncquc in opcrari, 
cum operatio fequatur e(le : vetum quod 
hoc Ariftoteli non confonct eiufque fcn-
tentiae contrarietur fatis patet, cum Ari-
ftoteles in ftne citati textus 11 lib. i. de 
amma dicat, intclligcre aut elfc phanta-
fiam auc noneflu fine phantafia: & quam-
uisibi conditionaliter loquatur, tamcn z. 
dc anima tex. clarifiinic dicit, quod 
non cft lntelligere abfque phantafmate, 
quod cx experimcnto comprobatur,nul-
lo igitur modo intclletftus humanus fe« 
cundiim Ariftotclcm habet opcrationem 
prorfus a corpore mdcpcndcntcm , quod 
cft oppofitum conccffi. 
Adhocnon vidco aliamrcfponfioncm 
nifiquod argumcntumoftcndit dc iiitel-
ligcre humano, & quatcnus pcr cam in-
Anim&. vj 
tclle^tum homo dicitur intclligcns r fic 
cnim verificatur quod fcmper iudiget 
phantafmate ; in intellcdtionc coim noua, 
& antcadeptioncm illud manifcftum eft: 
inintellcdtionc vero aitcrna , fiue in ipla 
adeptionc illud ctiam vcritatem tenet, 
cum fecundum ipfum intcllcdus pofii-
bilis difponatur ad fufceptioncm mtel-
lcdtus agentis tanquam formze pcr habi-
tus fpeculatiuos qui depcndcnt in con-
fcruari a Virtutc fcnfitiua , vt ipfc dicir j. 
de anima comm. ,9 .  verumfifecundiim 
fe fumatut mtclledtus ncquaquam a 
jhantafmate depcndct. 
Quamuis autem iftud fatis ingcniose 
dicatur, nihil tamcn videtur proficcrc, 
quoniam fecundum communem defint-
tionem animae, anima cft adtus cot poris 
phyfici organici, Scc.Ergo anima intcl-
lediua cft adtus corporis phyfici orga-
mcicum itaquc fecundum effe intclle-
tiusfit adtus corporis ph) fici organicis 
ergo&inomni fuo operc dependcbit ad 
orgrmo .auttanquam fubiedto , aut tan-
quam obicdto: nunquam crgo totalitcr 
abfoluctur ab organo. 
Hinc forte dicttur quod ita eft dc ani-
ma , ficut & dc csctens intellrgcntiis: 
ctcnim Commcntator ipfc comm. 19. 
lib. 3-de anima ponit ipfam cffc vltimam 
intclligenttarum ; Cztcrz autcm intclLi-
gcnti» duplicitcr confidcrari poflunt; 
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vno modo in fe, & non vr adtuant corpus 
coelcftc, 8c fic non funt anima:.habcntquc 
opcrationes nullo mojo a corporc ac-
pcndentcs . (icutintellieerc & defiderarc, 
alio autem modoconfiierari po/Tunt , vt 
5<ftuant corpora coclcftia ,'Lc fic conuenit 
ciseffe animas,imo & data definitio dc 
anima eis conuenit, fic enim funt adtus 
corporis phyfici organici , licct fatis 
a:quiuocv illa definitio dicatur , vt ipfc-
metComruentator dicitcommcn s.Iib.z. 
dc anima -, funt cnim corpora coeleftia 
animalia , vt 8. de Phyfico auditu. i. de 
ccelo. & ii.metaph. ponit AriftoteIes,/i. 
cec (atis xquinocc, ticut & ipfe com-
mentacor dicit hbro de fubftanria or-
bis : Quare & anima inteilecIiua duobus 
etiam modis confiderari poterit: vno 
cnim modo'vt eft infima intclligentia-
rum,8cnonin ordine adfuam fphacram 
fcilicct homincm ,  & fic nullo modo dc-
pendet acorpore, ncque in effe, nequc in 
operari, quarc neque vt fic cft atftus cor-
poris ph>fici organici: Alio autem modo 
confiderari potcft in ordinc ad fuam 
fphzra.m , & ficcft adtus corporis phyfici 
orgainci,quare non abfoluitur a corpore 
it fic ,  ncque in cfTc, nequc in operari: 
Quapropter vc eft forma homims fem-
per indiget phantafmate inoperari, fcd 
non fimpliciter vt fupra ; & fecundum 
iltum modum folui potcft vfitata dubi-
Anim&i rf 
tatio, fcilicet quomodo de anima intcl-
ledtiua confiderat naturalis, cum ta-
mcn i. de part. cap. i. dicac non fpeftarc 
ad naturalem de intelledtiua , cam fit 
mouensnon mota , & reliqua quaeibidi-
cuntut ; foluitur (inquam) quoniam qua 
animacft, naturalis eft, imo fecunrium 
hanc confiderationem confiderantur in-
telligentix a naturali,qua vero anima' 
humanaeft intelledlus, metaphyfici nc-
gotijeft, ficut K caeteri intellecftus fupc-
riores, 
Sed rcucra h$c refponfio multiplici-
ter vidctur deficerc •, in pnmis qnidem, 
quoniam fi idem iudicium eiTet de ani-
ma humana quod & de cstcris intelli-
gentiis , quatido i. metaph. Ariftoteles 
tratiationcm facit de lntelhgentiis, 5t de 
humana anima pertra&arc debuilTet, 
quod tamen minim^ fecit : piNBterca fi 
idem eftiudicium dc humano intelledtu 
quod & de intclligentus, cur igitur Ari-
ftoteles z. phyf. tex. lti.pomt terminum 
confiderationis r.aturalis animam huma-
nam, quoniam fi intclligat Anft«reles 
quantum ad qui.i eft falfam elt , ctenim 
quiaeft Dei Sc intelligentiarum natura-
lis demonftrat. $c per ipfum Commen-
tatorem lib.z. de amma comm. z- & n, 
metaph comm.Diuinus hazc accipic 
a naturali: Si vero loquatur quantumad 
quideft, fatispatet fccundum tefponfio-
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nemdatam non pertinere ad naturalem, 
cum (vtrfic fit mouens non motum , imo 
vt dicit refponfio hoc voluil Ariftote-
les i.de part. cap. citato : Amplius, ridi-
calum videtur diccre animam intelledti-
uam quac eft vna potentia numero duos 
habere modos intelligendi, fcilicet & dc-
pendentcm & independentcm a corporc 
fic enim duo ciTe videtur habere ,• Et-
enim intelligcntia etfi fn intelle&us, & 
anima , Lc in fuo intelligere non indiget. 
corporc , in mouendo autem indiget cor-
pore,verum localiter moucre & inteili-
gcre funt operationes valde diuerfaijin 
anima autcm ponuntur intcllediones 
quarumvna depcndet a corpore ,altera 
vero cft fimpliciter abfoluta, czuod non 
videtur confonum rationi, cum vnius 
operationis refpedu vnius & eiufdem 
non videatur cife nifivnus modus ope-
randi: Piaztcrea fupeifluum vidctur & 
incredibile quod vnum numero habeat 
infinitas feie operationes refpcdu eiuf-
dcm obic&i funul, hoc autem fequitur 
fecundum opinioncm , cjuia llle intcj-
ledus intellcdtonc aetcrna intclligit 
Dcum, & intelledione noua tot habec 
iutelle<ftiones rcfptdu Dei quot homi-
nes Deum mtelligunt. Hoc autem vide-
turefTe purum figmentum vtex multis 
apparere potefl, verum fi intelligentia 
intclligat finc corpore,non rnoucat au-
•AnMt. Ty 
tem localircr fine corpore,nullum feqtu-
tur , cum intelligere & localiter mouerc 
fintoperationes valdc diuerforum gene» 
rum,vnaquc fitimmanens & altera tran-
fiens,cumtotum oppofitum contingat dc 
anima intelledtiua,etcnim amb$&funt 
intcllcdtiones , & ambazopeiationes im-
manentcs, 
Secundo ad principale , quia fi fccun-
dum Ariftotelem anima intelle&iua Sc 
vere lmmaterialis vt fingit diiftas Com-
mentator, ctim lftud non fit per fc no-
tum , imo nuxime dubium .oportetpet 
aliqnam euidentiam manifeftari i modo 
ad tnfcparabilitatem concludendam fuf-
ficit fecundu-m Ariftotelem quod fit vcl 
virtus organica , vcl fi non organica fal -
tem quod fine obi:tio corporali non 
poffit cxire in opus; dicit enim tcx. n. 
l ib. i .  de anima , qudd fiue intelledlus fic 
phantafia , fiiie nou fit finc phantafia non 
contingit ipfum feparari, cum autem fc-
parabilitas in feparabilitati opponatur, 
difiundtiuaque affirmatfaa contradicar 
copulatiua: affivmatiux fa6t$ de partibus 
oppofitis, fi igitur ad infeparabilitatem 
fufficit akcrnatiuc vel cflfe in organo 
tanquam in fubie<fto vcl ab ipfo depen-
dere tanquam ab obieifto ,igitur ad Lepa-
rabilitatcm coniuneftim rcquiritur,ncque 
depcndcre aborgano tanquam a fubie-
^io.ncquc tanquam abobic<fto, laltem ia 
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aliaua fui opcrationc , cum autcm iftud 
fit dc quo e(t quxftio , quomodo ccrtifi-
cabit Auerroes animam eifc immorta-
lcm , piaecipue cnm dicat Ariftotcles 
quod ncceffe eft intclligentem phantaf-
mata fpcculari, & quilibct homo hoc cx-
peritur in feipfo. 
Hincfortallisdiciturquod illa ratioz. 
deanima fimplicitcr probatanimam eflc 
immatcrialem , quia recipit omnes for-
masmateriales: Exquopoftea euidentcr 
conduditur quod habet operationcm 
omnino independentcm , cum operatio 
fequatur effe. 
Sedhoc non videtur valerc . quia ilfa 
ratio Ariflotelis fupponit qnod intel-
ledtusmoucatur a corpore, cum dicat in-
tclligere elfe ficut fentirc , & intellcdtum 
pofiibilcm e(Te virtutem paffiuam, infc-
nufque deciarat quod fuum motiuum cfl: 
phantafma.fcd quod indiget phantafma-
ic eft infcparabilc a materia per di£ta: 
igijur illa ratio magis probat ipfumeftc 
materialem quam lnsmatcrialcm. 
Scd adhuc forte dicitur quod ex eo 
quodintelledtusnon indigetorgano tan-
quarn fubicdto , ideo eft fimphcitcr im-
materialis, quam rationcm facit immc* 
diate Ariitotelcs poft didtam. Vcritm 
iftud non vidctur proficerc, quia vcl fola 
illa conditio fufficit , vcl requiritur alia, 
fcilicetquod non moucatur a corporco, 
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fi ambae ftat argumentum nrius ; fi illa 
fola deilruitur mdicium Ariftotelis,cum 
ponatambas cifc requifitas. 
Scd fortaihs adhuc dicitur quod rcuera 
vna fola requifita tft. non indigcrc cnim 
corpore tanquam fubiedto , abfolute in-
fert cflc potcntiam immatcrialem & £ 
conuerfo , quia tamen cum hoc quod im-
matcrialis cft & habeat aliquam opera-
tionem omnino indcpcndcntem , ctcnim 
fi immaterialis cft aliquam habet indc-
pcndentcm & e contra , quoniam tamen 
quod vltra indcpendcntcm ab obiedto* 
habeat & depcndentcm , nc fortalTe ali-
quis cxiftimaret ex eo quod habet ali. 
quam dcpcndcntem , omnem habeatde. 
pcndcntem : Ideo lllud appofuit Anfto-
tc lcs  fc i l icet  qnod fi mtei l igcre  nonciTct  
finc phantaf ia . f ic  quod in omni operat io-
ne phantalia indigcret, indubuantcr in-
tcllcdtus cfict infeparabilis. 
Scd lftud non v idecur pofie ftare : Pri-
mo quoniam Ariftotclcs fupcrflue appo-
fuiiTctillam conditioncm , cum altcra fit 
fufficiens ad inferendam conciufioncm, 
quod nefas eft tanto afcriberc Philofo-
pho:Secundo quia ex eo quod intclle«ftus 
momni fuo opcrc indiget phantafmate 
infertur quod lpfcfit infcparabilis, hoc 
non potcft ciTc nifi quia eft organicus fe-
cundum pofitioncm, dico autem orga-
oicus fubicdtiue , fecundum cnim data 
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conucrtuntur organicum fubie&iud 8C 
virtus matcrialis cognofcitiua , quarc 8c 
nonorganicu fubicdiuc Sc immatcrialc ; 
diccrc ergo indigcre fcmpcr corpore 
tanquam fubicdo , ctfi nilul nouum dicc-
rctur cum dixit fi intclligcrc non cft finc 
phantafia , nam effc phantafiam 8c nun-
quam cffc fine phantafia fimplicitcr con-
ucrtuntur, 8c vnum dcclarat altcrum ; cf-
fct crgo fimite ac li quis diccret (i Socra-
tes non eft homo , vel non eft animal ra-
tionale, non eft difciplinabilis, qui fcrmo 
quanrum fit ridiculusSc alicnusa maicfta-
tc Ariftoielis mdicio aliorum relinquo: 
Amplius quando aliquid habct duas cau-
fas vcritatis vna ablata Sc altcra rema-
nentc non minus illud rcmanct vt cx fc 
notum cft, cum ad veritatem difiun<ftiucc 
fufficit vuam partcm elfe vcram , fcd in-
tclle<ftum infcpatabilem cfTc a materia 
vcrificatur, quoniam eft phancafia , vcl 
non cft fine phantafia , vtpatet r.dc ani-
ma, rcmoto igitur quod fit phantafia, 
nonminus verificarctur ipfum efTc ma-
terialem dummodo non elTet finc phaa-
tafia , fed fecundum pofitionem lftud cft 
falfum , quia lmpollibilc eft fccundum 
eam intellcdtum cfTe infcparabilem Sc 
non effc phantafiam , cum apud eam illa 
conucrtantur: ergo pofitio poncnsorga-
nicttm fubiedtiue & materialc conuerti, 
<i patiter oppofita corum fcilicct non 
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organicum fubictiiud & immaterialc 
conucrti,falfa c(t: Adhuc quandocunquc 
alicui rei duo modi fub d:fium£ttonc affi-
gnantur, rcs illa indiffcrenccr potcft ab 
' altero illorum feparari, aut faltem ab 
vno illorum ipfa rcmanentc, cxcmpli 
gratia illiberalitas duplicitcr contingir, 
aut pcr auatitiam , aut pcr prodigahta-
tcm, idco 8c rcpcritur illiberalis auarus 
^ne prodigalitatc , & illiberalis prodigus 
W auaritia , ficnim fcparari non pof-
^cat, non efTcnt vtiquc duo modi illibcra-
htatis, fcd aut inuicem coinciderent, aut 
ambo copulatiue 8c non difiun«ftiu& nc-
cefTario coacurrcrcntad illibcralitatem, 
ctcnim fi nullus iUiberalis cfTet nifi fimul 
Prodigus 8c auarus cffct, non re&e dicc-
retur ad illibcralitatem requiri prodiga-
htatem vcl auaritiam , fca prodigalita-
kem & auaritiam coniundas conftitucrc 
^libcralitatem ,fi igiturad infcparabili-
tatem fufficu ipfam elTc phantafiam, vcl 
n
°n fine phantafia : vel igitur ftat ipfam 
infeparabilcm finc altera earum con-
ditiotnim indifferentcr , vcl faltcm detcr-
nnnate •. fi primum , crgo ftabit quod in-
tellc«5tus non fit fine pnantafmatc ,8c ta-
n^en nonfit phantafia , 8c pcr confcqucns 
quod fcmper indigeatcorpore tanquam 
obicdto, Sc non tanquam fubicdo , quod 
«ft contra conccffa abaduerfario , hve-
dctur ftcundum , vidclicet quod 
r 
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dcrrminatc & non indiffercntcr , cum 
ficri ncquit vt aliquo indigeat corporc 
tanquam fubiedto & non tanquam ob-
icdto. Erg;o ftabit quod indigcbit ran-
uam obie£to , & non tanquam fubictio: 
rgo idem quod prius: Amplius fccun-
dum pofmonem , intelledtus habet ali-
quam opcrationcm omnimode indepcn-
dcntcm acorporc , cum iftud dubium fir, 
debct pcr aliquod fignum certificari :& 
non eftaliud fingere pcr quod certificari 
poifit , nifi quod ipfc immatcrialis cft: 
verum cnm & iftud non fit miniis du-
bium quam primum , demonftratione 
cgct: Quairitur igitur de medio illo , an 
eft quod fimul ncque dcpendet a corpo-
rc tanquam fubicdto & obiedto , vel quia 
folum non dcpendct a corpore tanquam 
fubicdo : primum dici non poteft ,tuni 
quia fic cfTct pctitio pnncipi) , cum in-
tcndcntcs probarc intellcdum in aliquo 
fui opcre non dcpcndcrc a corporc : af-
fumimus quod ipfe immaferialis tft,& 
probantcs ipfumeife in-nntcrialem , ac-
cipimus quod in aliquo opere non de-
pcndet a corpore:tum ctiam quia nul-
lum efttale medium in quo nonfumatur 
intcllc<ftum non dependcrc a ccrporc vt (  
ab obiedto : prima cnim demonftratio z. 
dc anima probat intelledum t(Te imma-
terialcm , quiarccipit omncsformasma» 
tcrialcSjmodo cnmtalc rcciperc confiftic 
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pati vt ibidcm dicit Ariftoteles 1 Ergo 
mouebitur a re corporali, & fic indige-
bittanquam obiedto:fccunda demonftta-
tio cft qudd fpecies intcl/igibilis non re-
cipitur in organo , fcd in ipfo intelledtu: 
Ergo idem quod prius cum recipcrc fic 
ati. Oportet igitur dicere alterum mcm-
rum vidclicet medium cfle quia nonin-
digct corpore tanquam fubie<£?o, licct 
tanquam obic<fto: Quod fi fic cft, vnde 
igitureft quod Ariftotelcs attencum fa-
ciens auditorcm in procmio de anima 
dixit nece(Tarium cfie prxintelligcre de 
fuis opcratiombus, fubditqvc fi intelli-
gere eft fine phantafia vel non fine phan» 
tafianon contingit ipfam fcparari: Qua-
*e ad concludcndam feparabilitatem in-
fcparabilitati oppofitam , oportct con, 
lUcftim fumere ncque cflc phantafiam, 
& in aliquo fui opcrc non dcpendere a 
phantafia, & per confcqucnsnon dcpen-
dcrc a corpore tanquam fubieifto, neque 
tanquam obiefto faltcm in aliquo fui 
opcre , qaod elt oppofitum concefii: hoc 
^crum fic firmatur , pcr aducrfatium, in-
digerc corporc tanquam fubitdto & clfe 
>irtutcm matcrialcm conucrtuntur, fua 
ttiam oppofita conucttuntur videlicct 
nonindigctc corporc vt fubie<fto & clfe 
virtutem immaterialem, nam 1. poft. fi 
afhrmatio cft caufa affirmationis , ncga-
tio ncgatiouis : Quid igicur Ariftotcles 
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ad mater alitqtcm concludcndam appo-
fuit, practer phantafiam , non c(Tc hne 
phantafia , peccat cnim pcr fallaciam non 
caufac vt caufa, quandoquidem praecifa 
caufa matcrialitatis eft non indigere 
corporc vtfubie&o : Quod & euidentifll-
me fic itetumfirmatur, quoniamadim-
matcrialitatem praztcr non indigentiam 
corporisvt fubicdi, autnecefTc cft vltra 
hoc non indigercinaliquofuioperc de-
terminato corporc tanquam obiedo, aut 
illud non neceffeeft: fecuncjum dari non 
potcft pcr conceifa quoieiam non indi-
gerccorpore tanquam fubicdo, & inali-
quo determinatoopere nonindigere tan-
quam obicdo conuertuntur : quare pofi-
to vno ponitur reliquum , rtftat igitur vt 
immaterialitascopulatiue vtrumque exi-
gat: Quarecum matcrialitasimmatcria-
litaticontrarictur,adipfam matcrialita-
tem fuEcit indigerc corpore tanquam 
fubiedo, vcl corpore tanquam obiedo: 
vel igitur fcparabilia funt ifta, & fic non 
conucrtentur , quod cft contra conceiTa, 
vclinfeparabilia crunt, & ficfubdifiun-
«ftione non crunt aflignanda, quodtamcn 
facit Ariftoteles: vltima autem fcquela 
patet.quia quod difiun&iue cnunciatur 
altcrnatme verificatur & noncopulatitie, 
nam 10. metaph.tex. 17.Et Commenta-
tor 3 .de coclo comm. ;6. & Boetiuslib. de 
'yllogifmo hypothctico , dicuntinterro-
gationem 
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gatiouem &: difiundiuam vanam & ri-
dicuIamctTe in qua/n omnc5 partesvcri-
ficantur:& vltratunc copulatiuae affiima-
tiuac contradiceret copulatiua fada de 
partibus oppofitis , & non difiundtiua 
quod apettiflime falfum cft: quapropter, 
ni fallor Commcntator , D.Thomas, & 
quicunque fentit Ariftotclcm ccnfcre 
liumanum intelledtum ver&cife immor-
talem , longe a vero diftat: Praetereami-
rum cft qu<Sd Ariftoteles pofuerit intel-
ledum aliquando intelligcrc^fine phan-
tafmate , & tamcn in omnibus locis dicat 
quodnoneft intclligere fine phantafma-
te, nonenim dcbuiifet tam abfolute pro-
ferre. 
Tertioad principflle , quoniamfccun-
dum Commcntatorem oportet ponerc 
fclicitatem humanam in copulationc in-
telledus agentis cum pofiibili, ficutipfc ' 
lib.^de anima comm.56. manifeftc often-
dit: Sed quam vanum fit hoc& Ariftotcli 
difTonum nondifficile cft vidcre : vanum 
^uidcmquia inquantum tradunthiftoriac 
nullus vtque ad hacc tempora inucntus: 
Et fic finis hominis lrritus tft, cum a nul-
Io attingatur , imo a nullo attingi potcft, 
cum mcdia ordinata ad illum hncm ha-
beri non poffmt: impoifibile eft cnim ali-
qucm homincm fcire omnia, vt dicit Pla-
to lib.io. de Rcpublica, neque etiam fpc-
cu labilia , imo nulla fcientia pcrfcdtc ha-
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bita cft v fque ad praefcntcm dicm, vt ci-
pcrimcnto patct; Quod ctiam fit contra 
Ariftotelem manifeftum cft , quoniam 
lib. Ethic. vbi dctcrminat dc vltimo finc 
bominisineo qucd homo ponit ipfum in 
habitn fapicntiali :ncque quis diccrc po-, 
tcft librum illum non fui(fe perfetium. 
cum mapifcftc in finc libri illms, & epi-
logat, & <c ad librum politicorum couti-
nuat: Qviarc vcbcmcntcr nonpotTum non 
mirari,cumafcribat Ariftotelihanc vni-
tatrm intcllc<ftus,quandoquidtm in nullo 
l®co hoc ab eo ponatur : vcrum t. phyf. 
tcx.16. vbi dean«ma humanamentioncm 
facit dicit cas cfte multiplieacas , dicit 
euim fic vfquequo, cuius enim caufa 
vnumquodque, & circa haec quae funt fc-
parat» fpccies m materia , homo cnim 
homincm gencrat cx matcria , & fol, 
v r.dc manifcftum eft quod nonvnam fo-
ltimfed multaspofuit Aliudetiamcftde 
llla copulationc , cum neque aliusrepcr-
tus dfc talis, ncque Ariftotclcs aliquid 
dixcru : Quare roihi vidctur cum hoc 
quod cft figmentum in fc, fit etiam con-
tra Anftotchm. 
•dnintt. 
H 
In quo ponltur alter mo&us ajfcrensiur-
ullettum realtter diftingui A jenfi-
tm, verum numctatum ad nume-
ratimm fenfitiui. 
C A P V T V. 
ABicdta igitur priori opinionc tan-quam intelligibili, cft altcr modus 
de enumeratis, conuenicns cum ptimo, 
quantum ad illnd quod intellcdtiuucn 
reali;er diftinguitur a fenfitiuo,quando-
quidem contradidtoria vcrc de codcnt 
dici non polfunt, vcrum in altero ab illo 
diftat. Nam fccundum numcrum fcnli-
tiuorum ponit numerum mtellcdiuo-
xum , Socratcs euim diftinguitura Plato-
nc vt hic homo ab illo hominc , non eft 
autcm hic homo nifi per intcllt&um , vc 
ctiam ipfc Auetroes fatctur 3. dc auima 
coram 1. Quarc alter cft intelletius So-
cracis ab iutellcitu Platonis : Etcnim (i 
vnus amborum elfet intdkdtus, ambo-
rum e(Tet idem effe & opcrari, fed quid 
ftultius excogitari potcft ? vetunt & hi 
fic conformes intcr fcipfos diuerfificati 
funt: Quidam cnim ipforum pofucrunt 
animam magis fc habcrc ad homincm vc 
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motor ad motum,quamvtforma ad ma-
teriam;Et hscc videtur fuiiTc mcnsPlato-
nisin primo Alcibiadis diccntis homi-
ncm c(Tc animam vtentcm corpore , cui 
vidcntur confonarc vcrba Ariilocclis 
Echic.diccntis homincm cffc inicllcdtum: 
Alij autem oppofitum aflcruerc, diccn-
tcs animam fe habcrc ad hominem vr 
forma ad materiam, & non folum vt mo-
tor admotum, veriufquc dicendumho-
mincm clfc compofitum cr anima 5c 
corpore,quam ipfum effc animamvten-
tcm corpore: Cartcra autem qua: ab cis 
adducuntur noitro propofito non funt 
Bcccffaria. 
In quo pwditta opinio impugnatiir» 
€ A P V T VI. 
HIc autcni modus fecundumvtrcm-que nn mbroriim a Diuo Thoma in 
prima parte fummac, & in multis aliis lo-
cis impugnatur, & mca fcntcntiaabunde 
& manifeftfc: Si cnim homo non compo-
nercturex animaintellediua8c corporc, 
•velut cx materia & fotma, fedcx moto-
re 5c moto , tunc anima & corpus non 
maiorem habcrcnt vuitatcmquam boucs 
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ic plauftrum , multaquc alia incommoda 
fequuntur qux ab co adducuntur: Poncrc 
«utern yluralitatem formarum fubftan-
tialium in codcm compofito,vt alfcrit fc-
cundum mcmbrum, hoc ab AriftoteIe,&: 
a multis Peripateticis vidctur alicuuin: 
vcrumduo adducam per qux omnes fu-
pcriorcs modi mihi videntur& a vcrita-
tc,& ab Ariftotelc remoti. 
Primo quidem hoc videturcxperimm-
to contradicerc : ego enim qui haic fcribo 
multis cruciatibus corporis anguftior, 
quodopus eft fcnficiux: ldernque cgo qui 
crucior difcurro per caufas medicinales 
vt refellam hos cruciatus, quodnifi per 
intcllcdtum fieri non poteft : fi lgitur al~ 
tera effct cfientia qua fentio, & qua intel-
ligo, quo igitur modo fieri polfcc vc idcm 
quifcntio fimille qui inteliigo:fic etcnini 
diccrc poffemus quod duo homines fi. 
mulconiundti lic mutuas habcntcogni-
tiones , quod ridiculum eft : Qnodautcm 
huiufmodi opinio fic ab Ariltotelc rcmo-
ta non difficile cft vidcre: ctenim i. de 
anima ponit vegetatiuum in fenfitiuo vc-
luti trigonum m tctragono , fcd mani-
feftum eft trigonum i'n tctragono non 
tfTi tanquam rem realiter ab eo dtftin-
<ftam, fcilicet quod eft trigonum in po-
tentiacft adtu tetragonum : Q.uarc cum 
per Ariftotclcm eod; m modo in roorta-
libus fc  habeat fcnfitiuum ad inccllc-
B iij 
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Aiuum , fcrjfitiuum non crit rcsditlinfla 
ab intcllcftino : Quaproptcr mihi vidc-
tur quod & primus modus Auerrois,5c 
ifti duoa vcro & ab Anftotclc di(foncnt, 
1 
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ln quo ponitur Modits affirmaw martfi.lt 
& tmrnortale effe idem re in hoMine: 
veruM etiam illam fimpliciter effe 
imMortaleM , fecundum quid yero 
tnortaleM. 
CVm itaque vniucrfaliter rcicdtus fit modus, qui intcllcdliuum & fenfi-
tiuum in hommc diftingui rcaliter cxifti-
mat, rcliquum eft vtintclletiiuum & fcn-
fitiuum inhomine fintidcm: Etliccttri-
bus modis vt rctro diftum cft hoc intel-
ligi pollit, duo tamcn tantum funt ratio -
sabiles. 
Vnus ig  tur eratquod immortale elfet 
fimphciterin hominc , mortale vero fc-
cundum quid * & quamuis fccundiim na-
turam diuifionis, modus ifte in dnos pof-
fct diuidi, fcilicct aut vnum numcioin 
emnibus hominibus, aut multiplicatum 
ad numcrum hominum , quia tamcn nul-
jinimA. 
IBS pofuit primum modum , idco relin-
qucmus j fcd tantum dc fecundo fermo-
nem habcbimus ; qucm etfi multi pioccla-
rifiimi viri fcquuti funt; quia tamen mihi 
vidctur quod D. Thomas copiofiiis Lc 
magis lucidt ipfum pofuit , idco cius 
dicfta folum refcram , vtquc ordinate i«-
telligatur, cius opinionem in quinquc di-
tiis colligam. 
Primum itaquc cft quod intcllc<ftiuurn 
& fcnfitiuuminhomincfmt idem rc. 
Sccundum quod talc yerc & f impl ic i -
tcr eft immortalc ,  fecundiim quid vvio  
mortalc. 
Tcrtium quod talisanima vcre cft for-
ma hominis, & non folum vt motor-
Quartum quod cadem anima cftnume-
rataad numerationemIndiuiduorum. 
Qmntum quod huiufmoJi anima io-
cipit cfie cum corporc, verum quod ve-
nit dcforis, atquc a foIoDco producitur, 
non quidcm pcr gcncrationem ,fcd per 
crcationcm : haec tamcn non definit cfie 
cum corporc, vcruma pattcpoftcft pcr-
petua. 
Primum horum fatis cx fnpcriotibus 
manifeftum cft : tum quia plurcs formx 
fubftantiales non polfunt cfic in codvm 
fubicdto : tum quia eadem vidctur cfien-
Tia qnae intdligit, & fcnttt; tum qu 'a fm-
fitiuum in mortalibut eft in intcltedtiuo, 
fictit trigonnm in tctrrgono. 
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Sccandum vcro in quo vis omnis con-
fftit,vidc!icct quodc alcvcrccftiramor-
talcifecundum quid tamcn mortale,muI-
tipliciter dcclaratur : Primo pcr ratio-
ncrn Atiftotchs 3 .dc anima , quoniam ta-
lis anima eft rcceptiua omnium forma-
rum matcrialiiitn: qaod autem eft eiuf-
modi nonpotcfteffe matcrialc,Ccutibi. 
dem Ariftoteles declarat,cum recipiens 
«lebeat cffe denudatum a naturareircce-
pta: : & cft etiam propofitio conceffa a 
Platonc in Timseo , atquc vt dicit Auer-
roes i. de anima vniuerfaliter veriiica-
tur in aftione reali & fpirituali: oculus 
cnim reccptiuus fpecicrum coloris debct 
cffe abfcolor : &c fic vniuerfalicer de aliis 
fenfibus: Secundo qupniam fi lntclletius 
effet nvatcrialis forma recepca in eo cflec 
mtellctia in potentia , & iic aut non co-
gnofceret aut tantum particulaiitcr co-
gnofceret: Tertio quia fic effct virtus or-
»anica,quarc cffet determinata ad certmn 
gcnus entium , vel faltem ad modum fin-
gularem:quare vel non omnia cognofce-
ret, vel nou cognofceret modo vniucr-
fali. A figno etiam hoc euidentcr proba-
tur: nam modus appetendi naturalitcr 
fequitur modum cognofcendi:intellcdtus 
autem vniucrfale apprehcndit quod cft 
aeternam , quarc & voluncasartermun dc-
fidcrabit :-ta!e autem defiderium naturale 
eft, cum omaes veluntateshoc appetant: 
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naturalis autem appetitus fruftrari non 
poteft , cum i. de coelo , Deus & natura 
nihil agunt fruftra:quare conuincitur in-
relle<ftum cffe fimpliciter immortalem. 
Verba etiam Ariftotclis funt adco lueida 
pro hac parte vt interprete non indi-
geanr,cum 1.1. & $. de anima ponat intel-
leiftumcffe feparatum , & nulliuscorpo-
ris adtum : in parte quoque qua agitur de 
intellceftu agentc dicit quod intelledtus 
agens vcrc eft immatcrialis> quia polli-
bihs elt huiufmodi, & agcns pra:ftancius 
eft patiente:idem quoquc i.de part.cap.i. 
& i.de gener.anim.cap.^.afliirmat: Quod 
vero huiufmodi anima fecundum quii 
morcalis fit ex duobus manifeftari po-
teft : primo quia h$c intclle<ftiua . & f n-
fitiua, 8c vegetatiuacft .vtex primo dide 
liquct, verum fenfltiuum & vegetatinum 
fi ab intcllcdiuo fepatata (int, corrupti-
bilia funt; quare non fecundum fc intc!-
ledtiuum mortalc cft, fed quia graduni 
contmer, quifolitariefumptus,mortalis 
cft: Secundo quia anima humana opera 
fenfiriuae & vegetatiua: non cxcrcct nifi 
caduco inftrumento , non igitur in fe 
mortalis eft,fcd rationc talis operis Lc m-
ftrumenti. 
Tcrtium didtum fcilicet quod (it form.i 
hommis, patet ex vniuerfali definitionc 
animx.cum fit a£tas corporis ph)lici,&c. 
fitquc principium quo lntelitgimus, vc 
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apcrtfeibi dcmonftrat Aiiftotclcs. 
Quartum vcrd fcquitur cx tcrtiof 
nam (lanimaintcllcdiua cft forma, qua 
homo cft homo, G vnica in ommbus ho-
minibas cffct, omnium hominum idem 
cfTct cftc & opcrari, vcluti contra Com-
mcntarorcm monftratum cft : Atiftotclcs 
ctiam i. phyf. tcx. i6- cxprefTe ponit cas 
in numcro plurali, qucmadmodum rctro 
diftum cft. 
Qaintum autcm vidclicet quod ipfa 
fit fa<fta, patct, tum cx i. phy f. tcx. 16. 
cum fol & homo gencrent homincm,rum 
quia per tertium di£tum cft , forma qua 
h o m o  c f t  h o m o ;  f c d  i t .  m <  t a p h .  t c x .  1 7 .  
formafimul incipit cfTecum co cuiuscft 
forma ; tum cx i.dc gcncr.anim. cap. j. 
vbi dicitfolum intcllcdum vcnircdcfe-
ris: Quod vcrd non pcr generationcna 
fiatexeo patet, quod per gcncrationem 
producitur, matcriale & caducum cft, 
At iam demonftratum cft in fecundo 
dido, ipfam cffc immatcrialem & incor-
ruptibilem : Quod ctiam a Dtofolofiat, 
patct, quoniam cum non fit pcr gcncra-
tioncm, crgo pcr crcationcm; vcrum fo-
lum Dcum creare alibi dcmonftratum 
cft: Hoc etiam pcr illud i.ac gcncr.anim, 
patcrc potcft, diciturcnim ibi,folus igi-
tur intcllcdtus diuinus & immortalis exi-
ftir: Quod autcm poft mortcm rcmancat, 
cum fit immortalis, manifcftum cft , cx 
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di&e quoquc Anltotelis Ii. mctaph. 
tex. i7.1iquct, cum dicatnihil prohiberc 
iiuclkdtum poft mortem rcmancrc ific-
.quctotapofitio clara habctur. 
C A P V T VIII. 
In quo mouentur dubitationcs cin* 
pr<cdittum modum. 
DE vcriiatc quidcm huiu< pofitionis apudmc nulla prorfuseft arabigui» 
tas,cum Scriptura canonica. qua: quili-
bet rationi & expcrimento humauo pra:-
fcrcnda cft , cam a Dco data (it, hanc po-
fnioncm fanciat: Sed quod apud mc vcr-
titur in dubium cft ,  an ifta di<ftacicc-
•dant limitcs naturales j fic quod ahquid 
vel crcditum vel reuelatum pracfuppo» 
nant ,&conformia fintdidis Ariftotelis, 
ficut ipfc Diuus Thomas cnunciat: Vc-
liimcumtanti Dodtoris authoritasapud 
rmc fumma eft , ncdumin diuinis , vcium 
in ipfa Ariftotelis via , non aufim concra 
cum aliquid affirmare : fcd tantum quod 
dicarfl pcr modum dubitantis & non af. 
fercntis ponam , fortaffifque abciusdo-
ti.ffnris fcctatoribus ventas apcrictur: 
In primo igitur cius di<fto non ambigo, 
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fcilicct quod rc inhomine idcm fit fenfl-
tiuum Sc intelletiiuum : fed cxtera qua-
tuor funt mihi valdc ambigua. 
Primo quidem quod talis e(Tentia fe-
cundum fe & vereimmortalis fir,fcd im -
proprie & fccundum quid mortalis: pri-
mo quidcm quoniam confimilibus ratio» 
nibus quibus hanc probat oppofitapro-
bari potcft : Ex co namque quod talis cf-
fcntiaformas omnes matertalas rccipit, 
quia rcccpta in ea funt adtu intellc<3-a, 
quodnon vtitut organo corporeo ,quod 
a;tcrniratcm & fupcrna affedat, idco 
concludcbatur quod ipfa (It immortalis: 
fcd pariter cum ipfa matcrialicer opere-
tur rt vcgf tatiua, non omncs formas re-
cipitvt fenfitiua ,& cadcm ergano cor-
poreo vtitur . temporalia & caduca affc-
ftat, probabitur quod ipfa vcre & fim-
pliciter lit mortalis, verum cx ca parte 
quaintclligit fcctindum quid erit immor-
talis.tum quiaintclledus non coniundtus 
matcrireH: mcorruptibilis, fed materia: 
coniunduscft corruptibilis , tum quiain 
tali opcre non fungitur inftrumcnto cor-
porali, ficutetiam ipfc dicit quod taliter 
cft per accidcns & fecondtim quid ma-
tcrialis, non enim maiot ratio de vno 
«juamdcakcro vidctur. 
Sccundo quia cuminifta elfentia fint 
qua:dam quxdantipfam cfle mortalcm, 
& quacdam immortalcm , cum multfc 
37 plura promoucant ad mortalitatem quarai 
ad immortalitatcm , & i. & 6. phyf.a fa-
pctabundanti fitdcnominatio,magis pro-
nuncianda cft morcalisquam lmmorta-
lis,& ncdum pronuncianda,vcrum& hoc 
erit cx parte rei: AiTumptum autcm dc-
claratur: Namfi in hommc numcrum po-
tcntiarum confidcremus, duas tautitni in-
ueniinusqua: attcitantur fupcr immorta-
litatem fcilicct intcllcdum & volunta-
tcm , innumcras vero tum fcnfitiua: tum 
Vegetatiux qu$ omncs attcftantur fuper 
mortalitatem: Amplius fi climata habita-
bilia confpexenmus.multo plurcs homi -
»es a(Timilantur feris quam hominibus-' 
intcrquc climata habitabilia pcrranffi-
ntos inucnics qui rationales funt, inter 
quoque rationales fi confiderabimus hi 
fimphcitcr rationaksnuncupari polTaiit: 
verum appellati funt rationales m com-
paratione ad alios maxime bcftiales, ficut 
fertur de mulieribus quod nulla clt fa-
picnsnifi in comparationc ad alias maxi-
mefataas: Amplivis fi ipfam intcllectio. 
nem infpexcris maxime eam qux dc Diis 
cft,quid de Diis?imo de ipfis naturalibus, 
& qitic fubiacent fenfui , adco obfcura, 
adeoque debilis eft, vt vcnii; vtraque 
ignoratitia fcilicet ncgationis & difpoti-
tionis nuncupanda fit q«am cognitio: 
Addc quantum modicum tcmporis ap-
ponant circaiutcllcitam , & quamplnri-
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milmcircaaliaspotcntias, quoficvtvere 
huiufmodi eflcntia corporalis & corru-
ptibilis fit, vixquc fir vmbra intclledtus; 
harc ctiam vidctur cflc caufa cur cx tot 
millc hominibus vix vnus ftudiofus rcpc. 
riatur,& dcditcsintcllcdtuali; caufa qui-
dcm naturaiis f nam femper fitfuit, licet 
fccundum magis & minus: Caufa (in-
quam) cft quia natura homo plus fcnfua-
lisquam immortalis cxiftit; quod ctiam 
apparct, cum multi in dcfimtionc homi-
nispofucrunt mortalc pro dlfFcrcntia ; fi 
( inquam) ha:c confidcrabismagisoppo-
fita pars vidcbieur vcro confona quam 
illa D.Thomac. 
Tertio contra eandcm arguitnr ,quia 
animam c(Tc immortalcm non cft pcr fc 
notum , qua:ritur igitur ficut diccbatur 
contra Auerroem pcr quam cuidcntiam 
hoc cognofcitur; vel igitur cx eo quod 
in fuo opcre non indiget organo tan. 
quam fubiefto prxcifc, vel cum alioad-
dito; primum dici non poteft pcripfum 
Ariftotclem i. de anima tcx. n. nam ad 
inferendam infeparabilitatem futficital-
tcrnatiuc, vcl quod fua operatio fit in 
fubitfto , velquod in omm fuaoperatio-
lic indigcat corporc tanquam obicdo, 
cum dicat, fi igitur intclligere aut eft 
phantafia ,aut noncftfmc phantafia.non 
contingitipfum feparari: ergo ad fcpara-
bilitatcm ambxcooduioncs rcquiruntur, 
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3uia copulatiua afHrmatiua opponitur ifiunftiux fatia: ex partibus oppofitis: 
Ad fcicndum ergo ammam c(fc fcpara-
bilcm oportct quod ncquc indigeat cor-
porc tanquam fubiedto , ncquc ranquam 
obiefto, faltem in aliqua fui opcrationc: 
fcd quomodo hoc fciri potcft, cum Sc 
Ariftotclcs dicat, ncceffc cft intclligen-
tcm phantafma aliquod fpcculari: & ex-
pcrimur quoniam fcmpcr indigcmus 
phantafmatibus, vt vnufquifque cxperi-
tur in fcipfo, 8c laefio organorum dcmoe-
ftrat, & omnia quae addodta funt contra 
Commentatorem dc immortalitatc ani-
mcc, funt & contra hanc opinionem, cum 
in hoc conueuiant, licct in cxtcris dvffc-
tant. 
Quarto fic argurtur ,fi anima humana 
inomnifuo opcre dcpendet ab organo, 
ipfa eft mfeparabilis 8: materialis; fed 
inomni fuo opere dcpcndet aborgano, 
crgo ipfa materialiseft ; maiot patet i. 
deanimadiccntc Ariftotclc, fi intcllige-
re c(t phantafia , aut non finc phantafia 
non contingitipfam fcparari; minorau-
tempatet cx dcfinitionc vniuerfali ani-
mZjfcilicct cftaftus corporis phyfici or-
ganici. 
Scd hinc fortfe dicitur quod anima hu . 
mana quantum ad intcllcftum non cft 
aiftus corporis organici „ cum intclle£tus 
nullius corpoiis fit a6tus , icd folum 
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cjuantum ad opcra fcnfitiua: & vcgc-
tatiur. 
Verum id videtur non pofTe ftare ; in 
primis,quia fic anima intcllc&iua non 
c(Tct anima, cum vt fic non cffct a<5tus 
corporis phyfici organici ,t]und cft con» 
tra Ariftotelcm ponentcm lllamcfTede-
finitioncm communcmomnianimx, imo 
per tpfum Ihomam didam vniaoci dc 
omnibus animabus: Secundd quia fi ani-
ma intelte&iua indigcret organo pro 
ipfo fentire , quandiu lgitur anima clTct, 
ipfa fcntiret, quod manifcfte falfum ap-
paret; patcc autem confequencia , quia 
ftantedcfinico ftant& ca quas funt in dc-
finitione : Tertio quoniam per ipfum 
Thomam in prima parte , & m fccundo 
contra Gcntiles , ideo intelligcntia: non 
tunt formx corporum czltftium , quo-
niam fi fic cffent maxiine indigcrcnt cor-
porc pro intellcdtionc, ficuti animahu-
mana-, crgo fi anima eft attus corporis 
organici quantum ad fenfationem , hoc 
cft pro fua ietcllcdione ; crgo in omni 
fuo intclligcre indiget phantafia , fcd fi 
fic eft, ipfacft metcriahs; cr^o animain-» 
tcllcdtiua cft materialis. 
Scd hinc forte dicitur quo#l non opor-
tcc animam intellcftiuam a&u fcmpcr 
depcndercaborgano , quamaisorganum 
ponatur in cius dcfiiiitione, fed fufficic 
quod aptitndme, ficut moucri futfum cft 
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dcfinitio leuis , quantumcunquc Icuc noe 
fcmpcr moueatur futfum , fcd fufficit 
quod moucatur.vcl polfit moueri. 
.  Sed hxc rcfponfio multiplicitcr vide-
tur deficcre : Primo quiafifola aptitudo 
fnfficeret in dcfiniiiombus, tunc dici pof-
fct quod aliquid ctfec homo, & tamcn 
»6tu non c(Tet animal rationale,fufficcret. 
11. fecundum refponfionem quod cfict 
aptitudinc: Sccundo, quoniam diccretut 
quod fi anima aptitudmaliter dependet a 
phantafia, non minus ipfacrit infcpara-
bilit & matcrialis , quamuis ftmpcr actu 
non dependcat. 
Ad hxc fotte dicitur quod illa non cft 
dcfinitio vcra ; fed quaedain defcriptto 
feu notificatio : Ad fecmidum dicirur 
quod ad infeparabilitatcm 11011 fufficic 
dcpendcre a corpore lecundum apttcu-
dtncm, quoniam fcparata exiltcns & im-
matcrialis potcft de fadto a corporc dc-
penderc-,fi vero a6tu femper dcpendcrct, 
fic quod nunquam finc corpore pofict 
cxifterc,vtlque clfct materialis. 
Sed nullumiftorum didtorum videtur 
conueniens : Primum quidem quoniam 
omnes dicunt illas duas definitioncs datas 
de anima ctfe datas , vnam pcr caufam 
formalem, & alteram per materialcm , & 
pct vnam dcmonftrari altcram. Sccun-
dum etiain di£tum in pluribus videtur 
dcficere, Primoquidem quoniam fi aui-
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ma humana duos habet modos intclli-
gcodi, vnum pcr phantafma , altcrum 
•vero finc phantafmatc , videtur multum 
irrationabilc quod fubftantia immatc-
rialismoucatura rc matcrialijnam quan-
rumcumquc immatcrialc in matcrialc 
agat, non vidctur tamcn adioncm con-
uerti: Quare & ctiam apud Theologos 
dubitatio orta eftqucsmodo animx cru-
ciaripoffint ab ignc corporeo. Secundo 
quia fi anima fcparata habct habitudi-
ncm adipfum corpus, vel crgo rcunic-
tur }vcl non ; fi primum tunc oportet re-
dirc ad opinionem Dcmocriti ponentis 
icfurrtSjonem . vel ad Pythagoram po-
ncntero tranfmigrationcm animarum in 
diucrfa aaimalia , quod m crratiseft im-
pugnatum pro qualibctparte-,fi vcio de-
lur fccundum , tunc eft contra ordinem 
naturac , nam 8. phyf.tcx. is. Ariftotclcs 
impugnat Anaxagoram poncntem mun-
dum non fuiffe pcr infinitum tempus , & 
poftea incepiflc : Natura enim vel vno 
modo proccdit,vcl pluribus,quodfi plu-
ribus,ordinat£ tamen ptocedit, fed finiti 
ad infinitom nullus e(t ordo neque pro-
portio , qaarc fi finito tcmporc anima cfl 
coniun&a corpori, infinito autem fepcra-
ta ^ non ftabit ordo natutx. Tertio , quia 
tam diucrll modi eflendi .fcilicetconiun-
dta & fcparata, tamquc dincrfi modi opc-
randi,fcilicct pcr phantafma & finc phan-
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tafmatc , vidcniur argucrc diucrficatem 
cffentiac : Nam hoc modo fublato nulla 
reftatvia probandi diucrfitatem fpccifi-
caminter aliqua:ctcnim 6.de hift. anim. 
ca. 14. dicit Anftotelct mulas quae mSy-
iia pariunt quanquam valde fimilcs fint 
noftris vt vn difcerni poflint, non ta-
mcn clTe eiufdcm generis proptcr tam 
diuerfum modum generationis, videtur» 
?[ue per totumlibrum de animalibusaf-ercrc quod genita cx putredtnc & ex fe-
mint non fint eiufdcm rationis, ficuti 
ctiam affirmat Aucrroes, idemque Auer-
rocs in finc dc fomno & vtgilia dicit, 
uod fiquieflent homincs qui non co-
em modo cognofccrcnt ficut nos, non 
clTent eiufdcm generis nobifcum : Altc-
tumetiam di£tum videlicet quodfi ani-
ma femper cffct coniun&a pnantafmati, 
cflet materialis nonvidetur bcne didlum; 
quoniam (icuti per certum tempus cflc 
coniundtum non tollit immatcrialitatem, 
ita nequc eflc fempcr comundtum , ficut 
dicit Philofophus 1. Ethic. contra Pla-
toncm diuturnitattm tcmporis non au-
ferrc fpcciem; quod confirmatur,quo-
niam inteUigentta in mouendo orbem 
depcndet femper a corporc,& tamen i pfa 
fic dependens lmmaterialis cft; quarc Sc 
iotelltdtus Tuppofito quod fcmpcr c(T:t 
coniundtus corpori non tamen fcquitur 
ipfnm ette aiatcrialcm : Quod fi forti 
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Tcritatcm contincrc dicicnr de intclli-
gcntia . quoniam corpus fuum Xtcrnum 
cft , at humanus intclledtus corpushabct 
caducum, quarc vel corrupto corporc 
ipfe non clfet, quodpoficioni rcpugnat, 
vel fi cffet, finc opere cffer, cum finc 
phantafmatc pcr poficioncm inrelligcre 
non polfer, & fic otiaretur : Sed iftud di-
tium non vidccur rationabilitcr didtum, 
primoquoniam non videturillud fcqui, 
liccc cnim intclle&us feparatus non mo-
uerctur a phantafia iam corrupta , quid 
prohibercc ipfum moueri a phantafiis 
cxiftenttbus , quandoquidem (unt omncs 
ciufdcm rationis, & ipfc non vidctur 
prohibcri cx loci diftantia , cum non fit 
in loco,& eo prxfettim cum multi Theo-
logi & grauidimi affirmcnt,5c Angelos, 
& animas feparatas moucri abiftisinfc-
rioribus ;  deinde Ulud ad quod dcducitur 
non videtur inconuenicns , fcilicec infc-
paratione otiari, quoniam cum duo op-
pofica infunt naturalitcr alicui.nonopor-
tcc quod in omni tcmporc vtrumque in-
fit, imo illud tmpolfibtle cft , ficuti fom-
nus& vigilia nacuralwer infunt animali, 
& vigiha.excmpli gratia, conuenit in dic, 
fomnus vero in nc £tc , quarc anima con-
iundta intcll get.fcpaiaca vero otiabitur: 
Quod fi dicitur inconuenire pauci(fima 
tcmporc opcrari, &infintto otiarij vcrum 
h<cc icfpoofio fcraetipfara lnterimit,nan» 
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fi infinito tcmpore feparata intclligit, & 
tunc finc phantafmate, pauciffimo autem 
tcmporc cum phantafmatc , vtiquc natu-
ralius ctit (ibi intelligeic fine phantaf-
matcquam curn phancafmatciquarc non 
conucnicnter in dcfinitione anime po-
nitur adtus coiporis phy fici organici,&c. 
Q.uinto,quia talis cffentia vere cft fcn-
litiua & vcgetatiua ; vcl igitur poft fepa-
rationcm habct potcntias quibus cxcr-
ccrc poffit fua opcra ,vcl non •, fi fecun-
dum vidctur contra natuiam quodartcr-
no tempore fit manca & totahtcr piiua-
ta, nifi rccurratur ad rcfurrcdttonem 
Dcmocriti, vcl adfabulasPytagorcas; fi 
autem habet,cum carcatorganisquibus 
fungitur proprto opcrc , fcquitur ttcrum 
quodillx poteuci$ fint vanje , quodmi-
nimfe conccdcrct Artftotelcs. 
Scxto «jtiod vcrius talis anima dicatur 
fccundiim quid imitiaterialis & lmmor-
talis modo fuperius cxpofito , patct per 
ipfum Philofophum dc amma ca. dc 
incellcitu agcnte, tbienim cum dixilfet 
vtrumquc ltuellcdtum cjite fcparatum & 
immortalcm , dixir poftca , fcd hic fcili-
«ct intcllcdtus agens vere elt qui immor-
taliseft & ftmper intclligcns , illeveio 
fcilicet poftibilis non , cum quandoquc 
intclligat & quandoquc non mtelligat, 
corrumpitur enim quodam intcrius <ot-
tuP to  , quod cft quia ipic eft coniuptins 
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matctiac , quarc ad corruptioncm fcnfi« 
tiuae cortumpitar , crit igitur rc corru-
ptibilis, (cd fecundum quidincorrupti-
bilis , quoniam lntellcftus qui non cft 
coniundlus materiae cft incorruptibilis: 
Hxc itaquc mihi ambiguitatcm mfcruDt 
quoad fecundum didum. 
Tcrtmm diftnm cftquod talisanima 
cft vcrcformahominis, &non tantumvt 
motor : Huicquidcm didto ego confcn-
tio fi ponitur matcrialis•,Ycrumtamcn ti 
ponitut immatcrialis,vtipfc dicit,nou 
vidctur cflc notum , oportct. n. talcm cf-
fentiam c(fe hoc aliquid 8c per fc ftani; 
quomodo igitur fieri potcrit vt fit aftus 
& perfc<ftio materiae,cum talc , fcilicct 
aAus marerisfit non quod eft , fcd quo 
aliquideft , vt patct y.mctaph. Quod fi 
dicitur hoc cffe peculiare anima: intcl-
leftiuar: hoc cft valdc fufpcdtum , & Vo-
luntarie didtum ; fic etiam Auerroiftae 
polfent dicerc quod anima intelletiiua 
cft forma dans cf le  ,  & non tantum ope-
rari, cuius oppofnum ipfe credit fecun-
dumcos: Effet quoquc difficultas dccflc 
compofiti quod ponitur diftindtum ab 
efle animae , quodnam eft illud efle, & 
quodnam corrumpitur ; dc quo etfi jpfi 
muha dicant, fateor mc eoium verba 
tenere , fed nonfcnfum:Quarc fapientcr 
mihi v ifus eft Plato diccre ponens ani-
nwm immortalcm tquodvcriushoi»oeft 
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anima vtcns corpore , quam ccmpofi-
tum ex anima 8c corpore , & vcriusetus 
motor fcilicct corporis ,qnam cius for-
ma . cum amma fu illud quod vcr£ cft 8c 
verk cxiftit, 8c potcft induerc corpus 8C 
cofpoliari: Non video cnim qmn Sc D. 
Thomas nonhabcat hoc diccrc. 
Quartum vero didtum crat dc multi-
plicatione animarum quod ctiam non 
miniis apud mc dubium cft; cum /x» 
mctaph tex. 49. dicit Atiftotcles talem 
muitiplicationcm eflc per multam ma-
tcriam : Quod autem dicitur a quibuf-
dam dvftinguiper habitudincs ad diuct-
fas matciias, vcl quod loquitur Arifto-
tclcs per principia indiuiduantia, quac 
matcria poflunt appellari: Mihi 8c ifta 
vidcntur intricamcnta , 8c noua: inuen-
tiones pro fuftentanda pofitionc , 8t nullo 
padtoadmentcm Ariftotclis,ficcnimin-
tclligcntias in eadcm fpccic pofltmus 
mulnplicatc , imo ipfum Dcum, quod 
quantum confonet Pcripatcticis, aliis rc-
linquo confidcrandum : 8c licet aliqui 
eonccdantde intclligentiis : 8c negcnt dc 
Deo adducentes nouas rationes . quod 
Deus multiplicari non poteft : Certum 
cft quodilias rationes non fecit , ncc 
vidu Ariftoteles . 8c Dcus fcit quan.iim 
taleantin via Ariftotclis; fed tantum fu-
peiiorirationifimplicitcr iunititur: Am-
plius,quia fccundem principia Ariito-
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t e J i s  m u n d u s  e ( t  e t e r n u s  ,  &  h o m o  c t c r -
n u s  ,  c u m  f o l  &  h o m o  g e n c r c n t  h o m i n c m  
z . P h y f . 8 . &  c i u f d c m  ,  f c m p e r  h o m o  f u i t  
g c n i t u s  a b  h o m i n e :  Q u a r c a u t  d a b i t u r  
m f i n i t u m  i n  a d u . t j u o d  a p c r t e  v b i q u e  n c -
g a t ,  a u t  o p o t t e t  r e c u r f u m  h a b e r e a d f a -
b u l a s  P y  t h a g o r e a s  i m p u g n a t a s i n e r r a t i s ,  
a u t  a d  r e f u r r e d t i o n e m  D c m o c r i t i ,  q u o d  
n o n  m i n u s n e p u t a t u m  e t i  v a n u m .  
Q u i n t u m  e t i a m  d i d t u m  n o n  m i n u s v i -
d e t u r  d c f i c e r e  :  N a r a  q u o d  p o n a t a n i m a m  
i n t c l l e t i i u a m  d c  n o u o  f i c r i ,  i f t u d  q u i d c m  
c o n c c d i m u s  v c r u m  q u o d  n o n  p e r  g c n c r a »  
t i o n e m  ,  f e d  p e r  c r e a t i o n c m :  h o c  n o n  v i -
d e t u r  f o n a r c  d i d t i s  A r i f t o t e l i s :  c u m  n u n -
q u a m  d e  t a l i c r c a t i o n c f c c e r i t  m e n t i o n c m :  
i m o  f i  e a m  p o f u i f T c t ,  a p e r t e  p e c c a f l e t p c r  
f a l l a c i a m  c o  f c q u e n t i s  i n  S . p h y f  c u m  v o -
l u i t  p r o b a r c  m u n d u m  n u n q u a m  i n c c p i f l e ,  
c u m  t a n t u m  p e r  v c r a m  g e n e r a t i o n c m  i l -
l u d  o f t e n d a t :  q u b d  f i  p r z t e r  g c n c r a t i o n e m  
p o f u i f T c t  c t i a m  c r e a t i o n e m  ,  f u u m  e r a t  
c t i a m  p r o b a r c  q u o d  n o n  p e r  c r e a t i o n c m  ,  
q n o d m m i m e  f c c i t :  q u a r e  m a m i e f t e  p e c -
c a f l e r . Q u o d e t i a m  v l t e r i u s a d d i t u r , i m m c »  
d i a t e  f c i J i c e t  a  D e o  c r c a r i ,  n o n  v i d c t u r  
e i d e m  A r i f l e t e l i  c o n f o n u m ,  c u m  p o n a t  
D e u m  i n  h a r c i n f e r i o r a  n o n  a g c r e  n i f i  p c r  
c a u f a s  i n t e r m e d i a s ,  h u n c q u e  e f l c  o r d i -
n c m  c l T c n t i a l c m ,  q u o d  a u t e m  v l t e r i u s  a d -
d i t u r  q u o d a  p a r t c  p c f t  n o n  d c f i n a t ,  i f t n d  
e x t o t o  v i d c t v r  e i u &  i n t c n t i o n c m  c o n t r a -
d i c c r «  
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d i c e r e f p r i m o  q u i d c m ,  n a m  o m n e i n c o t *  
r u p t i b i l e  c l t i n g e n i t u r n  i . d c c o e l o  t e x .  j i g  
v b i  p r o b a t  c o r u m  c o n u e r t i b i l i t a t e m ,  f c d  
p e r  c o n c c f l a , a n i m a  i n t d l e a i u a  c f t  i n c o r -
r u p t i b i l i s ,  c t g o  i n g c n i t a  , cr g o  n u n q u a m  
i n c e p i t , q u o d  c f t  o p p o f i t u m c o n c c f l i :  S e d  
- h u i c  d i c i t u r  n e g a n d o  v l t i m a m  c o n f c -
q u e n t i a m . c r g o  n u n q u a m  i n c e p i t ;  f c d  t a n -
t u m  ( c q u i t u r  c r g o  n u n q u a m  i n c e p i t  p e r  
v c r a m  g e n c r a t i o n c m :  l e d  h o c  m a n i f c l t e  
c o n t r a d i c i t t c x t u i  ,  f i c u t  c t i a m  n o t a u i  c u m  
c x p o n e r e m i l l u m  l o c u m  :  N a m  A r i f t o t c -
l e s  d i c i t  i n g c n i t u m  f o c o  q u o d  c f t ,  &  n u n „  
q u a m  f u i t  v e r u m . d i c e r e  q u o d  f u i t :  f i  i g i -
t u r a n i m a  i n t c l l c d t i u a  e f t i n g e n i t a  v t i b i l o -
q v i t u r  P h i l o f o p h u s  ,  c r g o  n u n q u a m  f u i t  
v e t u m  d i c c r c  q u o d  n o n  f u i t :  n a m  v t  c x -
P t e i l e  p a t e t  v u l r  i l l u d  e i i c  g e n i t u m  n o n  f o -
i t i m ^ u o d h a b e t  v c r a s c a u l a s  g e n e r a t i o n i s  
f e d  q u o d c u n q u e  i n c i p i t  c f l e  q u o m o d o c u n -
q u c  i n c i p i a t ,  q u o d  v u l t c o n u e r t i  c u m  c o r -
r u p t i b i J i  p r o p o r t i o n a b i l i t c r  f u m p t o  ,  &  
^ u m i t i n ^ e n i t u m &  i i i c o r r u p r i b t l e .  P r N t e r .  
m i r a b i l c  c f t  q u o d  t a t  t a n t a f q u e  r a t i o -
h C s  a d d u c a r  A n f t o t c l c s  a d  p r o b a n d u  c o n »  
l l C ( t i b i l i t a t e m  l l l o r u m  #  (k n u n q u a m  e x c e -
P f r i t  a n i m a m  i n t e j l c d i u a m  ,  v a l d c  e m m  
^ a g n a m  c a u f a m  d e d i f l c r  c r r a n d i :  P r x t e r e a  
c ] U o d  v l t e r i u s d i c i t  c a s r c m a n c r e  p o f t m o r -
t e m  » &  n u l l a m  A f i f t o t c l c s  f a c i a r m e n t i o - ,  
v a l d e  i m p r o b a b i l c  v i d e t u r ,  c u n i  
n f t o t c l e s  t a m  d i l i g e n s  n a ; u r x r  p e r : ' c r u t a -
C 
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t o t , i n  P o e f i , i n  R h c t o r i c i s ,  &  i n  m u l t i e  
a l i i s  f u e r i c  t a m  d i l i g c n s , & i n  r e  t a m  e x -
c c l l c n t i n c g l i g e n s :  A m p l i u s  q u i a  i .  E t h i c .  
v i d e t u r  p o n e r e  n u l l a m  f c l i c i t a t e n i  p o f l :  
m o r t e m  ; i m o q u o d  m a g i s e f t  D .  T h o m a s  
i n  i . l e d t i o n c  3 .  E t h i c - f u p e r i U a  p a r t e q u o d  
q u i s  m a g i s  d e b e t  e l i g e r e  m o r t e m  q u a m  
m a g n u m  f c e l u s  c o m m i t t e r c ,  q u a f i  d u b i u s  
q u o m o d o  A r i f t o t e l c s  h o c  p o n i r  ,  d i c i t  
q u b d  h o c  d i x i t  A r i f t o t e l e s ,  q u i a  p o f t  m o r -
t c m  r c m a n e t  g l o r i a ,  v e l  q u i a  p e r f i f t e r e  i n  
i l l o  a t i u  v i r t u o f o  p c r  m o d i c u m  t e m p u s  
e x i f t i m a t  m c l i u s  q u a m  v i u e r e  d i u  i n  a 6 l u  
v i t i o f o  :  m o d o  f i  D . T h o m a s  c r e d i t  A r i f t o -
t e l c m t e n e r e i m m o r t a l i t a t c m ,  n u l l a h a r u m  
c a u f a t u m c f f c t  c o n u e n i e n s , i n  p r o m p t u e -
n i m  e f f c t  p r o p t c r  a l i u m  f t a t u m :  v n d c  D .  
T h o m a s  q u a l i  a d m i t t a t u r  q u d d  c u m  A r i -
f t o t e l c s  p o n a t  p o f t  m o t t e m  n i h i l  e f l e ,  q u o -
t n o d o  r u l t q u b d  a l i q u i s  m a l i t  m o r i . q u a m  
m a l e  v i u e r e  n a m  &  i p f e  i n  e x p o f i t i o n c  
S y m b o l i  A p o f t o l o r u m  t u p e t  c a r n i s  r e f u r -
t e t i i o u e m  d i c i t , q u o d  f i  n o n  e x p e d a r c m u s  
i c f u r g c r e  , h o m o  m a g i s  d e b e r c t p e r p r t r a r c  
q u o d c u n q u e  f c e l u s  n u n m  m o r i :  A m p l i u s  
v t  f u p r a d i d t u m  e f t  ,  m i r a b i l e  e f i e t  q u o d  A -
r i f t o l e s  n u l l a m  f e c i f T e t  m c n t i o n e m  d c  t a l i  
f t a t u p o f t  m o r t e ,  n e q u c  p r o m i f l f l e t  d e c l a -
r a r e ,  q u o d  t a m e n  e f t  c o n t r a  f u u m  m o r e m :  
P i  a ' t c r e a  o p o r t e t  v e l  p o n e r e  D e f u r r e d i o - -
n e m  ,  v e l  f i n g e r c  f a b u l a s  P y t h a g o r e a s ;  v e t  
o t i a t i  t a m  n o b i l i / I i m a  e n t i a  ,  q u a e  o m n i a  
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v i d e n t u r  r e m o t i f l i m a  a  P h i l o f o p h o  :  h x c  
a u t e m  d i & a  f i n t ,  n o n  v t  t a n t o  P h i l o f o p h o  
c o n t r a d i c a m u s  ,  q u i d  e n i m  p u l e x  c o n t r a  
c l e p h a n t e m  ; f e d  f t u d i o a d d i f c e n d i .  
ln qrn ponitur cjuintus modus ifcilicct 
cjuod eadern ejfentia animA efl mor-
talis& immortalisy virum fimplici-
termortalis, O* fectindum quid im~ 
mortalis. 
C  A  P  V  T  I X .  
CVm itaque piimus modusponens iu-tclledtiuum realiter diftingui a fenfiti-
uo in mortahbus fecundum omnes impu-
gnatus fitmodo. Etfecundus ponensquod 
intellcdtiuum & fcnficiuum funt idem re, 
&talc cft fimplicirer immottale ;&fecudum 
quid mottale, fit valdcambiguus, nec con-
uenire videtur Atiftotclis reliquumeftvt 
ponamus vltimnm modum, qui ponens 
fcnfitiuum in homine idctificari inrellcfli-
uo , dicit quod cflentialiter & vere hoc eft 
mortaIe,fedfecundumquidimmortalc; & 
vtordineprotcdamus, dicetnus iuxta illa 
quinque difrain fupcriori capitulo. 
Primumquidcm nos fimpliciter conce-
dimus ,fcilicet quod intelledinum & fen-
fitinum in homine ident i f icantur  in re. 
In fccundo nos difcord.imus, quia dici-
mus quod talercr^ & fimpliciter eft mot-
i j  .  
jz De ImyftOYtaiitate 
talc fecundum quid vero & impropricim-
mortale. 
A d  c u i n s  e u i d c n t i a m  f c i e n d u m  e f t , &  
v a l d e  m e m o r i z e  m a n d a n d u m  i n h a c  m a t e -
r i a ,  q u o d  c u m  o m n i s  c o g n i t i o  q u o q u o  
m o d o  a b f h a h a t  a  m a t e r i a .  m a t e r i a i m p c d i c  
c o g n i t i o n e m ,  v t  a i c  C o m m c n r a t o r  d c  
a n i m a  c e m m .  s.  E t  i l l u d c f t  v i d c r e i n  f e n f i -
b u s  q u i  n o n  c o g n o f c u n t  f e c u n d u m  q u a l i -
t a t e s  r e a l e s , f c d  f e c u n d u m  e o r u r n  i n t e n t i o -
n c s  , q u a r e  i .  d e a n i m a  d i c i t u r  q u o d  p r o -
p r i u m  e f t  v n i c u i q u c  f c n f u i .effe r e c e p t i u u m  
i p e c i e r n m  f i n c  m a t c i i a  :  i u x t a  i t a q u e  t c c s  
m o d o s  feparationis a  m a t c t i a ,  t r e s  m o d i  
c o g n i t i o n i s  i n  v n i u e r f u m  r e p c r i u n t u r ,  
q u x d a m  e n i m f u n t q u a :  t o t a l i t e r  ( u n t  f c p a -
r a r a  a m a t e t i a ,  &  f i c  h a e c  i n  e p r u m  C o g n i -
t i o n e  n c q u e  i n d i g c n t  c o r p o r c  t a n q u a m  
l u b i e d t o  ,  n e q u e  t a n q u a m  o b i e t i o  , e o r u m  
r n i m  c o g n i t i o  n o n  r c c i p i t u r  i n  c o r p o r e  ,  
c u m i p f a n o n  ( i t a t  i n  c o r p o i e ,  n e q u c a c o r -
"  p o r c  m o u e n t u r ,  c u m  f t n r  m o u e n t i a  n o n  
m o t a , &  h .Tcfunt  i u b f f a n t i z  f e p a r a t a r , q u a s  
i n c c l l e d t u s  vel i n t e l l i g e n t i a s  a p p c l l a m n s ,  
i n  q u i b u s  neque d i f c u r f u s ,  n c q u c  f o m p o -
f i t i o , n e q u e  a l i q u i s  m o t u s  r e p e r i t u r ,  q u a e d a  
v e r o  f u n t  q u a c  i i  n o n  c o g n o f c a n t  p e r  q u a l i -
t a t c s  f e n f i b i l e s ,  v e r u m  p c r  e a r u m  f p e c i c s ,  
q u a e q u e n d a m  m o d u m i m m a t e r i a l i t a t i s i n »  
d u u n t ,  etenim & f i n c  m a t e v i a  d i c u n t u r ,  &  
f p i r i t u a l e s  f i m c . t a m e n  q u i a  i n  g e n e r e  c c -
g n o f c e n t i u m i n f i m a : f u n c  &  v a l d e  m a c e i i a -
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l e s  f u n t ,  i d e o  i n  f u i s  o p e t a t i o n i b u s  i u d i -
g e n t  c o r p o r e  &  t a n q u a m  f u b i c d o  &  t a n -
q u a m  o b i e t i o  :  c t c n i m  t a l c s  c o g n i t i o n c s  3 c  
i n  o r g a n o  r e c i p i u n c u r ,  q n a r e  &  f o l u m  f i n -
g u l a t i t e t r e p r a : f e n t a n r , &  a  r c  c o r p o r c a m o -
u e n t u r ,  &  h a e c  f u n c o m n e s  v i r e s  l c n f i t i u z  ,  
l i c e t  a l i q u a e  i l l a r u m  f i n t  m a g i s  f p i r i t u a l e s ;  
&  a l i q u a e m i n i \ s , v c a i t  C o m m c n t a t o r  v  d c  
a n i m a  c o m m .  &  i n  l i b r o  f u o  d e  f e n f u  &  
f c n f a t o  ;  c u m  n a c u r a  a u c e m  o r d i n a t e  p r o -
e e d a c ,  v r d i c i t u t  8 .  P h y f .  i n t c r  i f t a  d u o  e x -
t r e m a ,  f c i l i c e t  n o n  i n d i g e r e  c o r p o r e  v r  f u b -
i c d t o v e l  v t  o b i e d t o ,  &  i n d i g e r c  c o r p o r e  
v t f u b i e & o  &  o b i e < f t o ,  c f t  m e d i u m  q u o d  
n e q u e  e t t  c o r a l i t c r  a b f t r a i f t u m  n e a u e  e l t  
l o t a l i t e r  i m m e r l u m  ;  q u a r e  c u m  f i e r i  n e -
q u c a t  v t a l i q u i d  i n d i g c a t  c o r p o r e  t a n q a a m  
fubie&o .  & non canquam obiedto,  vt ma. 
nifel tum ef t  ? re l inqui tur  vc cale  mterme-
dium non indigeat corpore tanquamfub-
i e d t o ,  v c r u m  t a n q t i a m  o b i e d t o  ;  b o c  a u -
t c m  e f t  i n t e l l e f t u s  h u m a n u s  ,  q u i  p e r  o m -
n t s a n t i q u o s  &  m o d c r n o s  p o n i t u r  m e d i u s  
i n t c r  a b f t r a d t a  &  n o n  a b f t r a t t a  ,  f c i l i c c t  
i n t c r i n c e l l i g e n t i a s  &  g r a d u m  f e n f l t i u u m  ,  
i n f r a q u i d e m  i n t e l l i g e n t i a s ,  &  f u p r a  f c n f i -
t i u a  :  Q j a r c & i n  P f a l m o  d i c i t u r ,  m i n u i f t i  
p a u l o  e u m  a b  A n g e l i s ;  &  p a u l o  poft,  c o n -
f t i t u i f t i  e u m  f u p c r o p c r a  m a n u u m  t u a r u m ,  
oncs, &boucs,&c. Ificque modus cognof-
e e n d i  c f t  i l l e  q u e m  d i x i t  A r i f t o t e l c s  i .  d e  
a n i m a  t e x ,  n .  f i  i n t e l l i g e t e  o u c e f t  p b a n -
C  i i j  
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tafia^ a u t  n o n  f i n c  p h a n t a f i a  ,  n o n  c o n t i n g i f  
h o c c f T c  f i n e  c o r p o r e  :  E t  c u m j . d c  a n i m a  
d e c l a r a u i t  i n t e l l i g e r e n o n  e f f e  p h a n t a f i a m ,  
eum n o n  f i t  o r g a n i c u m  > &  q u o d  n o n  p o -
t e f t  e l l e  f i n e  p h a n t a f i a ,  c u m  2 9 .  &  z y . e i u l -
d c m  t e x t u ,  n e q u a q u a m  f i n e  p h a n t a f m a t e  
i n t e l l i g i c  a n i m a  :  E r g o  a n i m a  h u m a n a  n o n  
i n d i g c t  o r g a n o  v n  f u b i c d t o ,  f e d  v c o b i e d t o ;  
i f t i s  a u t e m  o m n i b u s  g r a d i b u s  c o g n o t i s i t i u i s  
f e c u n d u m  A r i f t o t e l e m  &  P l a t o n e m  c o w -
p e t i t  e f i e a n i m a s  ,  q u a r e l a l t e m  f e c u n d u  A r i -
f t o t e l e  q u o d l i b e t  c o g n o f c e n s  e f t  a d t u s  c o r -
p o t i s  p h y f i c i  o r g a n i c i , v e r u m a ) i t e r &  a l i t e r :  
n a m  i n t e l l i g e n t i  n o n  f u n t  a d t u s  c o i p o t i s  
q i l a  i n t e l l i g e n t i c e  f u n t ,  q u o n i a m  i n  f u o  i n -
t e i l i g e r e  &  d e f i d e r a r e  n u l l o  p a d t o  i h d i g e n c  
c o r p o r e ,  f e d  q u a  a & u a n t  &  m o u e n t  c o c -
p o r a  c c e l e f t i a  , f i c a n i m x f u n t ,  &  f u n t a d h i s  
c o r p o t i s  p h y f i c i  o r g a n i c i ,  ( t e l l a  n a m q u e  e f t  
o r g a n u m  c o c l i  1 .  d e  c o e l o  &  i z  M e t a p h .  
t e x  4 8 .  o m n i s  o i b i s  c f t  p r o p t e r  f t e l l a m  :  
q u a r e  a d u a n t  c o r p u s  p h y f i c u m  o r g a n i c u m  ,  
&  v t l i c i n d i g e n t  c o r p o r c  v c  o b i e i T t o ,  v e r u m  
f i c a d t u a n d o  &  m o u e n d o  n i h t l  r e c i p i u n t  a  
c o r p o r e ,  f e d  t a n t u m  d a n t  e i :  A n i m a  a u t e m  
f e n f i t i n a  f i m p l i c i t e t  e f t a f l u s  c o r p o r i s  p h y -
f i c i  o t g a n i c i ,  q u i a  &  i n d i g e t  c o r p o r c  t a n -
q u a m  i u b i e d t o  ,  c u m  n o n  F u n g a t u r  l u o  o f -
( i c i o  n i f i  i n  o r g a n o  ,  &  i n d i g e c  c o r p o r e  t a n -
q u a m  o b i e d t o :  m e d i a  v e t o  q u x  e f t  i n t e l l e -
d t u s  h u m a n u s  i n  n u l l o  ( u a  o p e r e  t o t a l i t e r  
a b f o i u i t u r  a  c o r p o r e , n e q i  t  o t a i i t c r  i m m e r -
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g i t u r ,  q u a r c  n o u  i n d i g e b i c  c o r p o r e  t a q u a m  
X u b i e < f t o .  f e d  t a n q u a m  o b i e d t o  &  f i c m e d i o  
m o d o  i n t c r a b f t r a d t a  &  n o n  a b f t r a d t a  c r i t  
a d t u s  c o r p o r i s o r g a n i c i :  n a m  i n t c l l i g e n t i *  
q u a  i n t e l l i g e n t i x  n o n  f u n t  a n i m a :  ,  q u i a  
n u l l o  m o d o  v t  f i c  d e p e n d e n t  a  c o r p o r e , f e d  
q u a  m o u e n t  c o p o r a  c o e l e f t i a  :  A t  i n c e l l c -
d t u s h u m a n u s  i n  o m n i f u o o p e r e  e f t  a d t u s  
c o r p o r i s  o r g a n i c i , c u m  f e m p c r  d e p e n d e a t  
a  c o r p o r e  t a n q u a m  o b i e d t o :  e f t  &  d i f f e -
r e n t i a  i n c e r  i n c e J l i g e n t i a m  &  i n t e l l e c t u r n  
h u m a n u m i n  d e p e n d e n d o  a b  o i g a n o :  q u o -
n i a m  h u m a n u s  t e c i p i t  &  p c r f i c i c u r  p e r o b -
ieif tum coporale ,  cum ab co moucanir .  At 
i n t e l l i g e n t i a u i l i i l r e c i p i c  « i c o r p o r e  c a - I e l h  
f e d  t a n t u m  t r i b u i c :  A  f e n f i t i u a  a u t c m  v i r -
t u t e d i f f e r t  i n t e l l e d t u s  h u m a n u s  i n  d c p e n -
d e n d o  a  c o r p o r e ,  q u i a  f e n f i c i u a  ( u b i e d t i u ^  
&  o b t c d t i u b  d e p e n d e t ,  h u m a n u s  a u t e m  
i n t e l l c f l u s  o b i c d i u c  t a n t u m  :  E t  f i c  m c d i o  
m o d o  h u m a n u s  i n t e l l e d t u s  i n t e r  m a t e r i a l i a  
&  i m m a t e r i a l i a  c f t a d t u s  c o i p o r i s  o r g a n i c i :  
Q u a p r o p t e r  n o n v n o m o d n  c o r p o r a  c o c l e -
f t i a  ,  h o m i n e s  ,  &  b e t t i r  a n i m a l i a  f u n r ,  
c u m  n o n  v n o  m o d o  c o r u m  a n i m s c  f i - i t  
a c t u s  c o r p o t i s  p h y f i c i  o r g a n c i ,  v r  v i f u m  
c f t :  I d c o  A l c x a n d e r i n  p a r a p h r a f i  d c a n i m a  
d i x i t  i n t e l l i g c n t i a m  ( a t i s  x q u i u o c e  d i c i  a -
n i m a m  c c e l i  ,  &  c c e l u m  a n i m a l  :  C u i  8 c  
c o n ( e n t i r e  v i d e t u r  A u e r r o c s  l i b r o  d e  f u b -
f t a n t i a  o r b i s  ,  p r o p r i c  v e r o  b e f t i a :  a n i m a l i a  
d i c u n t u r ,  ficut e l t  c o m m u n i s  v f u s  l o q u e n -
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« 1 i  , m c d i o  a u t c m  m o d o  h o m i n c s  a n i m a l i a  
n u n c u p a t a  l u n t :  N e q u e  a p u d  A r i f t o t e l e m  
f i n g e n d u m  e f t  q u o d  i f l c  m o d u s  i n t e l l i -
g e n d i  i n t e l l e t i u s  h u m a n i  f i t  e i  a c c i d e n -
t a l i s  ,  f c i l i c e t  m o u e r i  a b  o b i e t i o  &  n o n  
i n d i g e r e  f u b i e d l o  ,  t u m  q u i a  v n i u s  t c i  
o p e r a n d i  e f T e n t i a l i s ,  t u m  q u i a  f i c u t  m o d u s  
c f t  t a n t u m v n u s  m o d u s , f e n f i t i u i  n u n q u a m  
t r a n f m u t a t u r  i n  m o d u m  i n t e l l i g e n t i a c  v e l  
j n t e l l e f t u s  h u m a n i ,  n c q u e  m o d u s  i n t e l l i -
g e n t i a c  i n  m o d u m  h u m a n i  v c l  f e n f i t i u i ,  i t a  
p a r i t e r  m o d u s  h u m a n u s  i n t e l l i g c n d i  n o n  
v i d c t u r  p o f l e  t r a n f m u t a t i  i n  m o d u m  i n -
t c l l i g c n t i a : ,  q u o d  e f l e t  f i  i n t e l l i g c r e t  a b f -
q u e  i n d i g e n t i a  c o r p o r i s  v t  f u b i c d t i  &  o b -
i e d i :  h o c  e t i a m  f i r m a t u r  ,  q u i a  f i c  n a c u r a f  
t r a n f m u t a i c t u r  i n  a l t e r a m  n a t u r a m ,  c u m  
o p c r a t i o n c s  e f l e n t i a l e s  t r a n f m u t a r c n t u i ,  
A m p i i u s  p c r  n u l l u m  n a t u r a l e  f i g n i y n  c o -
g n o f c i  p o t e f t i n t e l l e t i u m  h u m a n u m  h a b c -
r c  a l i u m  m o d n m  i n t e l l i g e n d i  v t  e x p c r i -
m c n t o  c o m p r e h e n d i m u s ,  q u o n i a m  ( e m -
p e r  i n d i g e m u s  p h a n t a f m a t c :  Q u a r e  c o n -
c l u d i t u r  q u o d  h i c  m o d u s j o t c l l i g c n d i  p c r  
p h a n t a f m a  c f t  e i l e n t i a l i s  h o m i n i  ;  E x  q v i i -
b u s m o d o e f t  f y i l o g i f a n d a c o n d u f i o  p t i n c i -
p a l i s  i n t e n t a  $  ( c i l i c e t  q u o d  a t i i m i h u m a - ^  
n a  f i m p l i c i t c r  m a t e r i a l i s  c l t , &  f c c u n d u m  
q u i d  i m m a t c r i a l i s .  
P t i m o  p e r  f y l l o g i f m u m  d i u i f i u u m  f i c  ;  
h u m a n u s  i r i t c l l e d t u s  e f t  i m m a c c r i a l i s  &  
m a t e r i a l i s ,  v t  p a t e t  p e t  h a b i t a ;  f c d  n o n  
a c q u a l i t e r  d e  h i s  p a r t i c i p a t  , n e q u e  c f t  p l u s  
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i m m a c e r t a l i s  q u a m  m a t e r i a l i $ ,  v t  p r o b a -
t u m  e f t  c a p i t e  p t a e c e d e n t i  $  c r g o  e f t  m a g i s  
m a t e r i a l i s  q u a m  i m m a t e r i a l i s  ,  &  f i c  f i m -
p l i c i t c r  e r i t  m a t e t i a l i s  , &  f e c u n d u m  q u i i  
i m m a i e r i a l i s .  
S e c u n d o  ,  e f f e n t i a l e  e C t  i n t e l l e £ t u i  i n -
t e l l i g e r e  p c r  p h a n t a l m a t a  v r  m o n f i r a t u m  
c f t  , &  p a t e t  p e r  d e f i n i t i o n c m  a n i m a r  , c u t n  
f l t a d t u s  c o r p o r i s  p h y f i c i  o r g a n i c i  ;  q u a r c  
i n  o m n i  e p e r e  i n d i g e t  o r g a n o : f c d  q u o d  
f i c i n t e l l i g i t d e  n e c c ( l i t a t e  m f e p a r a b i l c  c f t ;  
e r g o  h u m a n u s  i n t e l l e d t u s  m o r t a l i s  e f t ;  
M i n o r  a u t e m  p a t e t , t u m  e x  A r i f t o t e l c d i -
c e n t e . f i i n t e l l i g e t e e f t  p h a n t a f i a , a u t  n o n  
f i n e  p h a n t a f i a ,  n o n  c o n t i n g i t  i p f a m  f e p a -
r a r i ,  t u m  q u i a  f i  f e p a r a b i l i s  e f l e t ,  v e l  n o n  
h a b e r c t  o p e r a t i o n c m  &  f i c  o t i a r e t u r ,  v e l  
h a b e r e t  ,  &  f i c  p h a r . t a f m a t e  o p e r a r e t n r ,  
q u o d  e f t  c o n t r a  m a i o r e m  d e m o n f t r a t a m :  
£ c  i t ? t u m  h o c  f i c  f i r m a t u r , q u o n i a m  A r i -
f t o c e l c s  n o n  p o f u i c  a l i q u a m  i n t e l l i g c n t i a m  
f i n e  c o r p o r e ,  c u m  u. m e r a p h .  f e c u n d u m  
n u m c r u m  o r b l u m  p o n t t  n u m e r u m  I n t e l l i -
g e n t i a r u m :  M u l t o  e r g o  m i n u s  p o t e f t  p o -
n e r e  i n t e l l e & u m  h u m a n u m  f i n e  c o r p o r e ,  
c u m  f i t  l o n g e  m i n u s  a b f t r a d t u s  q u a m  i n -
t c l l i g e n t i a  ;  i m o  f i  m u n d u s  e f t  z t e r n u s ,  v t  
o p i n a t u s  e f t  A r i f t o t d e s . i n f i n i t i e s i n f i n i t a e  
^ o r m a :  f u n t  a d t u a l i t e r  f i n c  c o t p o r e , q u o d  
a p u d  A r i f t o t e l e m r i d i c u l u m  v i d e t u r ,  q u a r e  
a n i m a  h u m a n a  a p u d  A r i f t o t e l c m  a b f o l u r e  
r r o n u n t i a n d a  e f t  m o t t a l i s ;  v e r u m  c u m f i t  
C  v  
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m e d i a  i n t e r a b f t r a d t a  f i m p l i c i t e r , & i m m c r -
f a m a c e r i a :  q u o q u o  m o d o  d e  i m m o r t a l i -
t a t e  p a r t i c i p a t ,  q u o d  &  f u a  c f f e n t i a l i s  o p e »  
r a t i o  o f t e n d i t ;  n a m  n o o  d e p e n d e t  a  c o r -
p o r e  t a n q u a m  f u b i e d t o ,  i n  q u o  c o n u c n i t  
c u m i n t c l l i g c n t i i s ,  d i f f c r t a  b e d i i s ,  i n d i g c t  
c o r p o r e  v t  o b i e d t o  i n  q u o  c o n u e n i t  c u m  
b e f t i i s ;  q u a r e  &  m o r t a l i s  c f t :  E t  a d  c o m -
p l e t a m  i n t e l l i g e n t i a m  e o r u m  q u a :  d i i f t a  
f u n t ,  f c i r e o p o r t e t ,  q i s i d  f r c  i n d i g c r c o r g a -
n o  v t  l u b i c i t o ,  &  v t  o b i c d t o  ,  6 c  e i s  n o n  
i n d i g c r e .  
I n d i g e r e  i r a q u e  o r g a n o  v t  f u b i e S o  ,  e f t  
i a  c o r p o r e  r e c i p i ,  &  m o d o  q u a n t i r a t i u o  &  
c o r p o r a l i ,  f i c  q u o d  c u m  c x r e n f i o n e  r e c i -
p i a t u r ,  q u o  m o d o  d i c i m u s  o m n e s  v i r t u t c s  
o r g a n i c a s  r e c i p e r e  ,  &  f u i s  o f f i c i i s  f u n g i ,  
f i c u t  o c u l u s  v i d e n d o  &  a u r i s  a u d i c n d o . v i -
f i o  n a m q u e  e f t  i n  o c u l o  &  m o d ®  c x t e n f i o ;  
q u a r c  non c f f e  i n  o r g a n o  ,  f i o e  f n b i c t i i u d  
c o  n o n  i n d i g c r e  ,  e f t  v c l n o n  c l l c  i n  c o r p o -
r e , v e l i n  e o n o n  e l l e  m o d o  q u a n t i c a t i u o ;  
v n d c  d i c i m u s  i n t c l l c d t u m  n o n  i n d i g e r e  c o r -
p o r e  v t  f u b i c d o  i n  f u i  i n t e l l e d t i o n c ,  n o n  
q u i a  i n t c l l e f l i o  n u l l o  m o d o  f i t  i n  c o t p o r c ,  
c a m  f i c r i  n e q u i t  f i  i n t c l l e d t u s  e f l :  i n  c o r p o r e  
v t f u a  i m m a n e n s  o p c r a t i o  q u o q u o  m o d o  
n o n  f i t  i n  e o  ,  v b i  e n i m  f u b i e & u m  e f t  &  
a c c i d c n s  f u b i e & i  n e c c f f e c f t  c f f e - .  f e d  p r o  
t a n t o i n t c l l e d t i o d i c i t u r  n o n  e f f e  i n o r g a n o  
& i n c o r p o r c ,  q u o n i a m  m o d o  q u a n t i t a c i  
1 1 0  &  c o r p o r a l i  n v n  e f t  i n  e o  >  q u a p r o p t e  
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p o t e f t  i n t c l l e d t u s  r e f l c d t e r e  f u p r a  f c i p f u m »  
d i f c u r r e r e , &  v n i u e t f a l i t c r  c o m p r e f i c n d c .  
r e ,  q u o d  v i r t u t c s  o r g a n i c a ?  &  e x t e n f a :  m i .  
n i m e  f a c c r e  q u c u n t  ;  h o c  a u t e m  t o t u m  
p r o u e n i t  e x  c f f c n t i a  i n t e l l e & u s ,  q n o n i a m  
q u a  i n t c l l e d l u s  e f t  n o n  d c p c n d e t  a  m a t c -
t i a , n c q u c  a q u a n t i c a t c 1  q u o d  f i  b u m a n u s  
i n t e l l c d u s  a b  e a  d e p e n d c t ,  h o c c f t v t f e n -
f u i  c o n i u n d t n s  e f t ,  q u a r e  a c c i d i t  f i b i  q u a  
i n t c ' l c d t u s  e f t  a  m a t c r i a &  q u a n t i t a t e  d e -
p e n d c r e  >  * n d e  &  e i u s  o p c r a t i o  n o n  c f t  m a -
g i s a b f t r a d t a  q u a m  e t l e n c i a  , n i f i  e n i m  i n t e l -
l c i f t u s  h a b c r e t  q u o d  e x  f e  p o f f e t  e l f e  f i n e  
m a r e r i a  , i n t e l l c d t i o i p f a  n o n  p o i T e c e x e r c c r i  
nif i  modo quant icat iuo & corporal i  ; At 
q u a m u i s  i n t e l l e d t u s  h u m a n u s  v t  h a b i t u m  
c l t , i n t c l l i g e n d o  n o n  f u n g a t u r  q u a n t i c a t e .  
A t z a m e n  q u o n i a m  f e n f u i  c o n i u n d t u s  c f t  ,  
e x  t o t o  a  m a t c r i a  &  q u a n t i t a c e  a b f o l u i  
non potef t ,  cum nunquam coj ;nofcat  fihe 
p h a n t a f m a t e ,  d i c e n t e  A r i f t o t c l c  3 .  d c a n i -
ma .ncquaquam fine phantafmate intelii-
gic a n i m a  ,  v n d e  f i c  i n d i g e n s  corporc v t  
obicdto ,nequc fimplici tcr  rn iucrfale  co-
g n o l c e r e  p o t e f t :  f e d  f e m p c r  v n i u c r f a l e i n  
f ingular i  fpeculatur ,  vt vnufquifque in  (e-
i p f o  e x p e r i r i  p o t e f t  :  I n  o m n i  n a m q u e  
quantumcunque abftradta  cognitione ido-
him al iquod corporalc  fibi fotmat, prop-
te t  quod humanus intel lef tus  primb & di-
redte  non intcl l igi t  fe  , componicque, & 
difcurr i t :  quate  iuum intclligerc eft cum 
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l e r i a l i s ,  i p f a  e f t  h o c  a h q u i d  p e r  f e  f u b ( i -
f t c n s :  q u a r e  &  f i n e  c o r p o r e  p o t c f t  e f l " e &  
o p e r a r i ,  i p f a q u e  f i c  f e p a r a t a  c x i f t c n s  n o n  
h a b e t  d e  v i r t u t i b u s  a n i m x  n i f i  i u t e l l e d u m  
&  v o l u n t a t e m  , f i c u t  &  i n t c l l i g e n t i a : ,  v n d c  
n u l l a m  v i r i u r n  f c n f i r i u a r u m  v e l  v e g e t a t i u a -
m m h a b c t ,  n i f i t c l u t i n  p r i n c i p i o  v a l d e r c -
m o t o :  A t  q u o n i a m  i p f a  i n t c r  f u b f t a n t i a s  
a b f t r a i f t a s  i n f i m a  c f t , v l t r a  i l l u m  m o d o m  
e f f e n d i  h a b c t  &  a l i u m ,  n a m  &  p o t e f t  e f l e  
q u o a l i q u i d  f l t :  q u a r c  v e r a c i t e r  p o t c f t  c o r -
p u s i p f u m  i n f o r m a r c , & '  e x  f u i  i m p e r f e d t i o -
n e  n o m c r a r i  a d  n u m e r a t i o n e m  c o r p o r u m ,  
i n d u i t q u e  o m n e s  v i r e s  f e n f i t i u a c  , &  v e g e -
t a t i u x q u a r c c u m o r g a n o  i l l a s  e x c r c e t ,  &  v c  
f i c  m o r t i c i n i a f i t  : i n t c l l e d t u m  a u t c m  &  v o -
l u n t a t e m  f i c  c o n i u n d t a  c o r p o r i  q u a m u i s  
h a b e a t ,  l i b e r e  t a m e n  c a s  e x e r c e r e  n o n  v a -
l e t ,  q u a n d o q u i d e m  f i n e  c o r p o r a l i  i n f t r u -
m e n t o  f a l t c m  v t  o b i e d t o  e a r u m  o f f i c i o  f u n -
g i  n o n  p o ; c f t , c u i u s o p p o f i t u m  c o n t i n g i t i n  
l c p a r a t i o n c . q u o n i a m  t o t a l i t e r  a b f q o e  o r g a -
h o  c o r p o r a l i  c x i r c  p o t e f t  i n  a & u m  :  A t  a l -
t e r a o p i n i o  c x i f t i m a n s  h x c  e f i e  d e l i i a m e n -
t a , &  p r i n c i p i i s  P h i l o f o p h i x  r e p u g n a n t i a  ,  
v t p o t c  q u o d  i d em  f i t  h o c  a l i q n i d  p e r  ( e  
f v b f i f t e n s  &  c t i a m  q u o  h o c  a l i q t u d  a l i u d  
f i t :  t a n q u a m  d i f p a r a t o s  m o d o s  o p e r a n d i  
h a b c n s  ,  m o d u f q u c  i l l c  e l T e n d i  f e p a r a t u s  
t t u l l a  r a t i o n c  v e l  e x p e r i m e n t o  p r o b a t u s ,  f e d  
f o l a  v o l u n t a t e  p o f i t u s ,  m o d o q u e  h a b c n s  
p o t c o t i a s  f e n f i t i u x  &  v e g e t a t i u a ^ m o d o  
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easdefcrcns ,  f e c u n d u m  ' n u m  m o d u m  ! » -
t e l l i E e n s  c o n V a n d a , f c c u n d i l m  a l i u m  ( e p a -
r a t a ,  p a u c i f T i m o q u e  t e m p o r e  c o m u n t i a ,  
i n f i n i t o  f e p a r a t a .  n i f i  f i n g a m u s  r r a n f m i g i a -
l i o n e m  a n i m a r u m  i n  c o r p o i e  ' f ^ u e m -
c e p i l T e  ,  &  n u n q u a m  c t e f e £ t u r a m  ,  m o d o  
i n d u e n s  c o r p u s » m o d o  f p o l i a n s .  v t  v u l g u s  
f c r t  d e l a m i i s . c u m q u e  a  corpore lepara tur  
d e f i n i t  a £ V u a l i t e r e ( T e  a < f t n s  corpons :  q u a r e  
v e l  n u l l i b i  e f t  ,  v e l  f i  a l i c u b i ,  q u o m o d o  i g i -
t u r i l l u c  p e r u e n i t  a u t  e n i m  a l t e r a u o n e  ,  a u c  
m o t u  l o c a l i . - n o n  a l t e r a t i o n e , v t  m a m t e -
f t u m  ef t  :  n e q u e  m o t u  l o c a l i  .  c u m  l e x -
t o  p b y f i c .  i n d i u i f . b i l e  l o c a l i t e r  m o u c n  
n o n "  p o t e f t  ,  q u o d  f i  nul l ib i  p o n i t u r  »  
q u i d  i e ^ i t u r  p v o h i b e t  f e c u n d u m  A n f t p -
t c l c m  p o n e r c  & aliquas i n t e  l i $ r e n t i a s  
non moucntes  orbes  , •  inf ioi t icfque in-
f i n i t a  o n e t n r  i l l a  m u l t i t u d o  ,  n e q u c  f c m  
n o t c f t  a n  o t i e t u r  v e l  o p c r c t u t  ,  n i l t  c o n n -
g u m  a l i q u i d  v e l  v o l n r t a r i u m  p o n a t u r ,  
cumque mater ia l ia  a t iu  inf ininclfc  non 
p o f f u n t  , i n  q u i b u s  mattifcfta e f t  m u l t i p l i -
c a t i o ,  &  c t i a m  n e c e l t a r i a e f t i n  i m m a t e n a -
l i b u s  i n  q u i b u s  n o n  c f t  n e c c l T a r i a  m u l t i -
p l i c a t i o  ,  n e q u e  p o l f i b i l i s  ef t  d i f t i n d U o  i n  
e a d e m  f p e c i e  p o n i t u r  i n f i n i r a  m u l t i t u d o  
a & u :  Q u a  p r o p t e r  c u m  haec o m n i a  i r t a t i o -
n a b i l i a  &  a b  A r i f t o t e l e  a l i c n a  e f f c  v i d c a n -
t u r ,  i d e o  r a t i o n a b i l i u s  v i d e t u r q u o d  a n i m a  
h u m a n a  c u m  f i l  f n p r e m a  &  p c r t e < f t i t T i m a  
m a t c r i a l i u m  f o r m a m m ,  v e r e  c f t  q u o  a l i -
Aniwia. 
q u i d t f t  h o c  a l i q a i d ,  &  n u l l o  m o d o  i p f a  
v c r e  e f t  h o c  a l i q u i d  ,  q u a r e  v c t e  e l k  f o r m a  
f i m u l  i n c i p i e n s  &  d e f i o e n s  c f T e  c u m  c o r p o  .  
r e  ,  n e q u c  a l i q u o  p a d T o  p o t e f t  o p e r a r i  v e l  
efte fine eo vnumque tantum modum cC-
f e n d i v c l  o p c r a n d i  l i a b e t . q u a r e  &  m u l t i ,  
p H c a r i  p o t c f t . c u m  l f t u d  v e r e  f i t  p r i n c i p i u m  
m u l t i p l i c a o d i  i n  c a d e m  f p e c i c  ,  n e q u e  
^ u o t  a d l u  i n f i n i t a r  ,  f e d  t a n t u m  p o t e n -
t i a  ,  f i c u t  &  c z t e r a  m a t e r i a l i a  ,  v i i t u t c f q u e  
h a b e t o r g a n i c a s  &  f i m p l i c i t c t  m a t e t i a l e s f c i .  
l i c e t  f e n f i c i u q  &  v c g e t a t i u a : , v c n l m  c u m  i p -
f a f i t  n n t e r i a l i u m  n o b i i i l T i m a  i n  c o n f i n i o -
q u e i m m a t e r i a l i u m  a l i q u i d  i m m a t e r i a l i t a -
t i s  o d o r a t ,  f e d  n o n  f i m p K c i t e r ,  v n d c  h a -
b e t  i n t e l l e < f t u m  ,  &  v o l u n t a t c m  i n  q u i b u s  
c u m  D i i s c o n u e n i t , v c t u m  f i a t i s  i m p c r f c d t e  
& a : q u i u o c e , q u a n d o q u i d c m  D i j  i p f i  t o t a l i .  
t e r  a b f t r a h u n t  a  m a t c r i a  .  i p l a  v e r o  f c m p e r  
c u m  m a t c r i a , q u o n i a m  c 5  p h a n t a f m a t e , c u m  
c o n t i n u o ,  c u m  t e m p o r e ,  c u m  d i f c u r f u ,  
c u m  o b f c u r i t a t c  c o g n o f c i t ,  q u a r e  i n  n o b i s  
i n t c l l e d t u s  &  v o l u n r a s n o n  f u n t  f i n c e r t i m -
m a t c r i a l i a  ,  f e d  f e c u n d u m  q u i d  &  d i m i n u -
t e  
'  v n d e  v e r i u s  r a t i o  q u a m  i n t e l l e d t u s  a p -
p e l l a r i  d i c i t u r  ,  n o n  e n i m  v t  i t a  d i x c r i m ,  
' n t e l l e d t u s  e f t  ,  f e d  v c f t i g i u m  &  » m -
b r a  i n t c l l e d u s  ,  c u i  t e f t a t u r  q u o d  d i c i t u r  i  
M e t a p h .  f i c u t  f e  h a b c t  o c u l u s  n y d t i c o r a c i s  
a d l i i m e n  f o l i s , f i c u t  i n t e l l c d t u s  n o f t c r a d  
" ^ n i f c f t i f i j m a  i n  n a t u r a ,  q u a m q u a m  p e r j  
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u c r t e i l l u d  c x p o f u c r i t  A u e r r o e s , &  q u e m -
a d m o d u m  l u n »  c i t  d c n a c u r a  t c r r z ,  v t d i c i t  
A r i f t o t c l c s l i b . d c a n i m .  f i c  a n i m a h u m a n a  
cft  d c  n a t u r a  i n t e l l i g e n t i a e .  i n  L u n a  a u t e m  
e f t  t e r r a  f o l u m  f c c u n d u m  p r o p i i e t a t c m  ,  
n o n  a u t e m  ( e c u n d u m  e f l e n t i a m  :  q u a i c  &  
i n t c l l i g c r e  e f t  i n  a n i m a  h u m a n a  f e c u n d u m  
p a r t i c i p a t i o n e m  p r o p r i e t a t i s  &  n o n  c f f e n -
t i x ,  h o c a u t c m  t o t u m  c o n f o n a t  n a t u r z  q u a e  
g r a d a t i m  p r o c e d i t ,  v e g e t a b i l i a  e n i m  a l i -
q u i d  a n i m z  h a b e n t ,  e u m i n  f e i p f i s  o p e r c n -
t u i :  A r  m u l t u m  m a t e r i a l u e r ,  c u m  f u i s  n o n  
f u n g a t u r  o f f i c i i s  n i f i  p e r  q u a J i t a t e s  p r i m a s ,  
&  a d  e f l c  r e a l e  e a r u m  o p c r a t i o n c s  t e r m i -
n a n t u r :  D e i n d c  f u c c c d u n t a n i m a l i a  ( o l u m  
t a t i u m & g u f t u m  h a b i t e n t i a  ,  &  i n d e t e r -
m i n a t a m  i m a g i n a r i o n e m  :  p o f t  q u a :  f u n t  
a n i m a l i a  q u a r a d t a n t a m  p e r f e c t i o n e m  p e t -
u e n i u n t  v t  i n t e l ! e ^ » ? m  h a b e r e  c x i f t i m e -
m u s , n a m m u l t a  m e c h a n i c t  o p e r a n t u r ,  v c  
c o n f t r u c n d o  c a u f a s  z  m u l t a  c i u i l i t e r  ,  v c  
a p c s ,  m u l t a o m n c s f c r c  v i r t u t e s  m o r a l c s ,  
v t  p a t e t  i n f p i c i e n t i  l i b r o i  d e  h i f t *  a n i m . i n  
q u i b u s  m i r a n d a  p o n u n t u r  qn« t e f c r t c n i -
m i s  e f i e t  p r o l i x u m : i m o  i n f i n i t i  f c r e  h o -
m i n e s  m i n u s  v i d e n t u r  h a b e r e  d e  i n t c l l e d t u  
q u a m  m u l t x  b c f t i a c .  P o n i t u r  &  c o g i t a t i u a  
i n t e r  v i t e s  ( e n f i t i u a s  ,  d c  c u i u s  e x c e l l c n t i a  
q u i d  d i c c r e  o p o r t f  t ,  q u a n d o  t e f t e  C o m -
m c n t a t o r c i . d e a n i m a c o m m .  6 0 . c o g n o f -
c a t  i r d i u i d u a  d e c e m  p r a c d i c a m e n t o r u m ,  
l a i i o q u e p a r t i c u l a r i s  a b  o m n i b u s  p o f i t a f i t }  
imoGalcnus, Homerus,& multi excci-
leutcsviti ipfam efle intellcdum cxiftima-
uerunt; quod fi parum atcendamus, hu« 
lnanum intelledlum ponemus immediatc 
fupra cogitatiuam , & infra iminatcrialia , 
dc vtroqueparticipante, vt fcilicetnon in-
digeat curpore vt fubicdo ad moduin 
prius cxpofitum , & indigeat vt obiedto, 
quimoduscftfibi eflcntialis& infeparabi-
lis ; quarc intct matcriales fotmas abiolu-
lutc reponcndus eft ,.cui attcllatur quod 
tantum cum mortalibus conucrfatur ni(i 
fingamus ( vt Antiqui ) homines Deos 
fieri & in coelum ravi, quodtotum fabulo-
fum & 11. Metaph, e(Te exi f t imani t  Ar i -
ftoteles,illudquea legibus efle confidtum 
propter hominum vtilitatem. Ad hanc ita-
quc nofitionem nuilum fequi vidctur in-
conucniens . omnia rationi & cxprrimcntis 
conionarc , nihil fabulofum, nihil creditum 
poni. Quod fi quz? vidcntur contta hunc 
wodum effe , vtpote cum fit in matcria ca-
lida & frigida, quomodo fietipotcft vt non 
qualis fiat, & in fui opereorgano non fun-
gatur,  & vniuerfaliter non recipiat :  haec  
ccrtc & huiufmodi fatis debilia non minus 
difficultatem faciunt contrapriorcm pofi-
tionem ,cum & ipfa fateatur eflc formam 
10 matctia. Quod fi quis dicat neutram opi-
"ionem cfle veram , fedillam Auerrois, 
Profe<5to apud me quicunquccam opinio, 
fiem inaaginatur iptceft fortiffiraa: imagi-
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natvonis ,credoque pitiores nunquam pul-
chrius monftrum hoc monftro finxi/Tc, 
cum hoc quoque fir contta Ariftotclcm vt 
fupra monftratum eft. Quare ha:c reciraia 
mihiincer omnes probabilior videtur , ma-
gifque ad mentem Aciftotelis. Ex quibus 
omnibus patere poctft,quod multa quaz 
dicunturab Ariftotelede intelledu viden-
tutfeinuicem oppugnarecum minimeop-
pugnent: dicic enim quandoque quod elt 
materialis & miitus feu non feparabilis, 
quandoque veroquod eft immarerialis & 
icparabilis, In definitione namque dicitur 
quod eft atftus corporisoiganici, quando-
quevero dicitur quodnullius corporiseft 
adus , ha:c vero pugnantia videntur : qua-
re in diuerfos tramites diuerfi declinaue-
rnnc,& aliqui exiftimanc Anitotelem fe-* 
ipfum rion intellexifie: verum omnia iam 
aperta funt ex przdidis.neque vlla eft con-
trarietas: inrciledus enim abfolute & qu5 
intelledtus eftomnino jmmixtus, & fepa-
ratus efl -, at humanus vrrumque tetinec, 
namleparatur acorpore vt fubiedo , non 
feparatur vero ab obiccfto: intellet>us etiaM 
quaincelleftus, nullo modo efl atius cof 
potis organici, quoniam intelligentiae nofl 
indigent organo ad intelligendum , fcd 
tantum ad mouendum : At intellednshu-
manusqua humanus.eft a<Stus corporis or' 
uanict vt obietii, & fic non feparatur,nofl 
autem vt fubiedi, &fic feparatur, quaf6 
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nullum repugnans. 
ln tertioautem didto , videlicet qftoda-
nima eft vere forma hominis, apparec quod 
longe melius fecundum iftum modum fal-
^acurquam fccundum priorem : eft enim , 
vt dicebatur, valde difficile imaginari quod 
vnum perfecxiftens fitvere forma: quare 
D. Gregotius NifTenus, vt refert D. Tho-
toasde eo,cum vidic Ariftotelem diccre 
animamefie adtamcorporis,dixic Atifto» 
tclem credeie animam humanam e(Te cor-
tuptibilem , quia forma per fe exiftens ve-
tc non poteft efl'ea£tus corporis organici, 
imo & aliqui dicunt hoc etiam frnfille Gre-
gorium Nazianzcnum de Ariftotele. 
Quartvm autem, fcilicet quod animae 
humarae fint numeiat;e , affirmamus, vc-
'um illaqua? fupeiiorem tnodum torque— 
hanc, nos non torqucnt: etenim cum ma-
tcriales fint, diftingnntur per mateiiam , 
"eque infinitas animarum nosconcurbat. 
De quinto etiam dicimus quod anima 
humana eft fadta, fed non per creationem , 
Verum per genetationem.cum fol & homo 
8cnerent hominem 2 Phyf. & ipfaeft vlti-
in confideratione naturali1. & quod di-
i. de part. cap. z. de intelle&u non 
jpcdtaread naturalem , verum cft de vcro 
lntelledtu ,ipfe emm eft mouens non mo-
^siathumanuseft mouens moius r quare 
hic eft de confideratione.ille vero minime, 
cUm t. Phjff, qux non mota moueni non 
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funt phyficxconfiderationis: & Iiancratic 
rc tangit Philofophus ibi i. de part. Cum* 
<jue vltetius dicebatur ipfam vcniie deforis# 
intelligendum eft, vt mens (impliciter, nort 
humana : vcl (i vt humaria, intelligendum 
eft non ab(olutc, tcd quod in ordinc ad 
fcnfitiuam & vcgetatiuam m.igis participat 
dc Diuinitate : Nam 4. de part. cap. 9. (clu$ 
homo clt ercdtx naturar, quia folus homO 
multse Diuinitatis cft patticeps : non w 
men ponimus quod homo remancat potf 
mortem qttantum ad eius animam, curr) 
incipiat etic ,& 1. de coelo quicquid incipil 
dcfinit, & Plato 8.dc lcgibus dicit,quiC' 
quid quomodocunqucincipitcflc, & defi' 
nit eflc : & qttod dicitur de textu 17. duo' 
decimi Mctaph.non approbo Alcxandti rC' 
fponfioncm quam ibi rcfcrt Commentatof 
ex rclationcThemiftij, illud fcilicct intclli' 
gi deintcllcdtu agente, nam intelk&us a' 
gens non eft forma hominis: (cd intelligi' 
tur de iotellcdtu poflibilj ,qui quandoqn^ 
intelligit, & quandoque non corrumpitut 
cnimquodam intcrius corrupio , ideft fcn' 
fitiuo cui idcntificatut, verum Ariftctele5 
illnd intelligit de pcr (e & non per accidcnSi 
quafi dicat nihil prohjbere eum remaner (  
qua intcllciftus eft, non qua humanus^cufl' 
iam 1. dc coclo monftratum c(t quod omn* 
ecnitum conumpitur: fed quod haec mer^ 
fiierit Ariftotclis dcanima humana potcU 
manifeftarici ii.Metaph.tex. 59.vbi fcri" 
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bjt haec. Deledtatio autcm qualis optima 
paruo temporc nobis ,fic cnim fcmpcr illis 
eft,nobis quidem impoflibilc . Bx quibus 
Vctbis primoapparet quod Dij fimpliciccr 
inrimortales funtmam li(cmpcr delettan-
tUr, quoniam fempcr intclligunt, in codem 
cnim textu fcquicur, vigilatio, fcnfus, & 
intelligentia delcdtabiliflimum : fi crgo 
^cmpcr dclcdtintur (empcrfunt: Ergoim» 
tnortalcs func: At hommcs mortalcs funt, 
quoniam paucitfuno temporc deledtancur , 
°perati Cnim fcquicur eflc : Quod fi hemo 
quandoquc immortalis nuncupatur, idin-
telljgitur fccundum quid, quoniam & 1, 
^cpart.cap.io. dicitut, folus homo inter 
^oitaliamaximae Diuinitatis eft purticep?, 
Cc>mparatufquc cartcris mortalibusimmor-
r»lis dici poteft, ficuc cnim didnm eli, ho-
cft mcdiusinter Deos & beftias, quare 
^cut pallidum comparatum nigro dicitur 
a
'bum ,fic horno comparatus beftiis dici 
Potcft Dcus& immottalis, fednon verc & 
'ittiplicirer: Quod fi maiorcs roftri homi-
,nc$ inDeos vcrfos aliqnando pofuetunc, 
jnquit Ariftot.rz.Metap tex.fo.hoc fabulo-
c  pofueruritad perfualioncm multorum,& 
^ oppottunitatem multorum , & ad leges 
conferens: (ed lolus Deus ipfc ptoprie im-
^ortaljs dicitur, infine n.illius 39. tcrtus 
^jcit, dtcimusantem Deu animal cifc fcm-
Pitctnum optimum : quarc vita & duratio 
coutinua& xtema exiftit Dco , hoc cnitn 
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D c u s .  A l t e r u m ctiam ex iftis verbis apparct 
f c i l i c e c  h u m a n u m  i n t e l l e £ t u m  t i n e  p h a f l '  
t a f m a t e  n o n  i n t e l l i g e r e  :  n a r a q u e  a c e r n 1  
f e r n p e r  d e l e d t a n t u r ,  q u i a  f e m p e r i n t e l l i '  
g u n t  , i p f a  i n  l u a  i n t e l l e d t i o n e  n o n  i n d i g e n 1  
p h a n t a f m a t e  ,  f i  e n i m  i n d i g e r e n t ,  a r t e r f l '  
n o n  e f l e n t ,  c u m  t .  d e a n i m a  p h a n t a f i a  &  
m o t u s  f a d t u s  i f e n f u  f e c u n d u m  a d t u m , i m 6  
n e c  f u n t  m o t a  a b  a l i q u o  d u m  i n t e l l i g u n c i  
d i c e n t e  P h i l o f o p h o  e o d e m  t e x .  j o .  d i u i n i f '  
f i m u m  &  h o n o r a b i l i f l i m u m  n o n  t r a n f m U '  
t a t u r :  i n d i g m u s  e n i m  t r a n f m u t a t i o  &  m 0 '  
t u s  q u i d e m i a m  t a i e . - i m o  i n e i s , q u o d  i o '  
t e l l i g i t  ,  q u o d  i n t e l l i g i t u r  .  &  i n t c l l e t i i 1 '  
i d e m f u n t , v t  e i f d e m  c i t a t i s  t e x t i b u s  d i c i '  
t u r : A . t  h u m a n u s  i n t e l l e d t u s c u m  p a u c i l T I n , f l  
t e m p o r e  i n t e l l i g i t ,  n o n  p o t e f t  a b f o l u i  '  
p h a n t a f m a t c , c u m  n o n  i n t c l l i g a t  n i f i  m " '  
t u s ,  n a m  i n t c l l i g e r e  i n  q u o d a m p a t i  c o i i ^ '  
f t i t , m o u c n s  a u t e m  i n t e l l e d t u m  e f t  p h a f l '  
t a f m a  v t  p a t e r  3 .  d e a n i m a :  q u a r e  n o n  i " '  
t e l l i g i t  f i n e  p h a n t a f m a t c ,  q u a n q u a m  n ^  
. f i c u r  p h a n t a f i a  c o g n o f c i t :  q u o n i a m  m c d i ^ '  
e x i f t c n s  i n t e r  a : t e r n a  &  b e f t i a s  v n i u c r f 1 '  
c o g n o f c i t  ,  f e c u n d u m  q u o d  c u m  z i c t t  
c o n u e n i t ,  &  d i f f e r t  a  b e f t i i s :  t a m c n  v u 1 '  
uer ( a l e i n  f i n g u l a r i  ( p c c u l a t u r ,  q u o d  d i ^  
a b  a r t e r n i s  ,  &  c o n u e n i t  q u o q u o  
c u m  b e f t i i s  :  b c f t i a ?  a u t e m  i p f x  i n  
cognofcentium conftitutae nequc fimpH^! 
< c r  v n i u c r l a l e ^ n e q u c  v n i u e r f a l e , i n  f i n g u l » 1 '  
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fed tantum fingulare fingularitcr comprc-
hendunt : Sunt itaquc in vniucrfum tres 
modianimalium, cumqueomneanimal co-
gnofcit , lunt & tres modi cognotccndi: 
lunt enim animalia omnino artcrna , funt 
Lc omnino mortalia , funt & mcdia inrer 
ha:c: prima iunt corpora cocleftia , & ha:c 
nullo modo in cognofcendo depcndcata 
corporc,: alia vero funt befti«e, qua:a cor-
pore dependcnt vt (ubicdto & obieifto, 
quare tantura fingularc cognofcunt: inter-
mediavcro funt homines, non depcndcn-
tcs a corpore vt fubiedto, fcd tantum vt 
obieifto ,quare ncque vniuerfalc , fimplici-
ter vt xterna, neque (ingularitcr tantum , 
vt beftiae , fcd vniuerfale in fingulari con-
tcmplantunhosautem tresmodos cogno-
cendi itilinuauit Ariftotcles 1. de anima 
cum dixit, fi intcllegere eft phantafia, aut 
non eft finephar.tafia: nam perphantafiam 
intelligit fen(um qui vtroque modoindi-
gct cotpore, Icilicct, vt fubiedto & vt ob-
ic£to : ner non e(Te vero phantafiam &c non 
tffc fmc pha tafia , iutclligit intelledtum 
humanum , quare indiget corporc y t cb-
lc^o & non vt fubiedtojilludautcm quod 
ncque cft phantafia & omnino eft finc 
phantafia, vcrc inrcllc<ft,useft , & cft diui-
nc>rum; neque plures modi cognofccndi 
ab Ariftoteleinaliquo lopo funt reperti, 
ocquc confonai ration.i ; diccrc cmm vt 
vpluntaffirmanticsintcikdtum Uumanum * 
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c(Tc abfolut^ immortalcm ipfum intcllc-
tium duos habcrc modos cognofccndi, 
fcilicccfinc phantafmatc omnino , tsc aiiu 
cum phantafmate, cft tranfmutare natu-
ram humanamindiuinam, & parum hoc 
diftata fabutis Ouidijin libto mctamor-
phofcos, conccdit cnim philofophosan-
ti ^ uos hocfabulose pofuifTc ad vtilitatcm 
Icgum, ficut di<ftumeft. Quod fi quis ca-
lummabitur , quoniam di<ftum illud , fci-
licet nos paucilfimo tcmpore dcledtari, 
intelligendum cffc dehominc, 5c non dc 
eius anima;f]uare homo non intelligufinc 
phantafmate ,homoenim mortaliscft,ar 
anima cius immortalis eft , quare vt in fc-
paratione finc phantafmate iutclligit^ fed 
ebfecro fic calumniantcm , imo cauillan-
tcm vidcre nedum Ariftotclcm intcrprc-
tari ftudcat Ariftotclem corrampat ; in 
primis quidem quoniam Ariftotcles hic 
non facjtdifFcrentiam inter hominem Sc 
animam. cum ncque inter Dcum Sc cor-
pus coclcfte, dicit enim Deum eife animal 
ietcrntimt fc^Uhdo quiafi tantdm de ho-
mine &xrtoridtf'animaeius intc-iligit, vbi 
igiturdc cognitione animae feparatae lo-
quitur ? Nam ibi crat locus.cum irt mcta-
phvfica fit quac c(l de feparatis. Tertio 
qniafic anima humana fimpliciter effice-
tetur diuina.cnm modum operandi Diui-,i 
norum fumertt, &fic poneremusfabulas 
Ouidij, Cciliect naturam Vn aheramnatu-
' ratfl 
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*flr* 'tranfmutari. Quartd quoniam in 
tanta re Ar Itotelcs nunquam verbum fa-
ciens maxiuie c(Tc accufandus: quarcfia 
cxcufantcs Anftotclcm , maxime Arifto-
telcm incufant. Quod fi quis dicatquod 
deefle animx fcparatae Ariftoteles j, de 
anima ttxtu comm.promitcittradtare 
cum dixit fc pofterius pertradtaturum an 
humanus intclledtus poffit fcparata intel-
ligere : quarc vci liber mctaphyficze ab 
Ariftotcle co fuit perfcdtus fortaflis mor-
tc praeucnto , vel quoniam nondum com-
plemcntum perucmt ad nos, vnde non mi-
rum fic fi de eius effe fcparato nihij ab Ari-
ftotclc habcmus, quod pcr Commcntato-
rem).de anima comm.t^. confirmatur. 
cumipfedicatiftamquxftioncmno fuif-
fc rcrminatam ab Ariftotclc quantum ad-
huc habemus pcr ciuslibros,quarecft tam 
diffictlis. Adhoc autcm dicitur quod illa 
"verba magis arguunt oppofitum , quam 
propofitum. dicn enim fic, rtcum autcm 
coniingat aliquem fcparatorum intclli-
gerc ipfum exiftcntcm non feparatum a 
^agnitudinc . aut non , confidcrandum 
Poftcrius;cxquibusapparct primo quod 
'"tellcdtus humaous a magoiuidine noa 
cft feparabiiis, quare fincphantafia non 
cognofcit, & ii fic , infeparapilis ;  cft : 
Suoniam fi cft pkantafia nut non finc 
phantafia infeparabilis : eft : verum ai 
quod j dicuur ( poftciins perfcrutaa-
D 
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dum) D. Thomas in cxpofitonc vltimi 
tcxtus? mctaph. dicit.illotcTtu Arifto-
tclcsilJam quxftioncm dctcrminarc, qu5 
infolutam;,dcanima rcliquit.quanquam 
ipfc D.Thomas J. dc anima alitcr ducrit, 
fcilicctin Mctaphyfica in mchus mutauit 
fcntcnt iam: vctum tal is  cognit io  qua? p .  
mctaph. ponitur dc intclligcntiis non cfl: 
Hnc phantafmatc , cum & in principio z. 
mctcph, dicat Ariftotclcsintcllcdtum no-
ftrum adfcparata fc habcrc ficut Nydti-
corax adlumcn folis: vndc & D.Thomas 
lib. j.contragcntilcs cap. 48. dicit fen-
tcntiam Arif totcl is  dc inccllciftionc fcpa-
ratorum cffe.quod tantum ca intelligimus 
fccundutn curfum fcientizfpeculatiuac , 
quare n o n  f inc phantafmatc vt  notum c f t :  
& diJigcntet aducrtc quod lbi vidctur in-
nuctc hanc noftram opinioncm, fcilicct 
quod Ariftotclesfcnfcrlt animam huma-
nam non vcre cffe intclligentem , fcd Co-
Jtim haberc quandam participationcm in' 
tclktius,quarc & improprie immortaliSj 
puto tamcn qu&d & illud vcrbum ( pofte-
xius pctfcrutandum) potcft intdligi de li-
brisEthicorum , ibi cnim dcclarat quod 
vltima felicitas animi cft in contcmpla' 
tionc abftradtorum pcr Mctaphyficami 
quarc idcm quod prius. 
Animji] 
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Jn qno rcffondetur ad obitfta aliarum 
opiniowm. 
C A P V T X. 
\ ^T validior fit noftra pofitio opcr« prctium cft ad ca. qua: in oppofitum 
pcraliasopiniones addud^a, (uutrcfpon-
dcrc:& quoniam tcncmus in homine idcni 
fecundum rem cflc vcgctatiuum . fcnfiti. 
Uum& lntrlledtiuum , ideo tcfpondctur 
quod contradidoria dc eodem abfoiuct 
dici non poflunc, tamcn quod vnum abfo-
'ute & alterum fccundum quid, vel ambo 
^ccundum quid uon inconucnite, ficut di-
citurin Elenchis, & ficcft inpropofito, 
na ihtellctius humanus abfoluti c(t mor-
talis & fecundum quid immortalis. 
Ad primtim contra fccundum didlum 
dicitur quod anima humana fic potcnsrc-
cipcrcomncsfpccic$ formarum matena-
Jium duashabet conditioncs: vnam fcili-
Cct quod [ccundum lc ctt immatcrialis& 
^on indigcns organo tanquam fubit dto 
Pro quanto rccipit & intclligitilla , quod 
los conccdimus : verum akcram habct 
^oniam formasillasnon rccipit nifi mo-
phantalmatibus ficutplaneibi docct 
^riftotclcs . quare indiget organo tan-
^uam obicdto; fcdpcrdcmonfttataquod 
D ij 
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fic fc habcc cft fimplicitcr matcrialc & fc-
cundum quidimmatcrialc, & hacc cft no-
ftraconclufio intcnta: Quodfidiciturnun-
quid ipfa cft forma matcrialis? dicimui 
quod inpattcfit>& in partc non : & quan-
tumadidquoddc immatcrialitatc partici-
pat, licct non cognofcat fc pcr fpeciem 
propriam,fcd aliorum.vtdiciturz.dc ani-
ma,fecundiim tamcn illud ciTc , potcft 
quoquo modo fupra fcipfum reflicdterc & 
cognofccrcadlusfuos ,licct non primo & 
ita perfedtcficut intelligi-Dtiacincc miran-
dum cft quoniam animaintclligendo non 
vtitur organo corporali, ncque appcndi-
tiis matcrise : & (i vltcrius inftctur, ipfa 
anima non habct e(Te nili in materia,& pcr 
qualitatcs primas vnacuqualitatcfcd.cd 
opcrari fcquitur cflc,crgo fine illis opcra' 
ri non potcft,crgo non potcft operari finc 
appenditiis matcria: cuius oppofitq dicis :  
Prarterca fecudiimphilof.i.& 5 de anim3» 
«d hocvt pupilla recipiat omncs colorc1 
non foliim fua eflentia nondcbet cfle co-
lor, vcriim nec coninnda colori , crgo ( 
anima intellcdiua debct recipcre omnC 
formas materiales , nediim dcbcr e(Te im' 
mfltcrialis, verum ncc alicui formzc matc 
fiali coniuntfta , & pcr confequcnsneqU< 
cnm calido velfrigido quodtamenfalfuf; 
cft : verum fic opponens non vidct quo j  
ic hsecomnia funt & contra alias opini"' 
ncs, nam & fccundum cas anima non 
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in matcria nifi per qualc & quantum,qua-
rc & fine illis operari non poterir : quAdfi 
qua cft rcfponlio pro cis & pro hac cnt ; 
vcruntamen ad primum dicitur quod te« 
uera intclle£tus humanus non potcft 111-
tclligcrc nifi in materiafint qualc & qu an-
tumYcnfibilc , cum non poHitoperari nifi 
ipfc fit , lpfeque effc non poteft nifi cum 
difpofitionc conucnlcnti, 110n tamcn fc-
quitur quod pet talcs difpofitiones intej 
ligat , tm& vtfatisliquct non fequitur in 
fcnfu , nam virtus vifiua non vidct nifi 
oculos fvt calidus, non tamen pcr calidita-
tem.vcl aliquam aliam qitalitaccm realem 
Vidct . fcper fpeciem vifibilem. 
Ad fccuodum dicitur quod matcriale 
vniuerfaliter non impeditur pcr coexi-
ftentiam altcrius matcrialis A cognitionc, 
fic enim vifus non cognofccrec colorcs , 
cum vifui fint coniundlx pnm$ qualita-
tes , fcd bene per coexillentiam alicuius 
jHorum quorum ipfc cft perccptiuus 
irnpeditur , pcr rubedinem enim im-
pcditur a cognitionej aliorum colo-
rum quorum & rubcdinis eft percepriuus: 
qua propter fiintcllcdtus e(Tec pura forma 
toaterialis, cum omnium foimarum ma-
lcrialiumeft pcrceptiuus , impcdiretur ah 
carum cognitionc ;  AtipfutneiT: immatc-
f'alcm probatum cft, licct non fimpliciter 
'mmaterialis fit: quapropter per coexi-
ftcntiam formarum matcrialium non im-
D iij 
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peditur , altcrius enim rationis funt ma-
teriale & immatcriale , incelledtus enim 
agens non impedit poffibilem a rcceptio-
ne fpccierum quantumcumque pcrficiat 
potfibilcm,ficutdicit Comentator comm. 
4.  & 5. tertij de anima. 
Adfccundumvero in oppofitum addu» 
ftum dicitur , quod ea quae fant in intclli-
gentiis funt fimpliciter aiftu intellctia , 8e 
penitus 4 materia dcxiudata: quae autem 
fuot in fenfu funt mers intelledta in po-
tentia, qux vero funt in intelledta hu-
mano medio modo fe habent, quoniam 
fpecicsprimo vniuerfalitcr repraefentat , 
fccundario veio vt in fuppofito, quando-
quidcm ex toto abfolui non poteft a ma-
teria , cum intelledus pro quacunque fui 
cognitionc m> ueatur ab obiedto »* & in 
fiogulari fpeculetur vniuerfaie, ficutdi-
ftum eft: fcd per monftrata hic arguit 
•irtutem fecundum quid, non autcra um-
plicitcr immaterialem : Qood fi dicitur 
cum ipfe intelltdtus fit in hac quantitate, 
quomodo igitur fpecies in eo rccepta po-
tcrit vniuerfaliter reprsefentare: Cui di-
citurhocmhil prohibere : primo quiaac-
ciditfibi quaintellc£tuse(l: vtfitin quan-
tttate ;fccundo quoniam ctficftin quan-
titate , tamcn quantitas non cft princi-
p.um ilHus operationis,neque in co opcrc 
ea pcr fe vtitur:Tertio qtidniamezdi&is 
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patct, nonex toto abfeluitur 1 qirantitatc 
& eius conditionc, cum femper fpecule-
tur vniuerfale in particulari: intellcdtus 
cnim humanus habct, & quod fit intclle-
tius, & humanus, qua cnjm lntelkdtus 
eft . rniucrfale cognofcit, fedqua huma-
nus vniuerfale mfi in fingulari perfpiccrc 
nequic: Adillud vero deorgano dicitur 
tuxta prxdidaipfumindigere eo vt obic-
tio, nonfubicdto quidautem vtrumqne 
horum fit fuperiori capitcdi&um cft ;3£ 
fi lnfletur nonne coniungitur materise 
pcr qualitates primas, qualis igitur vti-
que fictiquare autcaloraut fngus,non 
igitur omnia cognofcet 1 Ad quod dicitur 
intelletftum non coniungi materia: qua 
itltellcdtus eft,fcd qua coniung;tur fcn-
fui. quare etfi in opcrc fcnriendi qualis 
fiat non tamcn in opcrc intelligendi. pro-
ptcr quod vt intellcdtus e(t non eftqua-
lis, neque organicus. Qupd fi'vltcrius 
quaeiatur quod intelligere humanum Cic 
accidcns quod finefubicdto effenon po-
tcft,in quo igitur ponetur i,ifum intclli-
Scrc Ad quod dicitur vcre fccundum ef-
fentiain ipfum intclligcrccife in ipfoin-
tellcdu . mxta illud z. de anima , anima 
eftlocus fpccierum non tota fed intcllc-
ftus-, vcrum quoniam intellcftus huma-
cft in matcriaquafi pcr quandam co-
conntantiam, & ipfum mtclligcre quo-
to T>e Immortaljtate 
dam cottcemitantiam, & ipfumintcllige^ 
rc quodam modo cftin matcria fcd fatis 
accidcntalitcr , quoniam intclledtus qua 
intcllctius eft , accidit cfle tn matcria, non 
tamcn in aliqua parte corporis ponitur 
ipfum intelligcre, fcd in toto categorc-
maticefumpto, non onim m aliquaparre, 
quckiiam fic cflct organicus lntelletius : 
Lc vel non omniacognofccret, vcl fiom» 
nia cognofceret vt cogitatiua tantum fin-
gulanter 5c non vniuerfaliter cognofcc-
rct ,quare ficut intellcdtuscftintoto , lta 
&intclligere ; non inconuenicnter igitu< 
Alexandcr pofuit totum corpuscirc in-
ftrumentum intclIcAus $ quoniam intcl-
kvtus omnts vircs comprchcndit, & non 
aliquam partem determmatam , quoniam 
fic non omnia cognofccrct, ficut ntqne 
ahqua virtutum fenlitiuarum qitamquam 
autcm fic totum corpus ponntur inftru-
mcntum intellcdtus quafi vt fubicjftum, 
non tamen vereeft vt fubicdtum, quo-
niam intclligere non recipitur in co modo 
ccrporali, vt prins diiftum elt: Et fi am-
plius quaeratur, an humanus nitellciftus 
mdiuihbiliter recipiat :dicitur quod qua 
intelligit indiuifibilitcr rccipit: quavcio 
fcntit,vcl vegetat,diuifibi!itcr: ncquc in-
conuenit tam multipliccm natura,natura 
tot d ucrfos modos recipicdi & operandt 
habcrc : Ad illud vcro dcexperimcnto, io 
primis mircre quomodoDiuus Thoma$ 
illud adduxerit, cum Anftotelcs z.Ethic 
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dicat volnntatcm clTe impofiibilium ,vc-
luti in appetcndo immortalitatcm, mde fi 
voluntas noftra non cft ni/i in anima in-
tcllcftiua , fi appetendo immortalitatcm 
per Arift.appetkimpoflibileino crgo ani-
ma humana poteft cfTe immortalis: Cjua-
re dlcitur acj, argumcntum nan e(Te eui-
dens fignum illud ,quoniam vt lbi dicic 
Philofophus, voluntas naturalitcreft im-
polfibilium , cum in impoflibili polTitfal-
Uari ratio boni: & quod vlterius diccba-
tur appctitum naturalem non fruftiari: 
verum eft fumendo naturale vt diftingui. 
turabintellciftiuo , nam illudeftopus in-
telligcntia: non errantis : vndc in quod 
fcrtur voluntas linc cogn'tionc, fruftrari 
nonpotcft:at (ic per cognitioncm', fru-
ftrari poteft nififit rccta : ratio pra:fenta-
toenim fummo bono stiam Diiscompc-
tcnte, voluntas fcrturin illud^cfTu impolli-
®ilc } quare nc fruftrctur oporret volun-
tatrm c(Te regulatam per rationcm rc«fta ; 
iicct ctiam diccrc polfemus quod ficut 
^ulns medius inter afinum &cquum de 
^tnfquc participat, non tamcn vcrc ha-
bet proprictates equi vcl afini: fic & am-
humana media intcr marerialia & im-
^atcrialiaafFecftat aetcrnitatcm, licctcam 
3il?qui perfedtenon poflic; nam & mulus 
habvnsoninia lnftrumenta ad gencratio-
nem peifcdtc eam confcqni non por<-ft, 
quamquam eam msxim- dcfiderct; imo 
D v 
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n o n i n c o n u c n i t  a l i q u o d  n a c u r a l i t r r  a  t o t a  
f p e c i c  f r u f t r a r i  , d u m m o d o  f c c u n d u m  g e -
n u s  n o n f r u f t r e t u r , f i c u t d i & u m  c f t  d c m u -
l i s i n  q u i b u s  f i u f t r a n t u r  m c m b r a  g c n c r a -
tionis , fed faluantur in fuo gcnerc, Sc 
t a l p a  o c u l o s  h a b c n s  n o n  v i d c t ,  f c d  i n  a n i -
m a l i  n o n  f t u f t r a n t u r  v t  U a b e t u r  l i b . d e  
h l f t . a n i m ,  q u a r c  8 c  h u m a n u s  a n i m u s  d c -
f i d c r a t  i m m o r t a l i t a t e m  q u a m  c o n f e q u i  
n o n  p o t e f t  a b f o l u t i  ,  f e d  f u f t i c i t  q u o d  f c -
p a r a t a  f i m p l i c i t e r  c o n f e q u a t u r  :  q u a r e  
A t i f t o t c l c s  i .  m e t a p h y f .  c o m p a r a u i t  h u -
m a u u m m t d l c d t u m  n c 6 t u $ 8 c  n o n t a l p z ,  
n o d u a  e m m a l i q u a l i t c r  v i d c t ,  t a l p a  a u -
t c m n i h i l ,  vnde & 9 .  m c t a p h .  t c x .  v l t . d i -
x i t  i n t e l l e f f c u m  h u m a n u m  i n  c o g n o f c c n -
d o  a b f t v a d l a  ,  n o n  c ( T c  c s c u m  ,  f e d  c x c u -
t i e n t e m  :  q u a p r o p t c r  X t c r n i c a t c m  a f f c -
f t a t ,  f c d  n o n  p c r f c d t o  a p p e t i t u  d c f i J e r a t :  
A d  v e r b a  a u t e m  A r i r t o t e l i s  p a t e t  r e f p o n -
f i o  p e r  e a  q u x  d i d a  f u n t :  v n i u e r f a l i t e r  
c n i m  c o r p o r a  c o c k f t i a , h o m i n e s , b e f t i z .  
&  p l a n t a c a n i m a t a  f u n t ,  e o r u m q u e  a n i m a c  
( u b  v n i u e r f a l i  d e f i n i u o n e  a n i m a e  c o n t i -
n c n t u r  :  v e r u m  n o n  v n o  m o d o :  i n t e l l i -
g c n t i z  c n i m q u a  a d t u a n t  c o r p o r a  c c e l e -
I t i a f u n t  a d t u s  c o r p o r i s  p h y f i c i  o r g a n i c i  ,  
f e d n o n  q u a  i n : c l i i g e n t i a ?  f u n t , c t i a m  &  
t j ua  a d t u a n t  n i h i l  r e c i p i u n t ,  f e d  t a n t i i m  
t r i b u u n t :  A t  h u m a n a  a n i m a  f i m p l i c i t e r  
e f t  a d u s  c o r p o r i s  p h y f i c i  o r g a n i c i ,  q u o -
n i a m  n u l l a m  h a b c t  o p c r a u o p e m  i n  q u a  
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aHquomodo non dcpcndcat lcorpore, 
c t f i  n o n  v t  f u b i c d t o ,  f a k c m  v t o b i e < f t o ,  
v n d e  a l i q u i d  r c c i p i t  a  c o r p o r e  q u o d  n o n  
c o n t i n g e b a t  i n  i n t c l l i g e n t i a  i n  m o u e n d »  
c o r p u s ,  i p f a  e n i m  t a h t u m  t n b u i t & n o n  
r e c i p i t ,  f c n f i t i u a  a u t e m  &  v e g e r a t i u a  p e -
n i t u s  i m m c t l c e  f u n t  m a t c r i x  ,  I i c e t  v e g e -
t a t i u a  m a g i s  q u a m  f e n f i t i u a  ,  q u a r e  f u n t  
r i d t u s  p r o r l u s  c o r p o r i s o r g a m c i  &  v t  f u b -
i e < f t i  &  ? k  o b i e i f t i  h o c q u e  r e i f t e  S c  o r d i n a ,  
t ^ n a r u r a  i n l b t u i t  , f i c u t  c n i m  a b o m m n o  
i m m o b i l i b u s  q u a e  f u n t  i b f c l l i g c h t i a t  a d  
c o r p o r a  c c c  e f t i a  d e f c e n d i m u s  q u a e  r a n -
t u m f e c u n d u m  l o c u m  m o u e n t u r , &  h a z c  
n e q u c  f c c u n d u m  t o t u m  ,  f c d  f e c u n d u m  
p a n c m - ,  p o f t h a ? c  v c t o a d  g e n c t a b i l i a  &  
c o r r u p t i b i l i a  q u a :  &  f e c u n d i i m  t o r a  ,  
f c c u n d u m  o m n c m  m o d u m  m o t u s  t r a n f -
niutantur,fic 8c intelligentix inttr 0111* 
n e s  a n i m a s  m i n i m e  f u n t  a d t u s  c o r p o -
r i s o r g a n i c i ,  d c i n d e  h u m a n u s  i n t c l l e d u s ,  
t e r t i o  f c n f u s ,  q u a r t o  v e g c t a t i u u s  1  i n d i -
g e r e c n i m  c o r p o r c  q u o q u o  m o d o  n o n  a b -
f o l u i t u r  a b  i m p e r f c d t i o n e ,  v n d c  c o n u e -
n i c n r i f l i m u s  e f t  i f t e  o r d o  :  A d  i d  v c r o -
q u o d d c  i n t e l l e d t u  a g c n t e  d i c e b a t u r  q u o -
m a m  i p f c v e r c  c f t  i m m o r t a h s ,  q u a r e  8 c  
p a f i i u u s  .  q u a n d o q u i d t m  a m b o  h i  i u n t  
a r t c s  e f f e n t i a l c s  v c l  p o t e f t a t i u a :  a n i m a e  
u m q n a : ,  h i n c  d i r i t u r  q u o d  v c r b u m i h u d  
n i ^ g i s e f t  i n o p p c f i t u m  q u a m  i n p r o p o f i -
tum, ibi cnim dicit Ariftoteles quod fe-
D  v j  
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lus intclleftus agcns vcre tft immortalis 
& fempcr cft in adtu, pafTmus vcro non , 
cum qoandoque intcliigat & quandoque 
non, quarc cum perpctuam non habcat 
opcrationcm , ncquc pcrpetuam habcr 
clfcntiam , vnde adrationcm dicitur quod 
intellt£tus poifibilis cft fccuudum quid 
immortalis, fcd ipfe agcns cft vcre lm-
moi talis, cum fit vna mtelligentiarum , 
uequeipfeeft pars aliqua amm<e huma-
pae, ficut Tliem.ftjus & Autrroesexifti-
maucrunt,fcd tantummotor: Quodau-
tem Ariftotclcs dixcrit ciTe partcm ani-
mae, vcrum cft vt anima communis eft in-
telligentiae & bumanointelledtui. ex quo 
non fequitur quod fit pars ammxhuma-
nz ;tft cmmfallacia confequcntis, & hoc 
cftfimilcci quod dicitut de matcria pri-
ma, nu ipfa tit ftifceptuia fecundum vcru 
cifcomniura formarum matcnaliuriv in-
tclkdtos vcto tantum ("ecupdum cffc in-
tcntionalc, cum lapis non fit manima , 
fed eius fpccics; vcrum quodcducit dc 
potcntiaad aftnm matcriam prim f lmfe-
cundum rile formarum , nop tft aliquid 
matcriae primae, ncquc ci coniun&um fc-
cundum c(fc, fed motor vmuerfalts qui 
natura agens' dici poteft , fic intellc-
6tus humantfs cum cam proportioncm 
habcat in gcnere intcllitiibilium <jua!cni 
habct mattria pnma in gencrc fenfibt-
hum, vt ctiam Themiftius & Auerrocs 
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cetifitcntur, mouebiturad fofcipiendum 
omnes (pecies ab aliquo quod son eft 
pars eius , neque ci coniundtum , 8c 
hocdicitur intclledtus agens, ficut quod 
vniuerfalitcr mouet materiain dicitur 
moucns naturale ;  neque vcrum cft quod 
iubiungit Thcmiltius fcilicct quod nos 
fumus mtclledtusagens , vel quod fit pars 
noftn vt vetc forma , fed tantum vt mo-
tor ;i|la cnim copulatio purum figmcn-
tum rft : Cartera autem qux vltcrius ad-
ducibantur aut noc funt contra pofitio. 
nem , aut per difta in aiio capite funt fo-
luta, veluti qualitcr intclleiftus vcniat de-
foris, & icmancat poft mortcm. 
C A P V T XI. 
In cjuo mouemur tria dubia circa ea 
qu<£ diffa funt. 
("*> Ircaea qudt diifta funt nonnulla o-
-~J riuntur dubia. 
Primum , quoniam di£tum cft animam 
humanam verc efle mortalcm , fccundum 
quid autcm immortalem ; iftud quidem 
non videtur cfie bcne dictum , imo magis 
diccndum videtur fimplicitcr eiTe im-
mortalem, & iecundum quid immorta-
lcm, fupcriore cnim coetinent mfetio-
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r a  ,  &  n o n  i n f e r i o r a  f u p e r i o r a  j  d i c i m i u s  
cmm c o t p o t a  c c c l c f t i a  c o a t i n c r e  l f t a  g c *  
n e r a b U i a  &  c o r r u p t i b i l i a  ,  &  n o n  e  c o n -
u c r f o  :  q u a r c  c u m  i m m o r c a l c  f i t  f u p r a  
mortalc raagis diccndum cft animam hu-
i n a n a m  f i m p l i c i t c r  f f l s  l r a r a o r t e l c m  &  f e -
c u n d u m  q u i d  m o r t a l c m ,  c u m  i m m o r t a l e  
c o n t i n c a t  m o r t a l e  ,  q u i m  d i c a m u s  i p f a m  
cf lc  m o r t a l c m  f i m p l i c i t c r  &c f c c u n d u m  
q u i d  l m m o r t a k - r a ,  c u m  m o r t a l c  n o n c o n -
t i n c a t i m m o r t a l e .  
S e c u n d u m  d u b i u m  ,  q u o n i a m  f i  a n i m a  
cft  i m m o r t a h s  f c c u n d u m  q u i d  t a n t u m  ,  
v c l  i g i t u r  v c r e  &  p r o p r j c  e f t  i m m o r t a l i s ,  
v e l  n o n  v c r e &c l m p r o p r i c  :  n o n  p r i m u m  
v t d i f t u m  c f t :  n c q u c  f e c u n d u m ,  q u i a  f i  
impropriediciruriromortaiuL-nrm mirnis 
p o f l c t  d i c i  q u x c u n q u e  a l i a  r e s  n o n  ( 1 1 :  
n a m  &  i m p r o p r i c  p o f l c t  n p p e l l a r i  c a n i s  
v e l  l c p u s :  C u r  i g i t u r  m a g i s  d i < f t u m  c f t  
q u o d  f i t i m m o r t a h s q u a m  c a n i s  v e l l c p u s ,  
c u m i m m o r t a l e  t m p r o p r i c d e  e a  d i c a t u r .  
T c r t i u m  d u b i u m  c f t ,  q u o n i a m  t o t a  r a -
d i x  h u i u s  p o f i t i o n i s  i n m t i t u r  e i  f u n d a -
m e n t o  ,  f c i l i c c t  q u o d  i n t e l l c  K u s  h u m a -
n u f f T i o n h a b e t  n i f l  v n u m  m o d u m  i n t e l l i -
g c n d i , ( i c u t &  f c n f u s  &  m t c l l i g e n t i x  v ,  
n u m  m o d u m  c o g n o f c c n d i :  m o d u s a u t c m  
i l l c e f t  m e d i u s  t n t e r  m o d u m  c o g n o f c e n d i  
a b f t r a d t o r u m  f i m p l i c i t c r  &  a n i m a ;  f c n f i -
t i « a :  , c u m  d c  v t r o q u e  p a r t i c i p e t , v t  e m m  
T t i i u e r f a h t t r  c o g n o f c i t  ,  c o n u e n i t  c u m  
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a b f t r a & i s  ,  v t  v e r o  t a l e  v n i u c r f a l c  non 
f p c c u l a t u r  n i f i  i n  p h a n t a f m a t c  &  f i o g u l a -
r i  c o n u c n i t  c u m  f e n f u  .  c u m  t o t a l i t c r  n o t i  
c o g n o f c a t  G n c  m a t e r i a :  a p p c n d i t i i s  :  q u a -
r e  c o n c l u d e b a t u r  m e d i u s  i n t c r  m a t e r i a -
l i a ,  v c r u m  h o c  d u b i t a t i o n c m f a c i t ,  q u o -
n i a m f i  t a l i s  d c p c n d c n t i a  c o g n i t i o n i s  i n -
t e l l e d t u s a  p h a n t a f m a t c  c f t  f p e c u l a r i  v n i -
U e r f a l e  i n  f i n g u l a r i ,  t u n c  i n t c l l e d t u s  c o -
g n o f c e r c t  f i n g u l a r c ,  q u o d  a  m u l c i s  n c g a -
t u m  cft  :  D i c u n t  e n i m  a l i q u i  f i n g u l a r e  
m a t e r i a l e  pcr f o l u m  fcnf i im c o g n o f c i  
p o f l e ,  v c l  d a t o  q u o d  c o n c c d a m u s  i n t c l l c -
d t u m  c o g n o f c e r c f m g u l a r c ,  m u l t i s t a m c n  
v i d c t u r  q u o d  n i f i  r c f l e x c  c o g n o f c i  p o t c f t  ,  
v t  j . d c  a n i m a  t c x . i o .  v i d e t u r  d i c c r c  / X r i -
f t o t e l c s ,  v e r u m  &  h o c  c o n c e f l o ,  c u m  i f t a  
t e f l i r x i o  n o n  p o t e f t  i m a g i n a r i  n i f i  q u i d a m  
d i f c u r f u s  ,  v t f c r ^  o m n c s  i n t c r p r e t a n t u r ,  
q u i  d i f c u r f u s  n o n  f i t  n i f i  i n  t e m p o r e ,  &  
poft f i m p l i c i u m  c o g n i t i o n e m  :  E r g o  a n t c  
C o m p o f i t i o n e m  S c  d i u i f l o n e m  ,  &  c o n i c -
q u e n t e t  ^ d i f c u r f u m ,  fpeculabi tur  v n i u c r -
f a l e  &  n o n  i n  f i n g u l a r i :  c r g o  p o f i u o  £ a l f o  
H m i t i t u r  f u n d a m c n t o .  
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In quo ad dubitationcs iftas rejpon-
detur. 
C  A P V T X I I .  
A  D primam igitur dubitationcm dici-
Jt\ turlonge diltarccontincrca partici-
pare-.continerc cnim fe habct per modum 
Formzc, contincri pcr modum materiz, 
quare contincns cfk perfcdum & fupec 
cxccllcns,ipfum autcm contcntumcft im-
pcrfvdtum & cxceflum; veriim c contrario 
cft de participantc & parricipato, parti-
cipatum namnue fe habct per tnodam 
caufa: &c excedentis, participans vcro pcr 
modum cffcctus & cxceiTi.quare noncon-
ucnicnrer dicmus iutelk dum humanum 
contiuerc diuina 6c immonahtattm.vcrB 
c contraftci rt dicimus intellctium hu« 
manum participatc de diuinitate & im-
mortalirate . & non e contra , quarc Ari-
fiocclcs i. dc vart cap 10,  non dixit, fo-
lus homo diuinitatcm & imrHortalitatern 
continet , fed dixit , folus homo diui-
nitatis & immortalitatis eft particeps.vel 
maxime ; quod vcrbum additum eft, quia 
& rartcra mortalia dc diuinitatc partici-
pant; nam in omnibus naturae numcn eft, 
vt idcm dicit *A riftotclcs cx Heracliti fcn-
tCBtia i -  dcpart. cap. vh. Vcriim cartera 
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mortalia non tantum ficut homo : idcra 
quoquc repetit ^ .de part. cap .9 .  quapro-
pter ratio cogebat quod intcllctius hu-
manus imtnortalitatem non contineret, 
non auttm quod lmmortalitatcna non 
participarct, quod pommus , fcias ctiao» 
quod ficut aliquid vere mortale iromor^-
litatis cft particcps, imo omnc produdi-
Uum fibi fimilis cft fic lmmortahtatispar-
ticeps, ficut dicitur x.de anima tex. 34 & 
35 Ita ahquid immortale mortalitatis & 
caduci videtur particcps ; Commcntatot 
cnim 1. dc coelo com. 6c 49.  reddens cau-
famde macula luna: dicittife , quia luna 
eft dc natura tcrtae ,-citaiquc Ariftotelem 
lib.de anim. vcrum mamft Itius hoc dicit 
Iib. de proptietaiibuselcmcHtorum,ponit 
cmm csetcra chmenta ab ahis crtaticis 
participan,non igitur inconucnu Sc mor-
tale immortali,&. immortale mortah par-
ticiparc* 
Ad fecund.im dubitationc dicitur quoj 
ctfi inter ptoprie & improprie nondatur 
mcdium.tamcn pcr participationcm pro-
prietatum datur medinm , ficut licet 
lnter fubrtantiam Sc accidens non da-
tur medium nihil cnim cft quod non 
fit vel fubftantia >el accidens , ta-
mcn aliquid ponitur parttciparc de pro-
prictatibus vttiufquc . ficut & moueri fe-
cundum partcm pointur tncdium intsr 
moueri pcr fe & moucri pcr accidcvs, vt 
dicitur j.ph^f. quarc animus humanus 
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ctfi improprie dicatur immortalis, quiV 
•crt mortalis eft , participat tamen dc 
proprietatibus immortalitatis, cumvni-
eerfalc cognofcat, tamctfieiufmodi co-
gnitio valdc teuuis & obfcura fit; non fic 
^tcmeft dc canc & Icporc qnantum ad 
iftam operationem:Quare obic&ip ibi fa-r 
tia ceffat: quod fi dicatur nos multum vi-
lificare intellcdlum humanum,cum ipfum 
vix vmbram intcllcdlus affirmamus : hinc 
cjuidcmdicitur, quod vctc compatando 
ipfum intclligcntiis vmbra cft : Quod 
ctiam docct Ariftotcles, & in crratis dc 
anima & l.mctaph.Non cnim veri appel-
latur intellctiualis, fed rationalis ; mtel-
leftus cnim fimplcx intuitu omnia intuc-
tur: At ratiocinatio difcurfu, compofi-
tione,& cumtemporc, qux omnia atte-
ftantur fupcr lmpcrfedtionc & materiali-
tatceius j funt cnim hae conditionesma-
teria»: Si vero ipfum immanurn intellc-
tium ccmparaueris ad cztera gcnerabi-
lia & corruptibilia primum gradum no-
bilitatis obtinebit , quamquam corpus 
imbecilliflimum & fcre inffnitis infirmita-
tibus obnoxium dctcrioiifqwe conditio-
nis qnim fint ferc omnts brftiae , vt opti-
mcPIiniusIib 7. natur. hift. manifeftat: 
Addc infuper quod homo , vcl tft fubie-
tius , vcl aliis aominatur ; fi fubie£lus cft 
confidcrcr peflimam fuam fortem , cum 
dc millc millibus dominantibus vnus 
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mediocris virtutis repcriatur , imo quafi 
fcmpcr in potcftatc conftituti funt amen-
tcs, ignorantcs, omniquc vitiotum genc-
rc re fcrri quam dura autcm fit huiulmodl 
fors fatisliquec, cum nullum genus ani-
malium fic ab aliquo fucc fpecici pre-
matur: fi vero aliis dominctur, quam inU 
qua fit tyrannis fatis abunde 5c Plato dc 
Repub. & Ariftotclcs in Polit. dcclarant, 
ponuntque longc detcriorcm clTc tyran-
nidis conditioncm quara fubictium qua-
cumquc fubiedtionc : Quicunquc igitur 
tantum magnifacit homincm , non confi-
dcret ca quac non cxpcritur, fed ca qux 
fcit 8c antc oculos haoet. 
Adtcrtiam autem dubitationcm dicen-
dum cft quod qnidam grauidimi intcr-
prctcs D.Thoma; cxponentes articulum 
7. quacrt. 84. priinx partis fummar , vbidc 
hac conuctfione traiftat D- Thomas ,di-
°unt fingularc rcflcxe intelligi , & quod 
^uiufmodi rcflexio cft quxdam argutio , 
dicuntque qu6 J vniuerfalc non cognofci-
lur in aliquo fingulari vcrum in aliquo 
particulari, vcrbi caufa quod homo non 
fognofcitur inSocrate vel in Platonc,fcd 
aliquo bominc: aliquis autcm homo 
a
'i homincm fc habet infra terminos pri-
wi modi diccndi pcr fc ,quamuis non fit 
Primo in tali modo , eft tamen infra limi-
tes cius, ficut fchabent pctfctium &im-
perfcftum ad vnamquamquc rcm ) ncquc 
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homo cft priot aliquo hominc , cum con-
ucrtatur fubfiftendi confequentia , nam fi 
homo cft, eft aliquis homo . & fi aliquis 
homo eft, homo eft , quod cffc non poccft 
homo eftet prior ahquo homine ;  hxc 
autem didta apud mc funt valde ambigua , 
& piim^ quidcm quod homo cognofci* 
tur inaliquohominc ,fednon in Socrate , 
ncque in aliquo fingulari, iftud quidem 
in primisvidetut effe contra cxpcrimcn-
tum j quoniam quantumcunque immate-
riale vel vnmei falc cognofcamus femper 
oobis foiruamusaliquod idoium incogi-
tatiua inquo illud fpeculamur , vt & D. 
Thomas ibidcm dicit, modo tamen ido-
lum eft quoddam fingulare & fingularitcf 
repiaefcntans . racioquc ad illud tendit, 
nam vulc probarenos intelligere pcr con-
Kerfioncm ad phantafmataquod fingi non 
poteft nifi fingulare j quomam homoeft 
in Socrate , & cquus in hoc cquo : etenim 
hxc funt eius verba , quare ex eo quod 
homo eft inhoc phancafmate , alicer emm 
probatio non efi! t conueniens: non eoim 
cx co quodcft indiffcrenter in aliquo ho-
mine cognofcit in hoc phantafmate, 8C 
certc huius incerprctis di£tvm littetae co-
tradicic, fic enim ftat Iittera , coguofcit 
in aliquo Indiuiduo quod manifeltat per 
verba fubfcquentia , fequitur cnim , na-
tura humana cftin hoc hominc , & cquina 
inhoc equo : Amplius diEcillimam eft 
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ipud mc intclligcre illam argumcntatio-
nem , cum hoc quod mihi videiur multi-
plicitct deficere : namex primo priorum 
omnis vera argumcntatio habet aliquant 
propofitionem vniuerfalem,quoniamfin-
gulare cx finguiari infercur, vriiucrfalis 
autem propofitio induitione habetur ,vc 
1. & l.poft. patct: Induiftio autcm cft fin-
gularium , vt fatis notum cft; quarc in 
cognitionc fingularis prxfupponitut fin-
gulaiis cogniiio : Amplius il ad intelle-
tiioncm Socratis mdigcmus illa obfcurif-
fima arguitione quam ipfc dicit, tunc ma-
goum tcmpus apponerecut ad cognof-
cendum Socratem poft hominis cognitio-
nem.ego quoquc fatcor me intelligere 
Socratem tfle hommem , nihilquc de illa 
argmtione intclligo , pucriquc & ldmca: 
difcurfu carcnces nefcircc hoc cfTe homi-
nein 8c illud canem , cum arguitioncmil-
lam non habeant; Prxcerea aliquis homo 
fccundum ipfum non cft fingulare licct 
detei minet hominem , fcd nihil vidctur 
in aliquo homine cffe determmatiuum ho-
minis nifi illud fyncaregorema ( aliquis ) 
quod non videtur, cum in fe plus habeac 
quam homo & tamvn determinaas debet 
fc habcrc in minus quim determinatum ; 
Practerea qnod ipfe dicit homin-m & ali-
quvm homincm cffefimul, quoniam mu-
two fe inferunt» vcrum eodem argumcn-
to fiomiiiafmgulaiiavontcma fub hoi^i-
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nc accipiantur codcm modo fub difiun-
titonc fe inferent cum fubfiftendi confe» 
cjucntiainemini tamen dubiumcft quod 
homo fecundum lntclletium eft priot 
fingulari, quamuis nonfccundum rem, Sc 
de prima clt fermo ; Porphynus namquc 
in communitatibus probat genus prius 
<(Te diffcrentiis & fpecicbus , quoniam 
fublato gencre nec funt fpecies nec diffc-
rentiae , verum ipfis fublatis non aufcrtur 
genus, quod equidcm intclligi ncquitfe-
cundum rcm , fed tantum fecuudum in« 
tellctium : Quaremihidicendum vidctur 
3uod intclligu homincmin fmgulari in-etcrminate tamen ; quoniam ctfi nunc 
intelligo hominemin Socrate, poflum ta-
men Sc in Platone in quouis alio,dum-
modo fitin aliquo fingulari-, ficut omne 
corpus cft in vno loco lingulari, indeter-
minate tamcn , diciturque quod fimul 
tcmpore cognofcit vniuerfale & fingula-
rc ,licet prius natura vniuerfale, quam» 
quam non dcfint qui fingulare prius in-
telligi affirmant, & vt exiftimo nedum 
natura vcrum Lc tcmporc, cum ponant 
vniucrfaliscognitioncm per comparatio-
nnn fingulaiium haberi-, vcrum pro sunc 
cnm prima opimone tranfeamus :Cum-
que dicebatur quod fingulare non cogno» 
fcitur nifi rcflexe ci z. deanima , quam-
uis Themiftius Sc Auerroes ficilla vcrba 
nonintcrprci-atur: yertim hocnunc con-
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cefTo dicimus vere & proprie talem intel* 
ledtioncm effe rcflcdtioncm & conucrfio-
nem ad phantafmata, vt verbis D. Tho-
mze vtar quod apertum eft videre,num. 
-8.de phyfi.co auditu in ea partc iti qua 
oftendit motus rcfleios; non continttari, 
definit mocum rcflexum eum eiTc qui in 
idem tcrminatura quo incepit ; veriim 
cumanima humanapcr cogitatiuam c6-
prehendit fingularc primo. dcinde eadcm 
per iutelledum vniiicrfale comprehwn-
dar quod tamen.ineodcm fingulari fpccu-
latur quodper phantafiam cognitumcft, 
vere reditum facit , & per confcquens 
conuerfionem, quonia n cx fingulari per 
phantafiam cognito, eadem anima per in-
tellc£tum ad idcm redit ,* ncque fatis vidco 
quomodo fyllogifmus vcl argumentatio 
tcflc-jcjo vel conuerfio comode nuncupari 
pofftmt, cnm non ex eodem in idem , ve-
riJm cx diucrfo in diuerfum procedant, 
^adcmque fpecic vtrumque comprchen-
licet non xque prjmo : neque in-
c
°nucnit plura fimul intclligi dum per 
Vllamfpcciem intclligantur : magis au-
tem hoc quam illud fingularc compre-
cndir , quoniam huius eft phantafma, 
^nillius : etenimcx huius leonis infpe-
'one lcone & hunc leonc intcIJigo,fion 
lamcn magis Icone & hoc qua cx i?Io qui 
m
°ratur in fyluis: etcnim fi lllum infpi -
ctr<m non minus .leoncm intelligetcm , 
De ImmoYtalttate 
vcrilm hunc intelligo & non cum qui in 
fyluis, quia huius & non illius phantafma 
habco , quare fundamentum ftar. 
C A P V T XIII. 
In quomulttt ardua dtfficukates mouen-> 
wraduerfus icl qttod dittumejt. 
VErum aduerfuspofitioncm hancma-iorcs difficultates infurgunt, quibufi 
quantum video fatisfacere non leue cft. 
Primo , quia fi ammahumana cft mor-
talis f  quemadmodum conclufum cft, 
tunc non dabitur vltimus tinis hominis 
qua homo cft , & fic non eritfelicitabilisj 
fcd huius oppohtum ponitur ab Arifto-
telc i. cthic ; vt fatis liquct. Eft etiam 
contia communc dicium , vbi dicittir 
quodhomoeft ammal felicitabile , cum 
uc rationis capax :Quod etiam patet cx 
fuo oppofito , cum i. phyf. diffortuniuro 
feu mfelititas non cadit m bcftias, fcd 
tantum m rationalia : Ergo anima non aft 
mortalis, Omnia patent cxcepta condi' 
tionali quje eft maior propofirto , fciliccC 
«od fi cffet mortahs non clfct vhimu$ 
nis hominis qua hominis, qusc fic pro-
hatur ,qaoniamfiquis cffet vlnmus finis 
talis 
jinimA. yT 
tahscum In partc vegetatiua &fenfitiiia 
ncquc m boms corporis vclfortunx poni 
poffir, vtfatis ftrifte Ariftoteles x. cthic 
dcmonftrat, & Bocuuscopiofc i & 5 de* 
confolatione . & D. Thomaslib.V con-
tra  Gcntilcs:Ergo inbonisanimifcu eius 
virtucibus poncrctur eius fchcitas Ve-
rum cum virtutes animi diuidatur in mo-
ralcs& intelledtuales.&iu moralibusfe-
i lc i tas  poni non poffit, vt citati viri luci-
deoftendunr , rcftat qudd intcllc6tuali-
ous : Diuifis autcm intelledtualibus in 
fuas parces , vt 6. cthic.patet, in nulla 
vidctur rationabilitcr ponipofTc felicitas 
prxterqua in habitu fapientix, qux prac-
cipue dc Deo contcmplatur , ficur plana 
Vidctur Ariftotclis fcntcntia 10. nhic fcd 
& hoD ex multis rationibus rcfcllitur: 
Primo quidcm , quoniam talis cognitio 
«*igit hominem valdc exccllentis ingc-
prxtcr hoc totaliter abdicarum a re-
us mundanis , bona: natura:, fcilicctfa-
& non indigentcm ncccfTariis: vcriim 
talc s rarifiimi clfe potfunt, ctiam in lon-
gis farculis vix vnus rcpcritur, quod do-
<jet quotidiana cxpcrientia , & hiftoiz 
cclarant: hoc autcm repugnat rationi 
clicitatis , quia cft bonum conucniens 
cuilibct homini non orbato , cum quili-
ct homo naturalitcr cam dcfideret: Am-
Fjius quoniam talis cognitio valdc dcbilis 
1,1  
' ^cmultum inccrta, cum niagis St 
5? *T>e iMMortal/tate 
opinatliia.quam fcicntifica,quod dccfa-
rant diucrfz opinioncs : cum vixduoin 
talibusrcpeiiantur confentientes, noftcr-
que modusintelligendiidem dcmonftrat, 
quieft per ftnfus , & talia remotiHima 
funta ferifibus: quofity t magis ignoran-
tia quam cognitio , & fufpicio quam cer-
titudo debcat appcllari: quis autcm hanic 
* ponct cfTe fehcitatcm cum in felicitatc 
quicfcimus, in hac vcro titubamus & non 
quicfcimus ? Infuper felicitas rationcm 
habet tcrmini , haccvcto totacft in via 
cumtuillustantitm fcit quantum fciicpo-
tcft,imo quanto magis fcittanto magis 
fciredcfidcrat: Praetcreaad iftam capcf-
fcndam , quotartcs, quot fcicntia:, quot 
Iaborcs,quot vigilizfuntrcquifitx: qua-
re cum vix vita fufficiat pro vna artc ca-
pctfenda, quomodo ad talcm fiinm pcr* • 
uenire poterit? Cumquc quis intuebituf 
quam incertus fit de vita fua , de viribus 
fuis,de cueutibus potcntibus cum impc-
dirc & tollcre cum dc medio , quomodo 
tantum & tam difficilc itcr ag1 grcditur? 
Amplius ciim tcmpus gencrationis talis 
fclicitatis fit maximum , viaque peruc-
nicndi difficillima , oportct cmm homv 
nem le quafi totum abdicarc a corpore» 
cum fit in corpore , & dubius eft dc cucn' 
tu : & ctiam poftquam pcrucnctit.in mo' 
mento cam amittere, vcl moncndo, vd 
cx ajjquoalio cafu , quomodo igitur ifts 
.. 'Animt. 
non rerius nuncnpabitur infelicitas qnam 
ti jcl tas?Nuarc non irrationabiliter mul-
j lxc^unt fi amma humana mortaJiscft 
nge detcriorem etfc conditionem ho-
"is quinj beftixcuiufuis, mfpedta ho-
oun!|S'm^CC''^ tatc  ^uantum ad corpus 
j" tot  infi.mitatibuseftfubieaum , & 
Oue^n Ingmcmdi»c ,qui femperhuc at-
^ 'Iluc vertitur. 
f^Cundo quiaftanteanimihumanimor-
'tate, homo in nullo cafu quantom. 
unque vrgcntiffimo dcbcr.t e!,ger« 
ortem:&fic remoueretur fortitudo viix 
Piajcipit contemncre mortem, & qu6d 
Fro patria & bono publico dcbemus mor-
Cm C,1gcrc» neque pro amico debercmus 
xponere animam noftram , imo quod-
^Unqucfcelus &nefas perpctraremaEtf 
,j t ic  mortem fubire , qudd eft contra Aii. 
^rclem cthic. & 9. eiufdem : & contra 
'turarn , cuius fignum eft quod naturali-
tCt  °dimus ifta facientes cttam pro co-
yiratucnda,-cofqucvituperamus,na-
1 ahter autcm contraria facicntes ama-
t  t is&Iaudamus.quodautem hocfcqua-
n.
r  tis patet, quia clcdtio habet rario, 
^ propriiboni.modo mors totum bo-
m dcftruit.niinlqucin ea cft t  ]ig bijis: 
v{j° ct iatTI  patetcxPlatonein Phx-Jone, 
en-' tc^atur mortcm acquo animo non 
ta  c  crcndamnifi fpescffetdv meliorivi-
• di^it quoquc 5. delcgibus, qui hanc 
E ji 
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v i t a m  f u m m u m  b o n u m  c e n f e c  c a m  d c -
d e c o r a t .  D .  j .  T h o m a s  c t i a m  c t h i c .  
q u a f i  d u b i t a t  q u o m o d o  p o n c n t e s  a n i m 3 " 1  
e i T e  m o r t a l e m  p o f l u n t  e l i g e r e  mortew,  
&  i n  c x p o f i t i o n c  f y m b o l i  A p o f t o l o r u m  
d i c i t  f u p e r  p a r t c  l l l a  (  c a r m s  r e f u r r e -
C t i o n t m )  q u o d  p r o c u l d u b i o n i f i e f T e t  f p e $  
e f u r r e d l i o n i s  q u o d c o n q u c  f l a g i t i u m e f -
c t p o t i u s  p c r p e t r a n d u m  q u a m  m o r i e n -
lum. 
T c r t i o ,  q u i a  f e q u i t u r  a u t  D e a m  n o n  
: ( T e  g u b e r n a t o r c m  V n i u e r f i  a u t i n i q u u m ,  
q u o r u m  v t r u m q u e  f c e l u s  e f t :  n a m  f i  n o O  
o m n i a  g u b e r n a r c t  n o n  c ( T c t  D e u s  ,  St 
j  D e u s ,  f u m m u m  b o n u m  ,  c u m  n i h i l  p o '  
i c n t i a l i t a t i s  h a b e a t  ,  &  f i  f u m m u m  b o '  
n u m ,  q u o m o d o  i n  e o  i n i q u i t a s  ?  H o c  a U '  
t e m  a p c r t u m  e f t  r i d c r e  ,  q u i a t o r  m a l a i O  
h o c  m u n d o  f i u n t q u a e  i g n o t a  h o m i n i b u S  
f u n t ,  &  f i  n o t a  i m p u n i t a  r e l i q u u n t u f i  
i m o  f s e p e  p r o m a l o  m a x i m a b o n a  r c p o f  
t a n t : e  c o n c r a  d c  b o n i s  q u i v e l n o n  c o *  
g n o f c u n t u r  v c l  f i  c o g n o f c u n t u r  r e m S '  
n c n t f i n e  p r s m i o  .  &  m u l t o t i c s  m o r t c f l 1  
& damnafuf t inent :ha :c  au tcm vcl  non  co' 
g n o f c i t  D e u s , v c l f i c o g n o f c i r ,  & f i c i r H '  
p u n i t a  v e l f i n e  p t a i m i o  r c l i n q u a t ,  f i c u t d 1 '  
c i t  H i e r o n y m u s  D c u s  n o n  e f t .  
Q u a r t o ,  q u i a  o m n e s  l c g e s  t a m  q v ^  
f u e r u n t q u a m  q u z e  f u n t ,  p o n u n t  a n i m a 1 1 '  
p o f t c o r p u s  r e r o a n e r c  ,  &  f i c  h o c  c f t  m 3 '  
x j m u m  f a m o f u r o & i n t o t o  o r b e  c e l e b t * '  
Anim&, i01 
t u m :  q u a r c  v c l o p p o r t e t  d i c c r c  a n i m a m  
cffc  i m m o t t a l e m ,  v e l  q u o d t o t u s  m u n d u s  
d e c i p i t u r . t a m o f u m q u e  c x  t o t o  e f l c t  f a l -
f u m ,  q u o d  t a m c n  P h i l o f o p h u s  m  d e  f o m -
« o  & v j g i l i a n e g a t .  
Q u i n t o ,  q u i a  m u l t a  f u n t  c x p e r i m e n t a  
p c r  q u x  e u i d c n t c r  c o m p r c h c n d i  p o t c f t  
c i u s i m m o r t a l i t a s :  P l a t o  n a m q u e  i n  P h $ -
d o n e  r c f c r t ,  q u o d  c i r c a  r n o n u m e n t a v i l a  
f u n t  p h a n t a f m a t a  v m b r o f a  a n i m a r u m  ,  &  
h $ c  f u n t  a n i m a e  m a l o r u m  h o m i n u m :  d i c i t  
e t i a m  9. d e  l c ^ i b u s  o c c i f o r u m  a n i m a s  fx-
p e  i n c c r f e i t o i e s  h o f t i l i t c r  i n f e q u i ,  p r o p -
t e r  q u o d a l i q u i c x i f t i m a u e r u n t  a d  p r ^ f c n -
t i a m  i n t e r f e < f t o n s  v u l n e r a  f a n g u i n e m  
e m i t t e r e :  r e f e r t  q u o q u e  1 0 .  d e  R e p u b .  
q u e n d a m  P a m p h i l u m  a  m o r t u i s  r e f u r -
t c x i l T c  q u i d e  p c e n i s &  m a l o r u m  c r u c i a -
t i b u s  h v r r c n d a  r e f c r e b a t  :  P i i n i u s  q u o -
q u c i u n i o r  n a r r a t  A t h e n i s  i n f a m e m  f u i f i c  
d o m u m i n q u a  &  f i m u l a c t u m  h o r r i d i  f c -
n i s a f p i c i e b a t u r ,  & f t r e p i t u s  a u d i c b a t u r ,  
a tque  Athcnodorum Thar fcn fcm philo-
i o p h u m  f i n m i a c h r u m  i l l u d  v i d i f l c  c o n *  
d u d t a d o m o  , e o q u c  d u c e  c o m p e r i l l c  i n  
a r e a  d o t n u s f u b  t e t r a  o ( f i  i n c e r t a  c a t e m s ,  
k  f i c u t  m o s e r a t  f e p e l i f l e  ( d o m a n i  d e m d c  
i l l am a  I t r c p i t u  l i b e r a t a m  :  r e f c r t q u c  
Poffidonius Sto icus  quod  duo  quidein 
A r c a d e s  f a m i l i a r e s  c u m  M e g a r a m  v c -
n i f l e n t ,  a l t e r  a d  h o f p i t i i i m  ,  qu i  v l  c n c n a  -
t i  q u i c u c r u t i t ,  n o £ t e  v i f u s  e l t  i n  f o m n i s  
E  i i j  
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ci qui crat in hofpitio illc altcr orare vi 
fkbucnirct quod fibi a caupone intcritus 
pararerur , «ic primo tcrritus fumno fur» 
rexit , dcinde cum fe collegiiTet , idquc 
vifum pro nihilo habcndum duxiifct re-
cubuit, tum ei dormienri illc idem vifus 
cft rogare vt quoniam fibiviuo non fub-
aeniffet, mortcm fuam faltem nc inultam 
cffe parcretur, fe lnterfedum a cauponc 
in plauftrum ctfe eonie<ftum , & (upra 
ftcrcus imevtum peterc vt mane adeffet ad 
portam priufqgam plaultrum ex oppido 
cxiret, hoc etgo fomnio. commotas , ma-
ne bubulco prxfto ad portam aftuit, quae-
fiuir quid efTct in ptaultro , illc pcitcrritus 
fi-git, mortuus erutus eft, caupo re patc-
fa£ta pocnas dedit.Simonides quoquc cum 
ignottim qucndam proieitum mortuum 
vniilTa cumque humalTct, haberetquc in 
animo naucm confcendere, moueri vifus 
cft ne id faceret ab eo quem fepultura af-
fccerat , fi nauhgalTet naufiagio peritu-
rum.redijt Simonides, cjCteti uaufragium 
fecetunt : infinitaque huiufmodi adduct 
poifent: Teftor cgo quoque mc irulta per 
fcmiua habuiffe, cjua: quafi confilia funt, 
quare animas dtfuntftorujTi effe apctte 
hxc vidtntur declarare. 
Sexto , quia multa Icguntur, & expe-
rientia fentiuntur, quod quidam a darmo-
nibu s vexantur , qui & praeterita & fntu-
ra prxnuntiaiit,rcfcruntque fe clTc ammas 
Animl. tof 
aliquorum dcfun£t©rum : cxpcrimcnta 
autcm negarc eft impudenttz & vcfaniar, 
Scptimo , quia & Arfftotelcs vidstur 
ponerc animas immortalcs , tum quia i» 
Ethic. dicit pro nepotum infortunia ali-
quidEacere aianimas defundtorum , tum 
quia ponit cas praemiari poft mortem , 
nam lib. i.occonom. cap.i. fermonem fa-
ciens de Alccfte & Penclopc dicit quod fa-
ftas in malis fideles fibi przparaucruht 
gloriam immoitalem , & iufti a vir»« ho-
uoratac funt, ncquc a Dus funt immc-
ritae. 
Odtauo , quia omnes huius fententi* 
fcltatores fucrunt & funt viti impiifTimi 
& fceleftiflimi ficutEpicurus ignauus,fia. 
gitiofus Aiiftipp9, infanusLucreti', Dia-
goras didt® Athcnis Epicure9,bc(tialiflim® 
Sardanapalus,5comncs quorum confcien-
lia premitur a flagitiofis criminibus : At 
contra viii farnfti 8c iufti quorum nnma-
fulata cft confcicntia afTctierentur ,earn 
lmmortalen\ pronuntiant : Quare Plato 
cpift ad Dionyfiumquz incipit , Audiui 
c* Archedcmo , vbific dicit. fit enim na-
tUta quadam vt ignauiflimi homines nihil 
curent qua: fit de lpfk fatura opinio , pro-
batiflimi autem vin cundta faciunt quo in 
'Qturisfxculisbcnc dc fe loquenteshomi-
ucsaudiant: quam ego conit<fturam facio 
cfle aliquem lenfum his,qui mortui funt 
'crum noftrarum, quomam optimianimi 
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f i c  f o r t f c  d i u i n a n t  . d c t e r r i m i  n e q u a q n a m l  
v a l i d i o r a  v e r o  f u n t  d i i i i n o r u m  v i r o r u w  
p r e f a g i a  q u a m  a l i o r u m .  
Jn ejiio ad obietta rejpondetur, 
CAPVT XIV. 
AR r l u u m  q u i p p e  &  o n e r o f u m  m i h i  v i d e t u r  h i s a r g u m e n t a i i o n i b u s  f a t i f -
f a c e r c  ,  &  e o  p i x f e r t i m  ,  q u o n i a m  f a m o -
f u m  e f l  a n i m a m  p o f t  m o r t e m  i e m a n e r c  ,  
&  v t i .  m e r a p h ,  f c t i b i t u r ,  d i f f i c i l e  e f t  c o n -
t r a c o n ( u e r u d i n e m  l o q u i ,  v e r u m  q u a n -
*  t t i m  d a b i t u r  f a c u l r a s  i n  m a t c r i a  ,  f a l t c n i  
p r o b a b i l i t e r  d i c e r c  c o n a b i m u r .  
P r o  r e f p o n f i o n e  i g i t u r  a d  p r i m u m ,  
i c i e n d u m  c f t  q u o d  v n a t j u a z q u e  r e s  f a l t e m  
p e i  f c d t a  h a b e t  a l i q u e m  f i n c m ,  e u m q u e  f i -
n i s  b o n i  r a t i o n e m  o b t i n e a t  v t  d i c i t u r  z .  
M e t a p h .  n o n  t a m e n  q u o d  e l t  m a g i s  b o -
n u t n  d e t  v n i c u i q u e  r e i  p r o  f i n e  a f l f g n a r i ,  
f c d  f o l u m  f c c u n d u m  q u o d  c o n u e n i t  i l l i  
n a t u r . x  &  e i  p r o p o r t i o n a t u r : n a m  e t f i  f e n -
t i r e  m e l i u s e f t  q u a m  n o n  f e n t i r c  ,  n o n  t a -
m e n  l a p i d i  c o n u e n i t  f c n t i r e  n e q u e  e l f c l  
b o n u m  l a p i d i ,  f i c  e n i m  n o n  a m p l i t r s  c f T e l  
l a p i s  ,  q u a r e  a f l i g n a n d o  f i n e m  h o m i n i  
f i  t a l e m  q u a l e m  D e o  &  i u t e l l t g c n t i i s  a f f i '  
g n a i e m u s  n o n  c o n u c n i c n s  f o i c t  a f f i g n a '  
t i o  ,  q u a n d o q u i d e m  f i c  n o n  e f l e t h o m o :  
Secundo  acc ip iendum ef t  8c  max :mc  me-
m o r i a r  m a n d a n d u m  ,  q u o d  t o t u m  g e n u s  
h u m a n u m  v n i f i n g u l a r i  h o m i n i  c o m p a i a -
r i  p o t c f t  ,  i n  v n o  a u t e m  i n d i u i d u o  h u m a -
n o  f u n t  m u l t t p l i c i a  8 c  d i u c r l a  m e t n b r a  ,  
q u x  8 t  a d  d i u e r f a o f l r i c i a  f i u e  d i u e i  f o s  n u e s  
p r o x i m o s  f u n t  o r d i n a t a  ,  c u m  h o c  t a -
m c n  q u o d  o m n i a  a d  v n u t n  f i n e m  d e -
p u t a t a  f u n t  q u a r c  o m n t a  t l l a  i n  a l i q m -
b u s  d v b  i i t  c o m m u n i c a r i ;  q u o d  ( i  o r d o  
i f t e  p r a e u a r i c a r c t u r  .  a u t  h o m o  n o n  
c ( T e t ,  a u t  m c o m m o d e  e m n i a  v e r o  m c m -
b r a  o r d i t i a n t u r  i n r  c o m m u n c m  v t t l i -
t a t em i p t i u s  h o m m i s  ;  8 c  a u t  v n u m  e l t  n e -
c t f f a r i u v n  a h e t o  ,  &  e  c o n t r a  .  a u t  l a l t e m  
v t t l e  ;  l i c e t a l i q u a n d o S c  i l l u d  m a g t s  ,  t l l u d |  
v c r o  m i n u s  ;  v n d e  c o r  n c c e i f a r i u m  ef t  c e -
r e b r o  8 c  c c r e b r u m  c o r d i ,  c o r q u e  n e c c l -
f a n u m  c f t  m a n u i  ,  m a n u s  v c t o  v t i l t s  c o r -
di:8cdextcravtilisfinift^3C)5'"n ,™ 
t r z  ,  omniaque m c m b r a  c o m m u m c a n t  in 
v i t a  8 c  n a t u r a l i  c a l o r c  . i n d i g c n t q u e  ( p i t i -
t u  S c  f a n g u i n e  ,  f i c u t e x  l i b t o  d e  a m m a l i -
b u s a p e r t u m  c f t  v i d c r e  :  v l r t a q u e  n x c  m  
q u i b u s c o m m u n i c a n t f i n g u l u m m c m b r u m  
f i n e u l a r e  h a b c t  o f f i c i u m ,  c o r  e m m  vnum, 
c c r c b r u m  a l t e r u m  ,  h e p a r  a l i u d  . S c f i c  d e  
t c f idu i s ,  v t  eodcm l ib .de  amm. aecla-
rat Ariltotelcs ,  verum copiofitis GalenuS 
l i b ro  d^  v i i l i t a t e  part icularum'.hxc  autera 
o f f i c i a f i u c  o p c r a  n o n  f u u c a - * q u a l i a ,  vcmm 
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vnum pritis , sc altcrum poftcrius, vjuim 
perfcdtius,& aUcrurmmpeifcdtius; na fc-
cundum Ariftotdem cumcoriit nobiliffi-
mum & primum,idco officium tiuseft no-
b*ii(funuin & primum, &: fic d: rcliquis 
difcurrcndo » & cjuantumcumquc ccrc-
brum veibicaufanonfitita perfe<ftumfi.. 
cut cor , in fuo tamen gcnerc poteft elfe 
pcrfedum : quarc ficut omnia membra 
intcr fc habcnt latitudincm 6c diuerlita-
tem , lta vnumquodque genns mcmbri, 
infra tamen certos terminos;ctcmm nequc 
omnia corda funt arque magnavcl confi-
militcr calida, &ficde rcfiduis membris 
illud quoq-,obfcruandum cft quodquan-
tumcumque interiftamembraiit tanra di-
- ucifitasnon tamcnca & talis vt difcordK 
pariad, fed dcbetcffc commcufurata di-
ucrfitas;quod fi vltra modum fiat,aut pcr-
ditio indiuidui.aut a:gritudo coirfequitur; 
fi ctiam i o cflct illa commcnfurata diucr-
fitas, indiuiduum mmimc conttarc polfet; 
ctenim fi omnia mcmbi aeffent aut cor,aut 
oculus, anim^inon cffct, veluti in fym-
pkoniis & concentibusfiomncsvoccs ef-
fent vnius ordinis non caufaretur con-
centus & dclcdatio , taliterque difpofita 
funt vtnequc vniucrfumindiuiduum , ne-
queaUquaeius pars meliori modopotcft 
clfe difpofica quam fit, iicut PlatoinTi-
mjeo dixit quod Dcus dtdit vnicuiquc 
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quod optimum fibi 8c vniu»rfo; Eodcm 
icaquc pa£to cenfcndum eft dc teto genere 
humano ; vniuerfum nainquc humanum 
genils eit ficut vnum corpus cx diuerfis 
mcmbris conftitutum qua: & diuerfa ha-
bent oflicia , in communem tamcn vtilita-
temgeneris humani ordinata , vnumquc 
tribuit alteri, Sc abcodem cui tribuit reci-
pit, rcciprocaque habcnt opera : nequc 
oinnia polfunt efle -rqualis pcrfcdtionis, 
fed quibufdam data funt perfedtiora;hsec-
que mxqualitas U tollcretur , aut gcnus 
humanum pcriret, aut non incommodc 
conftarct: nabcnt tamcnaliqua in quibus 
omniaaut fcre omnia communicant, fe-
cus cnim non efVent partes vnius generis. 
&advnum communc bonum tcndentia, 
ficut de vniusfinguJaris hominis mcmbris 
dicebatur ; Ncque insequalitas inter ho-
mines , commenfutata tamcn, debct dif-
cordiam parcrc; imo ficut in fymphonia 
vocum commenfurata diucrfitas concea-
tum dclcdtabilcm facit; fic commenfurata 
diuerfitasinter homines pcrfidtum , pul-
chrum,decorum;£c dele<5tabilem gencrat: 
incommenfurata vcio contrarium : his 
ignur fic digcftis , dicamus quod omacs 
homincs ad huiufmodi fincm communem 
confcquendum debent in tribus intellcdti-
bus communicare , fcilicet fpeculatiuo, 
pradtico . & fadtiuo : nullus cnim homo 
cft non orbatus, Lc in a^tate dcbita cenfti-
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tutus , quialiquid horum trium intellc-
tiuum non habcat ; vcluti nullum cft 
mcmbrum quod fanguinc & calorc natu. 
ralinon participat: vnufquifquc ctenim 
homo habct aliquid dc fpeculatione , & 
fortc in vnaquaque fcicntia fpeculatiua, 
quiafaltcm priricipia qu$ vt i. metaph. 
dicitur funt (itutiianuae domus, quas nul-
lus ignorat , quis cnim c(t qui prima 
principia ignoret; vcluti de quolibet di-
citur crtc vel non efTc.non contingit idem 
fimul cflc & noncffc, quis omnino Uci 
ignatus,cntis, vnius,vcri ,bom j&ficdc 
rcliquis, quodnimisoncrofum cffct pcr-
currcrc, hxc autem ad Mctaphyficam 
pcrtincnt : Dc naturali quoquc manifc-
ftumcft, cum iftafubiaceantfenfibus quae 
primo intellejftuioccurrunt, in ellathe-
matica quoque illud clarumeft videre, 
cum fincnumcris & figuris vita humana 
duci non poffit, omnelque homines, ho-
ras ,dies, mcnfcs , & annos cognofcunt, 
muhaque alia qu$ funt Aftronomici nc-
gotij, non minufque nifi cxcusfit aliquid 
devifiombus cognofcit , quod eft opus 
Pcrfpediua:, nifique furdusfit dc COH-
cennbus quod ad Muficam fpetiat, quid 
dicam autem de Rhcthotica& Dialc-
tiica ? quandoquidem Ariftotelcs in 
proemio Rhctoricae dicat, propter quod 
tkmodoquedam omncs participant am-
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babus : Dc intelleftu autctn operatiuo 
quieftcirca mores , refpublicas , & res 
domefticas illud quidem apertiffimum 
cft, cum vnicuiquc datum fit bonum & 
itialum cogr.ofccre , efTep.-trtem ciuita-
*is &fami!iae, ctcnim huiufmodi intcllc-
tius vcrd & propric humanus nuncupa-
tur, vt Plato in dc Republica ^  Ariftote-
les inEthicisteftaiuur.: de fa<ftiuo autem 
intelledtu illud in propatulo cft, quando-
quidtm nullus homofinc hoc viiam de-
gcre poteft : etenim fine mechnnicis& 
neccftarijs ad vitam homo non poteft du-
rare , vctum fcire oportet quod tametfi 
vnufquifquc homo de tribus enumeratis 
intelleftibus ex toto non priuetur , non 
tamcn homo aequaliter fe habet ad hos: 
Nam fpeculatiuus intclleftus non eft ho-
minis, led Deorum vt tradit Ariftutelcs 
io.Ethic.& Plato inTunxo , maximum 
donum Dcorum eft Philofophia ; quarc 
nullo padto in hoc homo cum czetens 
mortalibus communicat ; Ideo etfi ho-
minesomnes aliquidhuius habent,exadti 
tamen & perfedte paucilfimi & habcnt & 
haberc poffunt, propter quod contingit 
quod ea pars generis humam quX tc to-
tam fpcculationi ttadit , cam proportio-
nemtcnetin generc hominum quam cor 
in gcnetemembrorum, quamquam & la-
titudo modorum fit vt quidam mathe» 
"latici,quidam phifici, quidam mcdici 
/.!*. Pe IwnortalUate 
beftia: hoc o*rfir' ^Uunis , imo Sc 
telcsli.de Jnft. ".pan;» vc docec  Anfto, 
«ufas conftriianr1113 C?" niujta*beft/* 
Jntc/|caum f lc>i, ' a(?uc a , ia  qu$ 
,Qf pars homiuun cit, adeo ttma. 
.1«" fttmincus ^ xus"f detCQta fir' 
^combit, vt tccr, ifrc cLLoco hu,c 
"Htimiqic hnm ' ' •*"» s-c. 
Va»t, demde dmerf" iVJ «8n<uIwx« 
9U1 vni incumbit ahen T-' nC<3Ue 
""Ji. mcumbcr,' ,o"ft 1? "m-
Pla.o,„dcRcp»b & A!,V rr*« 
i lc
- mflermu L r, Ar,] toccics  in  Po. 
membrumcornm V^sdmodum vnum 
«fficja. fic nec »,, diu«f* 
fcjr diuerfis artifir.; diuerfis arti-
trum 
-mm confequcru CoCdCbCt> 
tc
"i inrelJctius 9 v!" ' °PCrat , |aus  
m Sc vnufmnf ' l conucDlc  homi. 
pcrfccic curn confcm™0 "°n" otbl""s  
»o dicitut bonus & nulus r '°" 
tundumquid SccumT l , u m  m f i  
cnndU» 12„™P" lerm,natione : fc. 
^.'-rboaushom:;^^'^». 
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bonus methaphy (icus non bonus homo 
dicitur, fed bonus mctaphyficus : bomif-
que domificator non bonus abfolutc , fed 
bonusdomificator nuncupacur:qua prop-
ter horrro non mdignc fert, fi non meta-
taphyfiqus, phyficus , vel faber appelle-
tuvr atfi fur,intemperatus, iniullus , im-
prudens.vel aliquid huiufmodt vitiofum 
dicatur , maxime indignatut & excan-
defcit, tanquam eifc ftudiofum vel vitio-
fum humanum fit, & in noftra poteftate 
rcpofitum : Atcffe Pfiilofophum . vcl do-
mificatorem uon noftrum cft neque ho-
inini ncceffarium ; Quo fit vt omnes ho-
mincs poflint & debeant elTe bene mori-
gcrati,non antem omnesphilotbphi,ma-
thematici , domitificatores , 8ic. ncque 
cnim conftaret genus httmanum nifi cflfet 
tanta diueriitas, ficut fupra de membris 
diiftumelt: Redcuntes igitur ad propo-
fitumdicimusquod finis genens hnmani 
in vniuerfali eft participare dc illis tribus 
intellcdtibus"', ftcunaum quos etiam ho-
minesintcr fe communican: & viuunt, & 
vnas alteri aut eft vtilis avn necelTarius, 
ficutemniamt mbra in vno homine com-
rrunicant in fpiritu vitah , & habcntope-
rationes mutuas inter fc •, & ab hoc finc 
homo abfolui non poteft: vcrtim quan-
tum adintclledtu pradticum qui proprie 
hominiieft ,'quilibet homo petf^fte de-
bct habere: Ad hocenim vtgenus huma-
H3 Dt hnmorulitate 
num rcdtc conferuetur , quiltbet homa 
dcbcrtfle virtuofus morajitcr, & quan-
tum poffibilc eft carcrc vitio, fibique im-
puratum cft vitium tanquam fpjum in 
quocunquc ftatu repcriatur , fiue cgcnus, 
hue pauper,fiuediucs, fiuc mediocris,fiuc 
opulentus: De alijs autem intclledtibus 
non cft necc(Tarium ,imo ncquc poffibilc, 
ncque conuenit gcncri humano : non 
cnim conftaret mundus fi quihbct cifet 
fpcculatiuus , imo ncquc ipfe , cum im-
poflibilc fit vnum ger.us hominum vtpotc 
phjficum fibi cfle fufficicns . ncquc cfle 
tantiim domificatorumgcnus, velaliquid 
huiufmodi ,neque ficri potcft vt vnu per-
fc<ftcexcrceat operaaltcrms , ncdumom-
nium ficut contingit ln mcmbris, ouarc 
vniuerfalis fiais gencris humani eft fc-
cundum quid de fpeculatiuo & fadtiue 
participarc, pcifctic sutciv de pradtico, 
vniucrfumcnnn perfc<ftiflime confcrua-
returfi omnes homincs cflcnt ftudiofi &c 
cptimi, fed non fi omnes eflcnt philofo-
phi, veifabri. vcldomificatores, nequc 
ita cft in virtutibus iporahbus ficut in ar-
tibus 8c fcientiis , quod vna impcdiat 
aliam , & incumbcre vni impediat in-
«umberc altcri: vcrum vtdicitur in ethi-
cis, virtutes morales funt conncxa:, & qui 
petfc<ftc habec vnam habet omnes , quarc 
omncs dcbent c(Te ftudiofi & boni , c(fc 
vero philofophum , mathematicum , ar-
chitt&um funt fincs partialcs , tfici)t cc» 
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rcbrurn habct proprium oEcium, & hc-
par fuum, ncquc Ktainacqualitas in gene-
rc humano dcbct parctc inuidiam & 
lites inter ea , ficut nequc diucrfitas in 
toembris , imo vnionem & paccm , maxi-
mc cum quiltbetdebeteflc morahs a quo 
talia rdegata funt , & ficut vnumquod-
qucclcmcntumfecundumtotum catcgo-
ticc eft dcbitc fituatum , aliqua tamen 
pars ipfias mcliusquamalia , non enim 
quxlibctparsignistangitfphxram lunz, 
Hlfi vt toti coniuncfta eft , neque quqli-
bct ^  ars terrazeft ccntrum mundi, ntfi ra~ 
tionc totius, iia non quihbct habet vlti-
mum fincm qui conucnit parti nifi vt pars 
gcneris humani , fufficit autcm haberc 
communcm fiuem humanum.quaproptcr 
ad rationc dicitur quod (i humomortaiis 
cft,quilibct homo potcft habcre tinequi 
yniucrfalitercoucnit homini, qui tamcn 
copetir parti pcifedillimz no potcft neq-, 
coucnit, ficut non quodlibct mebrum po-
tcft habcrc pefcttione cordis & ocuh,imo 
non conftarct animali iic (i in quollbct ho-
mo eflct fpcculatinus, non conftaret com-
muniras numana ; quarc & plura climata, 
& diuerfoe regtoncs (unt ncceflariac; felici-
tasigitur non itat in habitu fpcculatiuo pcr 
dcmonftrationem , tanquam conueniens 
vniucrfaliter gencti hutnano , ied tanquam 
prima: parri principali eius ; & quantum-
cumque cztcra:paitcsad talcm fcliciutcm 
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peruenirenon pofliiit,non tamcn cx toro 
priuantor felicitate, cum aliquid fpecula-
nui, & aliquid fadiiii habeie pofTint ,pet-
fcvlcqie pra£tici, qui habttus quafi vnum-
quemquc beatificate pet:(t AgricoU,enim 
•vcl fabei, egenus, vel diues, ii moralis-fit, 
felix nuncnpari pote(t. & verc nuncapautr. 
fortdque (ua contentus abitjcum hocquod 
etiam ptztet felicitatem moralem poielt 
appellari feiix agricoia, vel felix domifica-
tor , fi feliciter in agriculturaoperetur, vel 
in confttuenda domo :licctnon tam pro-
pric propter hoc feiix nuncupetur i hzc 
enim non funt in poteflate humana, ficut 
virtutes & vitia ; non igitur genut huma-
Buma fuofine fruftratut, nifi (cipfumta-
lcm faciatj& quod vlteriMaddebaiur.quo-
niamtalisfpeculatio non videtut pnlle fa-
ecre homincm felicem cum lit valdc debi-
]is & obfcura; huic dicitur quod tamctfi in 
ordine ad acterna huiufmodi (it, & ad eaM 
qax intelligenftarum , tamen intcr rcs mo-
ralcs nihil excellentius habeti potclf , ficut 
Plato inTimzo dixit ; n*equc mottalis im-
mortalem felicitatem appctcre debet.quo-
niam immortale mortali non conuenit, fi-
cut ira immortalis non conuenit homini 
moitali , vt i. rhetor. dicit Aiiltotclcs ; 
quareprimofuppofuimus quod vnicuiqae 
rei proportionatus finis affignctur ; ii enim 
homo fic tempcratus non impoffibilia ap-
^etet,negue fi conueuiunt^alcm enim ha-
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bctcfelicitatcmeftpipptium Deorum qui 
nullo modo a matciia & tranlmutatione 
depcndcnt; Cuius oppofitum contingit tn 
bumano gencrc quod cft mcdtum mte» 
mottalia ; Bc cum vlterius dicebatur quta 
finisdebet quietarc , hoc autem homims 
intellecftum & voluntatcm non quietare 
hinc dicitur quod Ariftotcies in fi»e i. 
cthic nen ponitfchcitatcm humauam tan-
quam perfedtk quietantem.imo pom»quod 
qnantuncunque homo fit fel.x non tamen 
tam ftabilis eft quin mults pertutbenl ipsu 
non cnim elTethomo.vctum non remouent 
a fclicitate, ficut nonqmuis ventus cuel 
atbotem , Vtcct moueat toha: quate hu 
mana felicitatcfuffici. ftabil.ta» non remo-
uibilis, l icet  aliqualiter conturhabil is .  imo 
quod plus eft & in quacunquc actate . m. -
tienili enirn h exaftim non habet cogm-
tionemquzin virili congtuit, dummodo 
habeat iuuenili congruentem contentus cit  
pro ilU aetatc, t>cque amphus appctit quam 
fibiconueniat, qnare «cque anguftiabit 
vt dtcebatut: & cum vlieriAs procede-
batut quod nunquam tanta lcit quan-
tatcirepoteft, nectam clart qum clartu -
jicoqJod hoenantoll i .  fel ic^emc.us 
riummodo tantum hibes. q».mum f.bipro 
illoftl.uconueni..& ex p..«= fu.'•»dc-
ficiat: Nim teropeiati appeutus c(t tant.ro, 
appeteie quantum diligcie poteSuta tem 
pcrati,eft centcntati eo qucdhbiconuemt 
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& habere poteft : & cum vlteriusadiungc 
barur cum homo fciat fe cito amifturum 
fcienriam , & quod mnlris modis aufcrii 
poteft, magis fibi erir miferia quam felici» 
tas : hinc dicitur quod illibcraUs hominis 
eft non velle reftituerequodgratisaccepit, 
cum homo przfupponirur morralis: Natn 
& purgatoriam antiqdi appellauerunt, cum 
ea lege reccperitvt 1'ciat naturae concelVu-
ram, grarias Deo & naturac agcr, femperquc 
critparatus mori neque morrem timcbit, 
cu vanus fu timor de ineuitabilibus, nihil-
que mali confpiciat in morte : Cumque vl-
tctius inferebatur quod hominis conditio 
longepeior ellet quocunquc bruto : certc 
mea fentcntia hoc non elt philofophick 
didum, cum opera bellialiaquantumcum-
que quieta in fuo genere fupponanror in-
quietain gcnereintelledtualinm, qutsmal-
Jct e(Te lapidem vel ceruum longa? vit-c 
quam hominem quantuncumquc vilem l 
cum hoc quod vir prudcns in quolibet fta-
tu & temptore poteft ferre animum quie-
tum, quamuisa tribulationibus corporeis 
vexaretur, imo virfariensmagiscligeret fs 
efle in extrema necefllrate, & in maximis 
tribulationibusquam clTeinfipientem,igna-
uum , & vitiofum in difpofirione conttariaj 
nequc verum eft quod videns immenfos la-
bores.abdicanonem a volnp;atibus corpo-
ralibus, obfcuram agnitioncm derebus,fa-
ctlem amiflionera acquifitorum, magis de-
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clinaret ad vitia & corporalia quam mo-
ueretur sd acquiicndam fcientiam , fi 
vir iftc lecundum rationem operatur ; 
nam quaecumque modioula particula 
fcicntia: & virtutis ptaiponenda cft omni-
bus deledationibus corporalibus , imo 3c 
regnis iplisin quibus fupcrabundant tyran-
nidcs & vitia: Quare primum argumentum 
non videtur conuincerc animam eflc im-
mortalern. 
Ad fccundutn in quo infercbatur quod 
pofita morralitatc anima:, tunc nunquam 
debeamus eligere morrem ; huic dicirur 
miuimcillud fcqui, verum magis oppofi-
tum , namTopic. dicitur de duobus ma. 
lis minus eft eligendum, & 3. ethic. ele&io 
eft bonorum, rcnuere autcm malorum : 
Cum igitur in cligendo mortcm pro patria, 
pro amicis, pro vitio euitando maxima rir-
tusacquiratur ,aliifque multumprofit,cum 
narutaliter homines huiufmodi adtum lau-
dent, «ihilque pretiofius &c felicius ipii 
vittute ,ideo hoc maximc cligendum eft; 
At fcckis perpcttando comniunitari maxi-
me nocet , quare & fibi , cum ipfe pars 
communiracis fit, vitiumquc incurrit, quo 
nihil infelicius,cum definat cflehomo, vt 
Plato pluribus locis in dc rcpublica dicit: 
ideoque hoc habetrarionsm fugibilis: Ad 
adeptioocm ctiam illius virtutis fcquitur 
fclicitas, vel magua pars felicitatis , ctfi pa-
rum duratura : Atad peccatumillud fequi-
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tur mifcria : nam tcftc Platonc vitium mi-
feria c(t, & tandcm mors , cum proptcr 
commiflum (cclus non fcquatur immorti-
litas, nifi forrt (ecundum infamiam & vi-
rupenum: tcd manifcftum cft ininus ma-
lum eflc ptimum quam fecundum , nequc 
magnum tempus riuerc cum infamia cft 
prxponcndum viuere temporc paruocum 
laudc , ficut vita hominis quantuncunque 
breuis eft prxponcnda vita: brltiac quan-
tumcunque diuturnac : nam Ariftoteles r. 
cthic.dicit vitam longacuam non prarfercn-
damefle vitae btcui,nifi carterafint pana: 
nequepcrle in tali cafu mors eligitur ,cum 
nihil fit, veium adlus ftudiofus , hcetad 
eum fequavur mors: ficut non committcn-
do vitium ,non renuitur vita , cum in fefit 
bona , fed vitium renuitur, ad cuius perpe-
trationcm fequitur vita: Quodvcrodicitur 
dediilo hi Phedone, Plato in dcrepublica 
& Critonc ponit, quod ficut yita cum in-
firmitateincurabili eft renucnda,imo i vi-
uis aufetenda ,ficanimacum pcccato extir-
panda eit, animaquc fi actemo viuerer in 
peccato fumma miteria cfl",quandoquidem 
ipfi animx nihil deterius eftipfo vitio : ve-
rum iljud dixit Plato quantum ad id quod 
dcfa<£to contingerct, (i cnim homines non 
fperarent mcliorem vitam poft mort«m , 
imquiflimo animo finc dubio cam tolcra-
renr, quia ignorant cxccllentiam virtutis & 
ignobiiitatcm vitij: foJi enim Philofophi & 
Ahimt. riF 
ftudiofi, vt dicit Plato in dc republica, & 
Ariftoicles 6. ethic. fciunt quantam dele• 
ftationem gcncrenr vjrrutcs , & quantam 
mitcriamignoranria & vitia: imo Socratcs 
in Apologia quam Plato fcripfit dicit, fiue 
animus mortalisfic,fiueimmortalis, nihi— 
lomiMiis contemnenda eft mors: ncqucali-
quo patio declinandum eft a virtuce qnic-
quid accidat poft mortem : eodem quoque 
niodo exiftiino interpretanda cfTc di<fta D. 
Thoniarluper Symbolo Apoftoloruin: non 
quod lcelera fint potius committeda quam 
niorsfubeunda, (i anima eflct mortalis, il-
lud namqne neque fapientcr,neque theo-
Jogici; dici ccnfco : fed quod homincs non 
cognofccntes cxcellyntiam virtutis & fce-
ditatem vitij , omne fcclus perpetrarent 
priufquam mori, quaie ad rcfia:nandum 
ditas hominum cupiditarcs data eft fpes 
prxmij ,& timor punitioms :quod etiam 
fuppoii a animorum mortalitatein aliquo 
ca(u lubcunda (it mors, manife(tant multai 
operationcs bcltiarum , in quibus r.on eft 
dubium animas mortalcs eflc,atque inftin-
ftu na.ura: duci : refcrt namque Ariftotelcs 
6: de hift, cap. 50. quod Virgilius nofter 
4. Gcorg. commemorat,apcspro fui ducis 
tutela 3' reipublicar morti fc exponere , 
fcribitque ibidem mafem pro vrore tuenda 
M ntcm lubire , rcfertque codem lib- 9. 
dchift.cap .37.  camelum morfa defixoca-
toclaiiam intcremille, quod iplu dolo cum 
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matrc coirc compulillet, equumquc eo-
dem modo deccptum idem fcelus perpe-
traffc ,at vbirem cognouit le prarcipitem 
intercmifTe. hxc autcm cum natura fiant, 
fecundum rationem fa£ta funt, quando-
quideincx Thcmiftij & Auerrois fcntentia, 
natura dirigitur ab intclligcntia non crran-
tc,non ergo & in bomine hoc cft contra 
rationem 
Ad tertium, cum inferebatur aut Deum 
non elie vniuerforuin gubernitorem, 
aut iniquum » huic dicitur ncuttum fc-
qui, diciturque nullum malum eflc efien-
tialiter impunitum, neque bonum edentia-
liter irremuneratum e(le:Pro quofciendum 
ert, quod pr-emium & poena duplex eft , 
quoddam eficntialc & inicparabilc , quod-
dam vero accidentale & feparabilc ; pi5c 
mium cficntialc virtutis eft iptamet virtus 
quac hominem fclicem facit , nihil enim 
maius natnra humana haberc poteft ipfa 
virtute, quandoquidcm ipfafola hominem 
(ecurum facit &rcmotum ab omni pcrtur-
bationc ; omnia namquc in ftudiofo con-
fonant.nibi? timcns, oihil fperans, fcd irt 
profpetis & aduerfis vniformitcrfchabens, 
ficut dicitur in finei, Ethic & Platonc in 
Critone dixit, viro bono nequc viuo ne' i 
que dcfundto poteft aliquod malum con-
tingere : Ad oppotitum niodo dc vitio» 
poena namque vitiofi eft ipfum vjtium. 
quo nihil miferius , nihil infdiciius efl^ 
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poteft j quod autem pcructfa fit vita vitiofi, 
& maximcfugienda manifeftat Ariftoteles 
7, ethic. vbi oltcndit quod vitiofo omnia 
difionant,nemini fidus , nequc vigilans t  
nequc dormicns quiefcit, diris corporis & 
ammi cruciatibus angultiatur Vjta infeli-
cifilma ,adco quod nullus fapiens quan» 
tuncunque egcnus , corpore infirmus ,a 
bonis fortuna:dcftitutus cligcrctvitamty-
ranni.vdalicuius potcntis vitiofi, mallet-
quc fapiens in fua difpofitione permancrci 
itaquc omnis virtuofus virtutc lua & fcli-
«itatc pracmiatur : Quarc Ariftotclcs 30. 
particula problematum problsmate to.quo 
quatrit cur in ccrtaminibus apponuntur 
prarmia , at non in vittutibus & fcicntiis: 
Dicit hoc idco contingcrc, quoniam virtus 
ipfa cftfibi praemium ;  nam cum prxmium 
dtbcat cifc praeftantius certaininc , nihil-
<]ue prudcntia potcft eile prrcRantius, fibi 
ipii prscmium eft: At conttarium de vitio 
contingit, ideo nullus vitiofus impunitus 
fclinquitur , quandoquidem vitium ipfum 
tibi vitiofo fit pocna ,prxmium autcm vcl 
rocna accidcntalcs lunt qua: feparari pof-
'Unt, vt aurum vel damna qualiacunque 
^nt, & fic non omnebonum remuneratum 
&omne malum punitum,nequc hoc 
lnconuenit, cum accidcntafia funt. Scite 
tamen oportct hic duo : primum qubd ac-
cideptalc praemium lenge minus cft pcxna 
5ffentiali, pccna namque accidcntalis cft 
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pccna damni, ctTentialis rcro poena culp« % 
at pccna culpar longc minor eft pcena ef-
fentiali , pccna namque accidentalis eft 
poena damni,clientialis rero poenaculpz, 
at pcena ctilpa: longc dctcrior elt pocna 
damni: qnare nihil  refert fi  qDandoque ef-
fenttale relinquatur dummodo effentiale 
remaneat : Secundo adhuc fciendum & 
x^uod quando bonum accidentaliter prsc- I 
miatur bonum efTentiale videturdiminui, 
nequetemanct in fua perfectione, exempli 
caulaaliquis virttto(e oprtaturfinefpeprte-
•mij,alter vero-cfl  fpc prazmij,  adtus fccundi 
*on ita vittuofus habctur ficatprimiiquat< 
magis cffeHtialitcr prx-miatitr eo qui non 
accidentaliter prjcmiatur eo qui accidcn» 
talitcr przmiatur : codem quoque mo' 
do qui vitiosc opcratur , & accidentaliref 
punitut, minus videtur punirico qui acci' 
dentalitcr non punitur : nam poena culp' 
maior & dcterior eft poena damni, & cutfl 
poena damni adiungitur culpa: diminui1 
culpam : quare non punirns accidentaliter( |  
magis puniturefTcntialiter eoqui accideta' 
litcr punitur : teftatur etia fuper hoc quo^ 
(cribit Laertius de Arifiotele, cum enii11 
interrogarctur AtiftotclcF quid ex Philnfa' 
phia acquifiuiffet .refpondit ,quod vos ffi 
prznxiorum facitis,& timorepocn$ fugit i$ l  
e»ocx amorc & nobilitate tirtutis fu.ci" 
& ex vitij vituperio fugio; curautemaliqu 
prazmiantur, vel puniuntur accidcntalitcr, 
aliqui vero non,non eit przfentis propolitu 
Ad quartum , in quo dieebatui' quod f<-
ic totum vniuerfum cifet dcceptum,cum 
omuesleges ponantanmiam immottaleni 
effe: Ad quod dicicur quod fi totum nihil 
fir quani luac partcs , veliUci muki exi(ti-
mant, cum nullus fit homo qui non deci-
piacur, vtdicit Plato in de R epublica, nou 
eft peccacum illud concedere , imo necet-
fe eltconccderc , aut quod totus mundus 
decipitur, aut laltem maiorpars: fuppofi-
to quod fint tantum tres leges , tctlicct 
Chrifti, Moyfis, & Mahumethi: Auc igi-
turomnes tuut falfae,& fic totus mundus 
cft dcceptus , aut (altem dux earum , & fic 
maior pats cft decepta : veruntamcn lcira 
oportci,quod vt dicuntPlato & Ariftotc-
lcs,politicuscft mcdicus animotum ,pro-
pofitumque polinci c(t facere homincin 
magi^ tiudtotum quam fcientem : modo 
iecundiim druetfitatem hominum djuctfis 
ingeniis dncedendum ett ad hunc finem 
cotifequendum: Aliqui enim funt homines 
ingenui , & bcne inftituta.* natura:, adco 
quod ad virtntcm inducuniut ex tola vir-
tutis nobilirnte,& a virio reirahuntur ex 
fialo eius focditatc , & hi optime difpofiti 
furttjtcccperpauci funt: Aliqui vero funt 
min«s benc difpotiti, & hi prastcr nobilira. 
tcm virtutis, & foeditatem vitij, ex prcmiis, 
lauditus, & honoribus, cx poenis, vitupe-
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liis, & infamia ftudiofa opcrantur, & vitii 
fugiunt ,& hi in fccundo gradu luni: Ali-
<]ui vero proptcr fpcm alicuius boni ,& ti-
motem pacna: corporalis (tudiofi cfficiun-
turrquarcvttalcm virtutcm confcquantur 
ftatuunt politici vcl aurum , vcl dignita-
tcm,vcl aliquid ta!c j vt vitia vcro fugiant, 
/tatuutu vcl in pccunia , vcl in honorc, vcl 
in corporc, fcu mutilando mcmbrum, fcu 
occidendo puniri; quidam vcro ex feroci-
tate & pcru-cifitatc natuiac nullo horum mo-
tjcntur,vt quotidiana docet cxpcrientia ;  
ideo pofucrunt virtuofis in alia vita prxmia 
seterna, vitiofis vcro a:tcrna damna qu$ma-
ximfetcrrcient ,maioiquepars hominum fi 
bonum opcratur , magis ex mctu a:terni 
«lamni quam fpe a:ccrni boni opcratur bo-
»um , cum damna fiet magis nobis cognita 
*|uam illa bona aterna,& quoniam hoc 
vltimum ingenium omnibus hominibus 
poted prodcdc cuiufcunquc gradus fint, 
refpicicns legillatot promtatem viarumad 
maltim, intendens communi bono, famit 
animam clle immortalem , non curans dc 
veritatc, fed tantum dc probitarc , vt indu-
cat homines ad viitutem ; nequc accufan-
dus cft politicus , ficut namquc mcdicus 
multa fingit, vt a?gro fanitatem reftituat/ i 
fic Politicus Apologos format, vt ciues re-
ftificer; verum in his Apologis , vt dicit 
Aucrroesin piologo j.Phyf. proprie ncquc 
tft veritas, ncquc falfius: fic ctiam nutri-
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ces induca-.it alumnos fuos ad ea qua: puc-
ris prodellc cognofcunt, quodfi vir fauus 
efier, vel compos mentis, talibus figmcn-
tis ncque medicus neque nutiir indigc-
rcnt > quaproprcr fi omncs homines elfent 
in 1II0 priino gradu enumerato , ltantc ctia 
animorum morcalitate ftudiofi fierent, fed 
quafi nulli lunt illius difpofiiiouis quarc 
aliis ingcniis incederc reccfle fuit, neque 
hocinconuenit, cum huniana natuia ferfc 
tota fit immcrfa m.iteriar parumque iii-
tclledus participet: vnde magis diftat ho-
mo ab intelligentiis, quam argcr a lano. 
puer a viio , inlipicns a fapiente, 1100 itaquc 
mirum cft lrralihns vtatur politicus, 
In quinto autcm principali djo range-
bantur; vnum de his qujr vifa ftmr in fcpul-
chris , altcrum vcrb ricfomniit: A j horiun 
igitur primum dicitur ptinio quod multa 
intcr hiftorias connumerantur qua: tamco 
mcrx fabulaz funt: Dicitur fecu-ido quod 
inlocis fepulchrorum , vrin pluribus,aci 
cftvaldc cralTus ,tum cxcuaporationcca-
dauerum , tum ex frigiditate lapiduin . #r 
^nultifqucaliis , quaeaeris fpi/lirudmem in-
ducwnt: verum vt metcor. cap. dc lri«ic 
dicitur, talis afc'r facilitcr recipit idola rc-
rum circunltantium , fiftit fpeculumrccipit 
fizuias: quarc vifa in acreficdifuofitoa rw-
dibus hominibus exiltimanrgi clle rcs qlW 
'bi videntur,ficut pueri a'picienrc« in fpe-
culo vcl in aqua , credunt ea qn* >n eis vt-
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dcDtnr vere cficibi. Rcfcrtsamqtte Arifto—= 
telcsdc quodam dcbilikvifus a^icientcirk 
Fodtc fuam vmbr.im,iptnm ciiflimafic i-(fe 
viium infequcntcm ipfum ,quo fit vt rudcs 
homincs proptcn talc accidcns cxiftimcnc 
illa elfe animas detundforum ; Adiuuat c». 
tiam ad haec imaginatio,fit..vniuerfa isi Ca», 
mj: qonrc vt refcrt Ariftotclcsin lccundo, 
capitcdc fomno & vigilia^mulu ab exi-
itcncibus in timorc & altis pafiionibus,cfto 
qnod vigiient ,cxiftlmantor vidcri qua: ta» 
men non (unt , (icut contingit argrotanti-i 
bus : Tertio dicitur boc mnitotics contiit» 
gere proptcr iliufioncs & dotos maloiym 
Sacerdotum, v: icgitur Danielis vltinio dS 
Idolo Bcl: multi eniqa Sacerdotes & Teir.-
ploium curtodcsquatuorviitutes Caidiua-
lesccmmutauctuntinrambirionem. auari-
wam ygmleai , & luxurLim',&: ad ha:c vitia 
omma;:tlia conltiquurtturquate vt optstix-
ticrfroanbii , bis franclibus & iidtiombus, 
vtuntur, ficut tcmpcftatendftra aliquando 
contigiflc fcimus ; Quarto dicitur quod 
cum multae Gtscormn & Romanorum bi-
ftoriat mirabilia referant: in ortu namq«e 
& occafu virorum mcmoiiadignorumr|>or-
tentaapparuifte certiflimum cft. Stictoniiji 
cnim Tranquillus in libro dc duodccini 
Czfatibus magna figna& peraucs.kt Dco-
rum refponfa , & multa alia narrac ; nort 
minils Plutaichus in hbro de vitis illu-
ftiium virorum ; Virgilius jqunqud nofteC 
in fine t. Gcotg haeccecinit. 
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Tempore quanqua?n Mo tellus quoque, Q> 
&quora ponti, 
Qbfcoenique canes, importunAqne volucres^ 
Signa dabant, quoties cyclofem ejferuer#• 
in agros 
VidimHs vndantem ruptis fornttcibus 
. JEtnam, 
TUmn/arumqueglobos ,liquef*El*que vo~ 
. luerefaxa, 
Armorum fonitum toto Germnnia ccclo 
Audijt infolitii tremuerunt motibus Alpes, 
Yox quoque per lucos vulgh exaudita fi-
lentes 
Ingens,fy> fimulachm modisfaUentia miris 
Vifafub obfcurum noclis , pecudefquelocutA 
\nfandumfiftunt amnes,terr/iqHe dehifcunt, 
JEt moeflum illacbrymat templis tbur, &ra~ 
que fudant. 
Non minus multa Lucanus commrmor.ir, 
Machabseorum quoque fecundo cap . 5 .  
ficfcnbitur : Eodem tcmpore Antiochus 
'ecur.dam profeftionem parnuit in 
i^gyptum , contigit autcm per vniuer-
falcm Hicrofolymorum ciuiratem vidcri 
diebus quadraginta pcr aera equites dif-
currentes . auratas ftolas habentes, & 
haftas quafi cohortes armatas, Sz curfus 
equorum pcr ordincm digeftos , & con-
grcfiiones fieri comminiis , & fcutorum 
motus , & galeatorum multttudincm gla-
dijsdiftri<ftis,& telorumia&ns, Sc aureo-
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ram morum fplcndorem , omncifqnc 
gcncris loriearum : guaproprcr omncs 
rogabant in bonum monftra conucrti, 
quarc priorcs rcfponfioncs plcnc cua-
cuarc non vidcntur , talia aiucm ncgarc 
vidctur cflc magnac pcrtinacix . & impu-
dcnttac , quaproprcr aliter diccndum cft: 
Concilto lgitur quodnon finr tidion%s, 
aut illufioncs , aur noftrz imaginationcs, 
diccndum eft quod Chnftiani , & quaft 
vmuerfalitcr omnes Icgcs, & Placo.Sc 
Auiccnna , & multi alij, ponunt hjec 6cri 
vel a Deo , vcl pcr fuos mioiftros, quos 
Angclos appcllamus , fi boni fint, fi mali 
dacmones ; vcrum eft quod aliqua diffc-
rcntiacft intcrcos dc qua nunc non cft 
cura, iftique fimplicitcr conccdunr ani-
mam humanam e(Tc immortalcm, & mul-
tiplicatam vt fatis notum cfl:, vcrilm hoc 
manifcftc rcpugnat didis Ariftotclis, 
cum nulla fit lmmatcriahs fubftantia qnac 
orbcmnoii moucat:namquc n. metaph. 
fecundum nnmcrum orbium ponit nu-
mcrum intelhgenciarum , nequc cft ali-
quis effv&us hic infcrior qui non redu-
catur fccundum cum in primum rnotum, 
vtpatct 8. phyf. & i. mctcor. Amplius 
quia cuidcnti ratione naturah hoc vidc-
rc mco monftrari non potelt : quare non 
ftabimusinfralimites nacuralcs, quod ta-
mcn polliciti fumus a ptincipio ; idco 
Alcxandcr Aphrodifcus , yt refcrt D. 
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Thomasin quxftionc difputata dc mua-
culisarr.}.& 10. in corporc quzftionis 
dixit haec proucnirc a fubftantijs fcpara-
us msdiantibus corporibus cceicftibus. 
fecundura ~virtutcs ftcllarum , fccundum 
coniundiones & oppofitioncs earum: & 
vcre (1 iftis cffedtus conccduntur fccun-
dum Peripatcticos , alitcr dici non potcft, 
cum mundus totus hic infcrior ilh fupc-
tiorifit contiguus, vtindcomnis vircus 
gubcrnctur, ficut dicicur in principio mc-
tcororum : illud quoque non irrationa-
biliccr videtur didtum: Etcnim Alexao-
dcrcenet Deum & intelligcntias habere 
prouidcntiam dc iftis infcriotibus , que-
madmodum cx cius fcntcntia notat D. 
Thomas in expoficione 56 rcx. 1. de coe-
Ijd : Ec hoc cxprcfsk Alcxar.der ipfc con-
ficetur inlibro dcfatp , quarc pro tcmpo-
rum & locorum conditionibus iftis infc-
rioribus prouidct, & dc rcgtbus, & Pro-
phetil.atquc dc alijs cucnribus : Quod 
igitur talia apparuerunt aliquando , vt 
diiftumeftlibro Machabxorum,defigna-
bat bella futura (icut cxitus dcnocauit, 
'icct fortatfis & illa euitari fecundum 
Alexandrum potcrant , cum ponat in li-
krodefato voluntatcm libcram : neque 
'tiirandum cft fi talia a corporibus cce-
lcftibus figurari poffunt ,« cum anjmata 
'uitnobiliiVuna anima, quzqucomnia in-
fcriora gcncicnt & gubcrncnt : Cenfi-
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milc dicatur dc his qua: Titus Liuius,Sae» 
tonius, Yirgihus, Plutarchu?,& Lucnnus 
refcrunt :Nam fi przccdunt figna vcris, 
aeftatis, 5caliorumtcmporum , vtmani-
feftum cft, quanto magisilke intelligcn-. 
tiae dtbcnt c(Te follicitx dc natura hu-
mana : quod quidcm claiiffimum e(t vi-
dcrc, non cnim mcmini mc legitfe vi-
tam alicuius viri in quacunque re , nifi in' 
ortu & occafu muha prarcctferint-, imo 
in multisfuis a<ftibliS : quudque Platonici 
gemum fiuc^Tmoncm familrarrm appel-
lant ,apud Peripatfcticoseft cius genitu-
ra , quia talis natus cft cum tali confte!-
latione , ille vero cnm aha , fi fine llla 
miiUiplicatione 'djetnonum & gcniorum 
falu^re poltcmus ftlptruacuum vidctur 
llla poncrc : cuin hcfc quod iila ctiam ra-
tioninon confonant » corporacrgo cce-
leftia fecundvim fuas virtuKs hacc tniran-
da producunt pro mortalmm vnlitate, 
& maxime hominum , cum Diuinitatis 
humananatur j fit.patticc^srcfcrtemm 
Ariftoteks j! dc hitt. trap. ie ;  quod in 
Lcmno infula Cx capfrfoammis quas ge-
minasiuxtagcnitalc gerebat tanttim la-
Ais cmukxcrunt vt coloftra itidc conficc-
rent, cumque dominus pccoris oraculnm 
confulerct, refponftim hataifTc amplius 
incrcmentum pcculir futurum', quodfic 
forc compcrtum cft : Si itaque <k pcco-
ribus portcnta dant, qnanto mag s j c ho-
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minibus ; verum D. Thomas pluribus 
(ubtihbus rattonibus hanc opiuonem 
impugnat; Primo quia hzec jnordinare 
fiunt, quz vero a naturafiunt i. & S.phyf. 
ordinate fiunt: Secundo quia aliqui fiunt 
effciftus in huiufmodi apparitionibus , 
qui non polTunt rcduci in corpus coslcfte-, 
vt locutiones & pra?fertim futurorum, 
cum ifta non poflint fieri nifi ab habentc 
intelle£tum , talia atitcm multoties fnht 
ina«imata , aut intelledtu carentia , vt 
quod bcftia loquatur , vel in acrc voccs 
hamana: fentiantur,vclaliquid tak:Tcr-
tio quia qua:dam fiirot qnze virtutc cor-
porum cockftium fieri non poffunt, vr 
quod virgac in fcrpcntes vertantur , quare 
nulla videtur refponfio : verum mihi ha:c 
conclufioncm probarc non videntiu : Ad 
primum namque dicithtquod imo talia 
ordmatc fiunt, & quoad tempora, & quov 
ad loca, & per caufas determinatas , qnia 
multi Aftrologi fciuntifta pra:diccrc : Et 
d«prodigijsfuturis.de ftatuum mutatio-
nibus , & inlocis dcterminatis , ficut vi-
fum cft multotics . quodautcm nobis v,-
dcantur mdcterminata , hoc noltra 
ignorantia prouenit: Dc fecundo tsrh a 
D. Thoma magnificato nolo dicerc quod 
miror, fed quod ego non redte intclligo, 
huiufmodi enim effe<ftus& locutioncs fu-
cundum ipfum fiunt ab intclligennjs 
quandoquc bonts ,• quandoquemalis ,5c 
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pcrmifTione rliuina quflodoquc ab anima-
bushumanis iamiicorporefcparatis: vc-
rum omtiia talia non funt tunc formx il-
Iorum corporum fiuc animatorum qua: 
fcntiuntur fic loqui , funt crgo tantuin 
motorcs .quarcigitur intelligentiae mo-
ucntes corpora coclcftia hoc faccrc non 
polTunt icum fuis inftrumcntis. quxtoc 
ac tanta, faciuntpfittacos, picas,coruos, 
merulas , Stc. loqui: nonvideo cur tam 
aperte ipfe hxc ncgat-,ptiefertim quonia 
fecundum jpfum quazft. JI. primac part. 
fummx ponit Angclum fiue alium fonum 
f.icerc pcr corpus acrcum condcnfatum 
&figuratum : modo corpora cceleftia pcr 
fuas virtutes & coniundtioncs fteltarum 
hxc & multo maiot afaciunr, quia & ani-
malia faciunr,& ftupcnda , vtpatct in la-
pidibus & hcrbis, quare & hxc» & con-
fitmaturquoniam Gonciliatot in cxpofi-
lionc iti.problematis vndecimac particu-
lx problcma eft, cur aliqui cum ftatim 
nafcuntur locuntur dicit, Haly Eberan-
gcl de natiuitattbus hacc fcribit , rex no« 
Itcr vocauit nos.eo quodvnacx mulieri-
bus fuis pcpcrit filium , & fuit afcenden$ 
8. graduuro librac, terminus Mcrcurij, & 
in ipfo fucrunt Iupiter , Vcnus, Mars, 5c 
Mcrcurius,& conuenit illic vna focictas 
Aftrologorum », quorum quilibet dixit 
fuam opimonem , & cgo tacui , tunc rcx 
dixit mihi quidhabcs: cur non loqucrisa 
jlniyriA. 
Cuircfpondi.datc mihi tcrminum trium 
dicrum.jquta fi filius veftcr ttanfictit 
tcrtium diem crit dc eo miraculum ma-
gnum , & cam natus complcuit 14 - ho-
tasinccepitloqui, & faccrc figna cum ma-
nu , & rcx multum cxpaacfcit, vndc& 
cgodixi,poflibilceft quod dicat aliquam 
Prophctiam , & aliquod miraculum , & 
tunc cum rcge fuimus ad puerum , & di-
xit pucr -, Ego fum natus mfortunatus, & 
natusfumad indicandatn amitfioncm rc-
gni Agcdcir , & dcftrudtioncm gentis AI-
manni,hic flatim cccidit & mortuus cft, 
& comperrum cft vt dixit ; modo lftc 
pucrvcl locutus cft pcr fpiritum , vcl cx 
fc : non primum quia Haly pcr Aftrolo-
giam ncfciuiifct pra:rlicere quac dixit: Er-
go cx fe idcft ab intrinfcco , & non per 
cognitionem quam habuitab aliqno ho-
mtnc:Ergocx virtute intclligcntiarnm, 
& corporum coeleftium , quarc & in ahjs 
fic potcft contingcrc : Quod fi dicatur, 
omnis dodtnna vcl difciplina fit cx prar-
cxiftente cognittonc , huic dicitur quod 
ifta non cft dodrina ,vcl difciplina,ncquc 
cognitio propric : Cuius (ignum cfic po-
tcft, quod ifti vatcscum funt cxtra fnro-
rem nihil recordantut,imo ncgant fe illa 
dixilfe ,fcdab impctu ccelefti moucntur, 
quate Vlato in Mcnonc, & in plerilque 
alijs locisdicit , vates quamplurima vcra 
numiaot , nihil tamcu coium quae lo-
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qu-unturintelligtuu, & itb. 30, problema-
tum problemnc t. Sibiila:>& B.icchae, & 
omnce quiduiinofpvaculo inkigftii cre-
duncux, impetu moucuritur : cpncilia-
torque ibi in cxpofitione dicit: Ego audiui 
. ifidelinivrdico quod mujier quq^am illi-
terata, dum .(T t mvlancboiica Latiuum 
loqufbatur congiiiura, qua fanate eua-
nuic , quod eifc non vidctur mti e* difpo-
fittone corporis cum motu aftiorum : Ad 
tcrtium vcro dicitur quod Peripatetici 
dicerent illas cffe illufiones, ficut multi 
faciunt per altcrationcm aut medii, aut 
oculi, autfi fuit vertim, rton 1'unuis in ter-
minis, quia fecludimus miracula : Quod 
autem vlteriiis adiungebatur de fom:nis, i 
nos illa maiora concedimus , Atierroes 
cnim qui non ponit animas multiplicariin 
capite d« diuinat one fommorum illud 
abunde concedit,& Galenusqui aaimam 
utauit mortalem.imo multa tu mcdicina 
abiia (unt perfomnia, verum hzcnon 
arguunt animam immortalem (impliciter, 
fcd Deos curareinfer>oraiquarc& perfi-
gna in vigiha,& pcr fomn a multa doccnt 
& prouident rebus liumanis, ficut abunde 
ibi dicit Auerroet; quod autem dicitur dc 
illis ArcaJibus noncft mirum , cu n Plato 
j.de rcpub. dicat, dclinqucntium in pcrc» 
grinos Deus cft vltor : quod autcni de 
Pamphilo adducitur, ille Apologascftad 
ictiajaendum ciucs:Cur autcm autcm ali-
sAnim&ir 
fui relinquunturimpuniti vel rcmunera-
ti, aliqui vero e contrario , non eft prx-> 
fcntis confidcrationis,& multa pulchra &: 
difficilia ibi tanstt Commentator, qn«c 
nonfuntpro noltra intentione. 
. Adfextam vcro de Dxmoniacis potcft 
pcr ha:c qux dnfta funt refponfio patcre : 
Namomncs tales ,aut atrabili vexantur, 
aut extafim patiuntur,aut morci proximi,: 
alicniquc ab humaniscogitationibus:quo 
fit vcquafiinanimati & irrationabilcs fiat, 
proptcr quod motus coeleftes rccipere 
poflunt,magifquc aguutur& ducuntur ab 
lmpctu lymphatico , quam agant vcl dn-
cant: Cuius euidcntiflimum fignum cft , 
quoniam vt dicitPlato,& Ariftotelescon-
fentit, non intelligunt qua:dicunt: verum 
vcluti beftia: ab aho moucntur , vndc in 
prou.crbio cft pucros & ftultos prophetif-
farc,at fapietes & fui compotesab huiuf-
modi alicnos cffc , ncquc de hoc aliqui* 
miraridebet, quandoquidcm Ariftotcles 
9. de hift.cap. zi.  ficfctibit temporc quo» 
apud Phaifala hofpites Mcdiar pcricrx, 
eorui locis Athcnarum Peloponcnfique 
defuerunt,quafi fenfum habercnt aliqutm 
quointcr ferertrm cuenta figmficarcnt & 
mouerentur , fienim corui:taIiafututa cx 
ceelo fenferunt, cur 11011 & homines pa-
rrim a coruis diftantcs, cum minime ha-
beant de incellc£tu: confiderct igitur (ic 
cbiiciens bcftias a quibus & auguccs fu-
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munt fua przefagia : quod rcro augurandi 
ars non fic pemtus vana,Gra:corum & Ro-
manortim declarant htltona: : in(i i tui tquc 
Plato Iib de lcgibus , in ciuitate redtb or-
dinata augurandi artcm non clfe prxrer-
mitrendam : Ariftotelcs quoque i.de hift. 
cap. 16 & 9.eiufdem cap i. nonnulla com-
memorat dearte augurandi:Qjf«od fi aucs, 
muhaquc rationc carcntia indtcarcpof-
funt ex cacleftium imprcfl ione,  cur non Sc 
hominesillisfimilcs:quodctiam firmatur, 
quoniam aliter Altrologi tam ccrtfc iudi-
care non poffcnt, ficutt vifum cft nifi vir-
tutes cocleftcs in haec inferiora irnprime-
rcnf.quodfi aliquando mentiri videntur, 
hoc eft quonlam vcl lmperiti funt.vcl non 
rc&egcnituramaccepcrutic, vclcx libcro 
arbitno dommantc tcclcftibus illud con-
titigit. 
Ad feptimum vcto dicitnt qnod minimc 
Ariftoteles fcnfit animam poft mottcm 
rcmancre, vcrum oppofuum : &adillud 
I.Ethic. fatis patet cum dicat neqtic pro-
defl*c , neque nocerc eis : cum mhil fint, 
fcdtantum exiftimationi quac de cis habe-
tur , quale cfle Hamerusin mentc habcr, 
talc cfTe enim & mortui habent: Ad illnd 
i.ccconom.dicitur quod vela Diis mtihe» 
res illac metitar func ln vita . non cnim ibi 
dicitur poft mortevelfipoftmorteintclli-
gitur hocquatum adcxiftimationem quz 
sinimt. !Z7 
habctut de cis, vel vt indacat alias mulic-
rcs ad confimtlia opera. 
Ado&aeum vcro & vltimumin quo di-
cebatur viros imputos, 8c flagitiofos,fuo-
tumquc fcclcrum confcios , alfcrcre ani-
mas mortalcs, & fanftos iuftosmortalcs.* 
Ad hoc dicitur quod ncquc vniuerfalitcr 
viriimpuri ponunt mortalitatcm , ncque 
vniucrfaliter temperati immortalitatem : 
Nam manifcfte vidcmus multos pranos 
homines crcdcrc , vcrum ex paffionibus 
fcduci, multos ctiam tiros fandos & iu-
ftos fcimus morralitatcm aniniarum po-
fuiflc •, Plato namquc i. de repub. dicit Si-
monidem Poctam virum diuinum & opti-
mum fuiflc. qui tamen cam mortalcm af-
fcuerat : Homcrus quoque vt Ariftoteles 
i.dc anima refcrt. exifbmauit fcnfum ab 
intelleiftu non diffcrrc : quac autcm fucrit 
Homcri dignitas quis ignorat ? Hippoc. 
quoque & Galcn. viri dodtflimi & optimi 
huius pcrhibcnturopinionis ;  Alexandcr 
Aphrodifaeus . magnus Alfarabius , Abu-
bacher , Auempace , ex noftratibus quo-
quc PliniusSccundus, Scneca, innumc-
rique alij hoc fenfere ; Sencca namquc 
lib. j Epiftolarum ad Lucilium cpift. 
qux incipit, longum mihi comitatum de-
dcrat mala valctudo, manifeftiufquc in 
dc confolatione ad Matiriam affirmat ip. 
fam efle mortakm : multofque alios ftu. 
diofos & vitos dc&ifliroos connemcrat 
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ciufdem opinionisfuilfc;Ec hocideotjuo-
- riam folam virtutcv exiftimaucrunc cfTc 
felicitatem ,vitiumra cro nnferiam , cx j  
teraauc atia bona neglcxcrtint, trtft quan-' 
ttimvivtutt dtferumnt^quxque virtuti ob* 
ftant a fcipfisoiecerunc ;eiiitiman(iumqvc 
cit multos viros fcnfvlfe annnam morta-
]em . qui tamcn fcripfcrunt ipfam cffe im» 
mortalem i fedhoc feciifc ex pronitaec vi-
rorumad malum , qui pariim , aut nihil 
habent de intelle&u , bonaque ammi non 
cognofcentes, nec amantes, tantum cor-. 
porahbus incumbunt! Quare huiufmodi 
ingcniis neccffe e(t cos fanare.fuut Sc me-
dicus ad asgrum , & nutrix ad pucrum ra-
tione carentem fc habcnt;per hxc ( vt pu-
ro) & alia folui poffunt : nam quod com-
nraniter dicrtur, fi anima elt mortalis, ho-
mo dcbercttotnm feitadere voluptatibu$ 
cotporalibus, omnia mala committere ad 
fui vtilitatem , vanumque dfet Dcum co-
Icre , diuina honorare , preccs ad Deum 
fundere, facrificia fac:re, cxtcraquc hu« 
iusgeneris , fatis rcfponfio patet per ea 
qu.-e d.dta funt; nam cum naturalitcr fc 
licitas appetatur , & miferia fugiatur , & 
pcr di<£ta felicitas confiftat in adtu virtuo-
fo , rniferiavcromeiftu vitiofo , cum el 
toca mcnte Dcum colere , diuina honora-
te, fmtdi.ire ad Deum preccs, facriticare, 
fint adtus maximj vittuofi , idco debcmus 
teiis rtubus iuniti ad»cqui(itioricmifte» 
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fum; e contra vcrq furta , rapira:, homi-
cidia iunt vitia qva: faciunt tranfirc ho-
ipinem in btftiam , ideo ab iis abttincre 
dcbcrntts, & animaducrtas quod ftudiosc' 
opcrans, & noncxpc«2ans prxmium aliud 
a virtutc, longc virtuofius 5c magis inge-
duc vidctur opcrari quam ille qui vltra 
vittuttm prxmium aliquodcxpc<!?at,qui-
quc fugitvitium ob turpitudincm vitij#-
non oh formidincm j oc . X debitae pro VL-. 
ho magis Iaudadus vidctnr.qusm qm eu.i-
tat vitjum proptcr timorcm pccnx , iuxta 
illud, odcruntpcccarc boni virturisamo-
rc, oderunt pcccare mali formidinc pac-
nx: Quarcpcrfedtius alfcrentcs animam 
mortaicra meJius videntur faluare ratiq-
nemvirtutis quam aiTercntcs ipfam im* 
Biortalcm , fpcs namquc prxmij 6 5c roc-
r^timor, vidcntur feruilHatem quan. 
dam importarc, quxratiomvirtuttscon-
tratiatur. 
Pro complemento huius opinionis* 
fcicndum eit. quod qutmadmoduin do-
cet AriOotclcs in libris de gencr, amm. 
natura gradatim ptoccditic. ordinate, ita 
<luod non comungit immediate cxtrc- t  
nium cxtremo , fcd extrcmum mcdio, vi-
d^mus , eniminter hctbas & arbores mc-
^'arc virgulta>intervegetabilia& anim a-
•aeiTe ammata immobilia , vt oftrca , & 
fetera cius gcneris, & fic vltcriiis afccn^ 
quod & bcatus Dionyfius cap.jt. 
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d e  d i u i n i s  n o m i n i b u s  i n d . i u l t t  c u t i i  d i c i t  
<]uod  d i u i n a  f a p i c n t i a  c o n i u n g i t  f i n c s  f u -
p c r i o r u m  p r i n c i p i i s  i n f c r i o i u m  ,  h o m o  
a u r c m  v t  d i d t u m  c l t  p c r f c f t i f f i m u m  c f t  
a n i m a l i u m  ,  q u a r e  c u m  i n t c t  m a t c r i a l i a  
a n i m a  h u m a n a  p r i m u m  o b t i n c a t  l o c u m ,  
c o n i u n c ; e t u r  c r g o  c u m  l m m a t c r i a l i b u s  
m e d i a q u e c f t  i n t c r  m a t c r i a l i a  &  i m m a t e -
r i a l i a  , m c d i u m  v c r o  c o m p a r a t u m  c x c r e -
m i s  d i c i c u r  a l t e r u m  c x t r e m o r u m ,  q u a r e  
i m m a t c r i a h b u s  c o m p a r a t a  p o t c f t  d i c i  m * i -
t c r i a l i s ,  &  r e f p c < f t u  m a t e r i a l i u m  i m m a -
t e r i a l i s ,  n e q u e  t a n t t i m  i l t a s  d c n o m i n a t i o '  
n c s m e r e t u r  .  v e r u m & d c  p r o p r i c t a t i b u 5  
e x t r c m o r u m  p a r t i c i p a t - ,  n a m  v i r i d e  c o m -
p a r a t u m  a l b o  n o n f o l u m  d i c i t u r  n i g r u m  ,  
v c t u m  &  c o o g r c g a t  r i f u m  f i c u t  &  n i g r q ,  
l i c c t  n o n  t a m  i n t c n s e  ,  q u a r e  &  a n i m a  h n -
m a n a  h a b c t  d e  p r o p r i c t a t i b u s  i n t r l l i g e n -
t i a r u m  ,  &  h a b c t  d e  p r o p r i e t a t i b u s  o m -
n i u m  m a t c t i a l i u m . q u o  f i c  v t  q u a n d o  e x e r -
c e t  o p c r a  c u m  q u i b u s  c o n u c n i c  c u m  i n -
t c l  l i g c n t i i s ,  d i c a t u r  d i u i n a  K  t r a n f m u t a r i  
i n  D e o  ,  q u w n d o  v e r o  e x e r c e t  o p e r a  b e -
f t i a r u m  d i c i t u r  t r a n f m u t a t i  i n  b c f l i a s  ,  
n a m  e x  m a l i c i a  d i c i t u r  f c r p e n s  v c l  v u l p e s ,  
e x  c r u d c l i t a t e  t i g r i s & c .  n i h i l  e n i m c f t i n  
m u n d o  q u o d  c x  a l i q u a  p r o p r i c t a t e  n o n  
p o ( T t t  c o n u c n i r c  i p f i  h o m i n i :  q u a p r o p t e r  
n o n  i m m c r i t o  h o m o d i d t u s c f t M i c r o c o f -
m u s  f e u  p a r u u s  m u n d u s  :  g r a n d e  i g i t u r  
m i t a c u l u m  q u i d a m  d i x c r u n c  c f T c  h o m i -
» e m  ,  c u m  t o c u s  m u n d u s  f i t  >  &  u i  v n a a i -
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« j u a m q u e  n a t u r a t u  v e r t i b i l i s , c u m  f i b i  d a -
t a  c f t  p o t c f t a s  f c q u t  q u a m c u n q u c  p r o -
p r i c t a t u n  r c r u m  m a l u c r u  :  R c < f t e  i g i c u r  
a p o l o g i f a u c r u n t  A n t i q u i  c u m  d i x c r u n t  
a l t q u o s  h o m i n c s c i f e  f a d t o s  D c o s  ,  a l i q u o s  
l c o n c s , a l i q u o s l u p o s , a l i q u o s  a q u i l a s ,  a l i -
q u o s  p i f c c s , a l i q u o s  p l a n t a s ,  a l t q u o s  f a x a  
&C c u  a l i q u i  h o m i n e s  i n f c c i i t i  s u t i n t c l l c -
t i u m . a l i q u i f c n s u ,  a l i q u i  v i r c s  v c g e t a t i u a c  
& c .  Q u i c u m q u e  e r g o  p r a : p o n u n c  v o l u p -
t a c c s  c o r p o r a l c s  v i r t u t i b u s  m o r a l i b u s ;  
f i i i e  i n t cUcd t iw i s ,  m a g i s  f a c i u n t  b c f t i a m  
quam D e u m  ,  q u i  d i u i t i a s  m a g i s  a u r u m ,  
q u a r c  i l l i b c f t i a c , i f t i i n f e f a t i  a p p e l l a d i  f u t  
n o  ig i tut  c x i f t c t e  a n i m a  m o r t a l i  v i r t u t c s  
f u t  f p c r n e d o c &  v o l u p t a t e s  p r o f c q u c d a c i n i -
f i  m a l i t  a l i q i n s  c l f c  b e f t i a  q u a m  h o m e ,  &  
i n f c n f a t u s q u a  C c n f a t u s f c u  c o g n o f c c n S :  
Scire  t a m e o p o r t c t  q u o d  q u a n t u m t u q u e  
h o m o  f i c d c  m a t e r i a l i  &  i m m a t e r i a l i  p a r -
t i c i p c t  , t a m c n  propnidic i tnr  i m m a t e r i a l i  
p a t t i .  i | ) a r c , q u i a  m u l t u m  d c f i c i t  a b  i m m a -
t c r t a l i t a t c ,  f c d  n o n  p r o p r i c  d i c i t u r  b r u t i s  
&  v e g e t a b i l i b ®  p a r t i « i p a r c , v e t u m  c a  t  o -
r i n c r c ,  n a m  i n f r a  i m m a t c r i a l i a  c f t  &  f u -
p r a  m a t c r i a l i a  q u a p v o p t e r  n o n  p o t c f t  a d  
p e r f - d i o n c m  i m m a t e r i a l i u m  d c u c n i r e ,  
v n d c  n c q u c  d i j  a p p c l l a t i  f u n t ,  f e d d i u i  v c l  
d i u i n i ;  v c r i i m  n c d u m  p o t c f t  a c q u a r e  f c  
h o m o  b c f t  x,  imobif t : a m  f u p c r a r c . n a m  
q u i d a m  h o m i n c s  l o n g e  c r u d c l i o t c s  q u a -
c u n a u e  b c f t i a  c x i f t u n t . d t c e n t e  A r i f t o t c l c  
7 -  . " t n i c ,  m a l u s  h o m o  d c c i c s  - n t i l l i e s  p e -
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ior cft beftia, & ficut didum eft dc crudc» 
litatc,ita dicatur de rcliquis vitijs : Cutfl 
itaquc tam foedum fit vitiumjam iniqua 
fit homiuis vitiofi vita , icontravcro dc 
Yirtutc .quis igitur cxiftcnre etiam ani' 
-ma mortalimagis chgcret vitium quatfl 
virtutem, nifi mallet e(Te beftia feu dc 
tcrior beftia quam homo, quare &c. 
Jnquoponitnr vltima conclufio in hafl 
mnteria.> qu<z fenmtU mta yUetwt 
indubie fuftinenda. 
C A P V T XV. 
• •  ;  
HIs itaque fic fe habentibus ,mihi ( fal'1 ua (anioti fententia ) in hac materi* 
dicendum «idctur , quod quarftio de im-
mortalicatcanima: ett neutnrm problema/ 
ficut etiam dc mundi sternuatc : mihi 
namque videtur quod nullx rationes na' 
turales adduci pouunt cogentcs animaiti 
tffe immortalem, minutquc probantcs ani' 
mam effe mortalem , ficut quamplur^ , 
Doftorcs tcnentcs eam immortalcm dc 
clatant ; Quarenolui ponere refponfioncs 
ad altetom partem, cum alijponantfEtprae' 
cipue D. Tbomas , luculenter, copiose & 
giauiter; quapropter dicerabs ficut Plato 
14$ 
1. da Legibus ccrtificare dc aliquo cum 
multiambigunt folius eft Dei ,cum itaquc 
tam illuftres viri interfeambigant, nifi per 
Deumhoc ccrtificati potie exiftimo : non 
vidcrurautem efle d e c c n s.nequeexpcdiens 
hominem tali certitudine carerc, (i enim 
in hoc ambigeret iocertas &' finc finc ali-
quo adiones habcret, quandoquidcm fine 
ignoto, & qux ad ipfum finem iunt, igno-
taeffenecclle eft ,  vnde (i anima eft im-
roortalis, terrena defpicienda (unt , & 
a:ternaprofequenda : At fi mortalis cxiftat, 
contrarius modus proCequcndus eft , quod 
fialia ab hominc fuos fines dcterminatos 
habent, quanto magis homo ipie , cum 
homo pr.rfedilllmus rnortalium fit, (oluf-
quc vtPlato in dc Republica dicit, Deum 
colat, & iultitiam , quaproptcr dico quod 
antc donum vel aduentum gtatia: , multi-
fariam per Prophetas, & bona fupcrnatu-
ralia hanc qua:ftioncm Deus tcrminauir, 
vt manifefte pet vetus Tcftamentum eft vi-
dcre, nouilfime autem pcr tilium , qucm 
conftuuit hxredcm vniucrforum, perqucm 
fecit& (a:culaeam quarftionem dilucidauit 
ficutfcribit Apoftolus cpift. ad Hebrxos: 
Qiiodautemille fit vcrc Dei >ilius, vcrus 
Deus, & vcius homo , apertidinie & fine 
dubio lumcn Chriftiani nominis D. Th»« 
masinprimo contra Geotiles cap. 6. de-
cUrat, qua:Ioanncs Scctus cmnium fen-
Icntia ,mea (ubtilifiimus, virquc in pri-
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mis Religiofifflimns ad r.uincrum odto-
•arium rcdigens cnumcrac in prologo li-
bri fcntcciarum,ctcnim tam apertc illa o<fto 
illud declarant, vtnili mcntc priuacus aut 
pettinax ncgarc poflfet : Cum lgitur ille 
vcrus fit Dcus iptc iolus vcre cit lux pcr 
quam omnia videntur, vt Ioannis i. ipfc-
q u c  c t i a m  f o l u s  c f t  v c r i t a s  p c r  q u a m  cx-
tcra vera iunt, vt loannist^. cgoium vii, 
vcricas, & vica , vcriim cum ipfe manifcfta-
uerit verbo , & opere animam cflc inamor» 
talcm , vcrbo quidcm cum malis minatur 
ignem zcccrniim}boni$ vero vicam artcrnam 
promittit.dicitcnim Vcnitc bencdi&i Pa-
tris mci &c. & fubfcquicur , itc malcdi-
dti in ignem actcrnum &c, opcre vcto cum 
tcrtia dic rclurrcxic : verunt quantolux 
diftat alucido, & vcricasa vcro,& quanto 
caufainfinita eft potioreflcdtu finito.tanto 
cfficavius hoc dcmonftrat immottalitatcm 
anima', quare ti quae rationes probarevi-
denturmortalitatcmanimac, lunt falCx & 
apparcntes, cumprima lux, & prima vcri-
tasoftendantoppofitum , fi qux vcro vi-
dcntur probare cius immortalitacem , vcras 
quidcm funt & lucidar ,fcd non lux & veri-
tas, quare ba:c fola via inconcufla & fta-
biliseft, caercrq vcro funtfludtuanrcs : Pias-
tCrea omnisarsdebet pcrpropria & conuc-
nicutia arti procedcre,alitcr pcccat& inarti-
ficiofc procedit vt i. pofl & ethic dicit Ari-
ltoteles: fed animam clle immottalcm eft 
aitiCjilus 
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atticulusfidei, vt paret pcr fimbolum Apo-
ftolorum & Athanafij : Ergo probari dc-
bct per propria fidei, mcdium autem 
quo innititur fides eft rcuclatio, & fcriptu* 
ra Canonica : tantum vere & propric per 
lixchabetprobati: Cictera: vero rationcs 
funt extranea: , innitunturque medio non 
probante quod intenditurnon igitur mi-
rum cft fi philolophi iatcrledifcordant de 
immortalitate anima: , cum argumcntis 
cxtrancis conclufiom, & fallacibus inni-
tantur:At omnes Chrifticolar concordes 
cumpcr propria & infajlibilia procedunt, 
•um hzcnoo poflint cffe nifi fecundum 
vnum modum : Amplius quiinfirmus cft 
<anitatem procurat, nemo autem fibi ipfi 
lit medicus, quomam & ). polit. dicitur, 
in proprijs ncmo rcdte iudicat , cum in 
paflionibus fit, quarrat igitur aliam, bonus 
autem debet eflc peritusin arte, & bono-
rum mcorum.quoriiam ncque primum fi-
ncfecundo ncqne lccundum finc primo 
fufficiunt: fcd ( vt inquit Plato ) veluti 
diftcmperantia in humoribus eft qgritudo, 
corporis, ficignorantiacft anirai Xgritu-
do , ignorans igitut an anima fit mortalis 
nccnc ,fcientem & bonum quacrat: duo 
autem genera hominum profitcntur hoe 
fcire, fcilicet iofidclcs, & Chriftocolx, 
multi veto infidelium viti dodtiflimi ex-
titcrunt, atomnes fere maculatq vitx, vt 
alia taccam faltem inanis gloriar,folumque 
J 4 ^  D e  I m m o r t a l i t a t e  
tiaturalia quz obfcuram & infirmam cogni" 
rioncm facitint inteliexcrunt : At mult 
Chiifticolx nifallor non minus ^illis in naJ 
turalibus cognoncre , vt Paulus , Diony-
(ius , Bafilius, Athanafius , Origcnes, cfuo 
Grcgorij Nazianzcnus & Nyllcnus, Au-
guflirus, Hieronymus , Ambrofius &c. 
prctcrquam quod nattiralium cognitio-
ncm , diuinorom etiam habuerunt, quac 
vraic Hicronymus , hoc dodtus Plato nef-
ciuit , hoc cloqucns Dcmofthcncs: verum 
qujs nifi infmus magis credetct infidcli-
bus fic diipofitis , quam Chriflicolis tam 
bene dotatis; mibiqucilludfirmam fidcm 
facit, quod Auguflinus mcalenteDtia nuV 
]i in dodtioa (ecundus , etenim minorem 
Platonc& Ariftorelcnon cxiftimo, Chri-
ftiani nominis prinro inimicus, cam inte-
gerrimar vita: faSus, in fine de ciuitate 
JDci (cribit rot fc ocCulta fide vidifletoira-
cula,qu^ intemctatam.inuiolabilem & fir-
miffimam fidem oftcndunt, GrCg.quOque 
Papacuiuisin dodrina & fanditatc con-
fcrendus ,tot & tanta in Dialogis adducit 
vtomnis prorfusambiguitas rcmoucatnr, 
quarc indubieipfam immottalem efie alTc-
lendunieft: vetAm non ea via inccdcn-
dum cft qua huius faecuii fapieotcs incefie-
ru nt; qui cum fapientes fe dixerunt ftulti 
fadti funt,quifquiscnim hac via proticdet 
vt cxiftimo fcmpei incertus & vagus flu-
^uabit, vndc crcdo quod quantuncum' 
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quc Plato totac tanta cgregic fcripfcrit de 
antmorum immortalitate , fitmitatem ta-
men uon habuifle exiltimo,quod conicdtu-
roex fine Apologiq,ibj,n. vidcrurfub du-
bio relinquerc,- lnTim^o ctiam cum dc 
hoc fermonem habiturus cfTetdixit, fatis 
fif>i eflcfiinre tam difficili vcrifimiiii di-
ceret, quarcomniaeins didta confercndo, 
mihi vidctut magis opinando quam afTe-
reudo loqui , conatufque eius eft ciaes 
bonos facerc non autcm do£tos : vcrum 
vt dicit D. Thomas fccunda fecund^art.v 
qucft. i.cum opinione faUa ftat adtusmo-
ralis : At viafidelium incedentcs, ftabiles, 
& mconcufTi permancnt,quod diuitiarum, 
honoium, voiuptatum , & omnium nmn-
danorum contemptus dcclarat, & demunt 
corona Mattirij quaro atdentillime affedta-
bant, affcdtatamq ;cum fumnu voluptate 
conlcquebantur. 
Hxc itaque funt quae mihi in hac matena 
dicenda videntur: Scmpcrtamcn & in hoc, 
& in alijs fubijciendo fedi Apoftolicx 
Q^are, &c. 
Finisimpofitus cfthuictratiatuipcr mc 
Petrum filium lonnis Nicolai Pompoua-
tiide Mentua , dic i 4. mcnfis Scptemb. 
Anno Chtifii tji6, Rononix Anno 4. Pon-
tificatus Leonis 10, ad laudcm indiuidux 
Trinitatis, &c. 
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